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Az „ O r v o s - t e r m é s z e t t u d o m á n y i É r t e s í t ő " évenkint 
8 füzetben jelenik meg és tartalmazni fogja azon értekezéseket ós 
előadásokat, melyek a kolozsvári orvos-természettudományi társulat 
és az Erdélyi-Múzeum egylet természettudományi szakosztályának 
szakülésein és népszerű előadásain időről-időre előadatnak, továb­
bá a magyar orvosi és természettudományi szakirodalomban évről-
évre megjelenő önálló dolgozatoknak névjegyzékét és a két társu­
lat ügyeire vonatkozó apróbb közleményeket. 
Á f ü z e t e k é t c s a k i s a k o l o z s v á r i O r v o s - t e r m é s z e t ­
t u d o m á n y i t á r s u l a t n a k v a g y E r d é l y i - M ú z e u m egy­
l e t n e k t a g j a i k a p j á k . 
A kolozsvári Orvos-természettudományi társulat tagja lehet 
— az alapszabályok 4. §-a szerint — minden magyarhoni állam­
polgár, ki az orvosi vagy természettudományokkal foglalkozik, vagy 
azok iránt érdekkel viseltetik. A tagválasztásról, a tagok jogairól 
és kötelességeiről az alapszabályok következőleg intézkednek: 
Ötödik fejezet- Tagválasztás. 
5. §. A ki rendes tag akar lenni, ebbeli szándékát vagy maga, vagy vala­
mely általa felkért rendes tag a választmánynak bármely időben bejelenti. Az igy 
ajánlottakról a tiszti kar a választmányi gyűlésen jelentést tesz, hol a megválasz­
tás szavazattöbbséggel esik meg. Pártoló tagok a választmány valamely tagjánál 
bármely időben bejelenthetó'k, megválasztásuk azonban csak a közgyűlésen és pe­
dig a választmány véleményes jelentése alapján történhetik meg. 
Hatodik fejezet. A tagok jogai. 
6. §. A tagok a társulat közgyűlésein és tudományos összejövetelein meg-
elenhetnek, felolvasásokat, értekezéseket tarthatnak. A közgyűlésben szavazhat­
nak. A szakgyülésekre és népszerű tudományos felolvasásokra vendégeket beve­
zethetnek. 
Hetedik fejezet. A tagok kötelességei. 
7. §. Beiratási díj 2 frt. A rendes tag, ha Helybeli, a társulat pénztárába 3, 
ha vidéki 2 frtot fizet. A tagdíj az év első negyedében a pénztárnoknál fizetendő. 
Az évi tagdíjnak megfelelő tőkét is lehet letenni; kolozsváriaknak 50 frtot, vidé­
kieknek 35 frtot készpénzben. 
8. §. Ki a társulat tagjai közfii bármely okból ki akar lépni, ebbeli szán­
dékát a társulat tiszti karánál jó eleve be kell jelentenie. 
A tagdíjak S z é k y M i k l ó s gyógyszerész úrhoz, mint a ko­
lozsvári Orvos-természettudományi társulat pénztárnokához (Kolozs* 
vár, Széchényi-tér) intézendők. 
Uj tagok az Értesítő 1876, 1877, 1878-ki folyamának egyes 




A KOLOZSVÁRI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ 
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁ­
LYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZERŰ ELŐADÁSAIRÓL. 
II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. 
I. kötet. 1 S 7 © . III. füzet. 
NÉHÁNY TEST PÉNYTÖEÉSE ÉS DISPEKSIOJA. 
(Thalliumüveg, víz, monobromnaphtalin, szénkéneg, naphtalin-
benzolóldat, vegytiszta benzol.) 
Veress Vilmos egyet, tanársegédtől. 
Az elmúlt 1878—9-ik tanévben egynehány test törésmutatóinak 
megvizsgálására határozván el magam, első dolgom volt a hozzáfér­
hető kútfők nyomán tisztába jőni mindazon módszerekkel, melyeket 
hasonló czélból a physikusok eddigelé követtek. Nem is említve a 
kezdetleges — D e s c a r t és követői által alkalmazott, hosszmórése-
ken alapuló módszereket, nem kevesebb, mint tizennyolcz, részben a 
jelen században feltalált és használt, részben addig is létezett, de 
ekkor módosított és tökólyesbített módszernek jöttem a nyomára, a 
melyeket részletesen áttanulmányozván, meggyőződtem arról, hogy 
egynehány kivételével mindenik módszer független a másiktól s a 
körülmények és a vizsgálandó test anyagi szerkezete szerint más-más 
módon kivannak ezólhoz juttatni. Változatos és érdekes voltuk miatt 
érdemesnek találom ezen módszereket egy pár, inkább az elv ós az 
alkalmazhatóságra vonatkozó, jellemző szó hozzácsatolásával közölni 
annyival is inkább, mivel úgynevezett p r a c t i k u s természettani 
tankönyvünk, melyből a kezdő kísérletező az eddig alkalmazott mód­
szerek felől tájékozást szerezhetne, még a külföldi irodalomban sincs 
olyan, a mely egy bizonyos tünemény észlelésére szolgáló utat és 
módot kellő részletességgel felölelné. De másfelől azért is, mivel jól 
Orv. term. tud. Értesítő. II. 9 
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eshetik akárkinek is az ugyanazon egy tünemény megvizsgálására 
különböző búvárok által, különböző időben és viszonyok között köve­
tett eljárásokat együtt, egy csoportban kényelmesen áttekinthetni. — 
Ezen módszerek pedig a következők: 
1) F r a u h o f e r módszere. Alapszik a fénysugár hasáb-okozta 
minimalis eltérítésén. Az átlátszatlan testeket kivéve minden más 
testnél alkalmazható és pedig minden egyes szinre. Legpontosabb s 
ahol kivihető, legajánlatosabb. (L. Denkschriften d. Münchenor Akad. 
Bd. V. 1814—1815, ós Kolozsvári Orv. Term. tudom. Értesítő. III. 
évfolyam.) 
2) M e y e r s t e i n első módszere L i s t in g azon elvén alapszik, 
mely szerint a beeső fénysugárnak az az eltérítése mérendő le. a melyet 
az szenved, midőn a hasábból a beeső merőleges irányában kilép. 
Ott alkalmazható, hol az előbbi, csakhogy épen alapelvénél fogva 
nagyon szűk határok közé van szorítva. (L. Das Spectrometer von 
Dr. M. Meyerstein, Göttingen. 1870, és Kolozsvári Orv. Term. tud. 
Értesítő. III. évfolyam.) 
3) M e y e r s t e i n második módszere ott ós úgy alkalmazható, 
hol és mint Praunhoferé; czélja épen azt a módszert megkönnyitni, 
a mit csak a pontosság rovásán ér el. Alapszik a sugár beeső és 
törési, szöge külömbségónek a meghatározásán. Az elv D u t i r o u -
tól származik. (L. mint elébb.) 
4) Z e n g e r W. eljárása egyezik Meyerstein első módszerével, 
csakhogy objective észlel s a spectrometert mellőzheti. (L. Ann. der 
Phys. u. Chem. Neue Folge. Bd. VI.) 
5) Z i n k e n (Sommer) módja feltételezi egy normálprisma léte­
zését, melynek viszonylagos törésmutatói minden egyes fénynemre 
pontosan meg legyenek határozva. Lemérendő a fénysugár azon el­
hajlási szöge, mely alatt az a normál- ós a vizsgálandó hasábból 
kilép. Ezen szögméréseket tükör és skála segélyével eszközli. Igen 
figyelemreméltó módszer, mely, ha a kezelés- és a correctiok meg-
ejtósóben czólszerübb alakot nyer, hivatva van a legpontosabb ered­
mények nyújtására. (L. Poggend. Ann. Bd. OVII.) 
6) W e r n i c k e eljárása nevezetes, mert az átlátszatlan testeket 
veszi vizsgálat alá. x\zokból valami módon (p. o. gálván folyam által) 
vékony lapokat állít elő, a melyek aztán vastagságuk szerint változó 
interferenz-csíkokat mutatnak. A csíkok száma s helyzetéből a hul-
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lámhossz s igy a törésmutató is meghatározható. Jobb mint az előtte 
létezett liasonczelu módszerek, (W o 11 a s t o n, A r a g o, Q u i n c k e) 
de fáradságos. Több fénynemre ad törésmutatót. (L. Poggend. Ann. 
Bd. CXXXIX.) 
7) W i e d e m a n n módszere inkább folyadékok számára való. 
Meghatározandó a fénysugár azon beeső szöge (i0). melyre nézve 
a folyadékba mártott két planparallel üveglap közé zárt levegő ós az 
üveg határán totális reflexió következik be. Közvetve alkalmazható 
csiszolt, vékony planparallel kristály lapoknál ós tükröző átlátszatlan 
testeknél is. Több fénynemre ad törésmutatót; az eljárás nem egyszerű ; 
az eredmény kiólógitő pontosságú. (L. Poggend. Ann. Bd. CLVIII.) 
8) T er qu e m és T r an n i n módja egyezik az előbbivel, jóllehet 
szerzők attól függetlenül fedezték fel. (L. Poggend. Ann. Bd. CLVII.) 
9) M o - n t i g n y két módszere folyadékok számára való. Alap­
szik azon látszólagos eltolódás ismeretes tüneményén, melyet átlátszó 
folyadékba mártott testnek a képe szenved, midőn a testtől jövő 
sugarak a folyadék határán a függélytől töretve jutnak a szemhez. 
Az eljárás egyszerű; szerző eredménye kielégítő. Csak középtörés­
mutatót nyújthat. (L. Poggend. Ann. Bd. OXXIII.) 
10) F o r t h o m m e eljárása a totális reflexión alapszik; a ki­
vitel egészen új s csak folyadékoknál alkalmazható. Közép törésm. 
nyújt. (L. Ann. de chim. et d. phys. LX. [3.]) 
11) E ü h l m a n n módszere különböző hőmórsékü folyadékoknál 
jó sikerrel alkalmazható. A fénysugár prisma-okozta minimalis elté­
rítésén alapszik, mint Kraunhoferó, de a kivitel új. Minden színre ad 
törésmutatót. (L. Poggend. Ann. Bd. CXXXII.) 
12) D u 1 o n g módja gázoknál alkalmazható. Ismerni kell a 
vizsgálandó gáznak azt a sűrűségét, melynél a belépő fénysugarat 
épen olyan szöggel téríti el, mint a vele egyenlő hőmérsókü, egy 
atmospharai nyomás alatt álló száraz levegő. Ez a sűrűség, a 760 
mm-nyi nyomás ós a levegő ismeretes absolut törésmutatója elégséges 
adat arra nézve, hogy az illető gáz közép törésmutatója kiszámíttas­
sák. (L. Poggend. Ann. Bd. VI.) 
13) M a s e a r t szintén gázokkal kísérletezett. Ugyanazon sugár­
nyalábot két, az illető gázzal megtöltött csőven vezeti keresztül. Vál­
toztatván az egyik csőben foglalt gázra gyakorolt nyomást, a fény­
nyalábnak a két csőven átment sugarai különböző phazissal bírnak, 
9* 
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s e miatt interferenz-csíkok keletkeznek, melyeknek számából az illető 
gáz fénytörését különböző hullámhosszal biró sugarakra határozhatá 
meg. (L. Annv seientif. cl. l'Ecole norm. supér. T. VI. No. 1. 2. 3.) 
14) Le Boux a magas hőmórséknél keletkezett gőzöket veszi 
vizsgálat alá. Leméri azt az elhajlást, melyet a gőzzel telt hasáb 
előidéz. így néhány gőzre kielégitő közép törésmutatót kap. (L. Ann. 
de ehim. et. d. phys. LXI. [3].) 
15. Ja min az ő interferenzialrefractorát a víz különböző hő-
mérsókeknél való törésmutatóinak meghatározására is felhasználta. 
K e t t e l e r ugyanazt tette evvel a kószülékbel gázoknál. Észlelendő 
valamely interferenz-csík eltolása, ha ugyanazon fénynyaláb két, kü­
lönböző hőmérsékü, vagy különböző nyomás alatt álló folyadékkal vagy 
gázzal megtöltött csőven megy keresztül. (L. Poggend. Ann. Bd. C.) 
16) W o l l a s t o n módja a totális reflexió határszögének a le-
mérésén alapszik. Elvben minden testre alkalmazható. (L. Gilbert's 
Annalen. Bd. XXXI.) E módszert újabban O h r i s t i a n s e n (L. Pog­
gend. Ann. Bd. OXLIII.) és különösen A b b é (L. Tagebl. d. Natur-
vorscherversamml. zu Leipzig. 1872.) az ő kitűnő refractometerével 
főkép a gyakorlati alkalmazhatóság tekintetéből sokban javiták. 
17) K o h l r a u s c h módszere szintén a totális reflexió határ-
szögének a lemórésén alapszik, de az elv alkalmazása a tudomány 
szempontjából annyira fontos, hogy megérdemli a külön felemlítést. 
Szerző az általa construált ós t o t a l r efl ec tome t e m e k nevezett 
eszközzel felette számos anyagnak (szilárd és folyékony izotroptestek, 
optikailag egy- és kéttengelyű közegek) határozta meg a törésmu­
tatóját, s köztük olyanoknak is, a melyek alakjok, kicsinységük és 
átlátszatlanságuk miatt speetrometerrel nem vizsgálhatók. (L. Ann. 
d. Phys. u. Chem. Neue Polge. Bd. IV.) 
18) P i c h o t eljárása alig érdemel felemlítést; különben szerző 
is csak azoknak ajánlja: „die nicht im Standé sind, bessere anzu-
wenden." (L. Die Fortschr. d. Phys. 1859.) 
•A) Thalliumüveg fénytörése és disperöioja. 
A röviden felsorolt módszerek között, az elv ós a kiviteli kö­
rülményekből Ítélve, azt hiszem, pontosság tekintetében első helyen 
áll Fraunhoferó. Ez ott, a hol csak alkalmazható, mindenütt biztos 
eredményre vezet. Ebből kiindulva választani ezt a módszert alább 
közlendő kísérleteim végrehajtásához. — A méréseknél a természet-
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tani intézetben levő, igen czólszerü M e y e r s t e in-féle s p e c t r o m e -
ter t 1 ) használtam, melyen kellő gyakorlás mellett 10 mp-nyi szög-
külömbséget még meg lehet határozni. Legelőször oly thalliumüveg-
hasábot vettem vizsgálat alá, melynek törőszöge dr. Wagner Alajos meg­
határozása szerint 59° 56' 57-8". Megjegyzem, hogy ezt a törőszöget 
az ismeretes tükrözési mód szerint magam is lemértem, és huszon­
négy egymással közel egyező mérés középértéke szerint 59° 56' 23.2"-
nek találtam, Azonban, -mivel a Wagner úr eredménye sokkal több 
meghatározásnak (valami nyolczvan) a középértéke, azt kell ponto­
sabbnak tekintenünk; az alábbi számításoknál az az érték van fel­
használva. 
Kísérleteim kezdetén mesterséges fényforrást használtam, szín­
telen Bunsen-lángban különböző fémeket égetvén el. Ily módon sok­
féle színű lángot kaptam és ezen színekre — a hasáb-okozta színkép 
egyes színes csíkjait vévén a mérés alapjául — a thalliumüveg fény­
törését ós a levegőre vonatkozó törésmutatóit meghatároztam. Az 
eredmény a következő I. táblázatban található. A rovatok magyará­
zatot nem kivannak, esak azt jegyzem meg, hogy a minimalis elté­
rítéseket azért közlöm, hogy a törésmutatók mellett az illető közeg 
fénytörésének a nagyságát is látni lehessen. 
I. t á b l á z a t . 






























60° 24' 30" 
60 24 50 
61 14 5 
61 21 50 
61 36 25 
61 44 40 
61 47 25 
62 6 22 
62 6 40 
62 14 20 
62 20 45 
62 22 20 















•) Az eszköz leírását s az eljárást 1. Das Spectrometer von Dr. M. Meyer-
stein, Göttingen, 1870, és Kolozsvári Orv. Term. tudom. Ertesitő III. évfolyamában. 
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63° T 20 ' 
63 18 20 
63 22 30 
63 41 20 
63 58 45 
65 44 25 
65 48 35 
65 59 10 











Más alkalommal különböző gázokkal töltött Geissler-csövekben 
inductioárammal izzítottam az illető gázokat s igy állítottam elé a 
szükséges fényforrást. E czélra a Ehumkorff-féle szikrainduotort s 
hozzá két nagy Bunsen-elemet használtam. A mérések alapjául itt is 
a gázok spectrumában előforduló csíkok szolgáltak. Az előbbi ha­
sábra vonatkozó, a fennebbiekhez hasonló eredmények ezen 11. táb-
zatban foglalvák. 
II. t á b l á z a t . 
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Harmadik alkalommal a Napot, mint természetes fényforrást, 
használtam kísérleteimnél. A mérések alapjául — az eddigi gyakor­
lattal öszhangzólag — az egyes színeket képviselő Fraunhofer-féle 
vonalokat vettem. Az eredmény a III. táblázatban foglaltatik. Föl 
kell említenem, hogy a G és 77, vonalok között majdnem a középen 
egy igen éles, fekete vonalat mértem le, mely a táblázatban (?j-el 
van jelölve. A táblázat végén előfordul az ezen hasáb által nyújtott 
színképnek a hossza, a mit t o t á l i s d i s p e r s i ó n a k (teljes fény­
szórás) neveznek és (7T2 —A)-vú szoktak előtüntetni, értvén az illető 
betűk alatt úgy most, valamint a következőkben is a rajok vonatkozó 
törésmutatókat. Ott látható még a hasáb dispersioképessége (ereje) is, 
mi alatt ezen viszony 
(H2-A): (D-l) 
' értendő. 
III. t á b l á z a t . 
















609 27' 25" 
61 2 45 
61 22 50 
61 43 30 
62 17 0 
63 35 30 
63 46 45 
63 47 45 
64 45 45 
67 10 40 
68 28 20 
69 30 0 















A színkép hossza- 7J2—J. = 0-07491 
rr A 
Dispersiopépesség : 2 — = 0-09954 
Helyén látom ez alkalommal a módszer pontosságára vonatkozó 
eredményeimet is felemlíteni. Ugyanis valamely módszer pontosságára 
' abból is következtethetünk, ha az ugyanazon körülmények között kü­
lönböző alkalommal tett észlelések eredményei eléggé öszhangzók. 
Ilyen ezélból a köneny-gáz három csíkját több alkalommal mértem 










-íTa-ra vonatkozólag három mérésből 
n = 1-745735 
= 1-745777 
= 1-745729 
Az észlelés k őzé p ért éke : 1-745747 
Legnagyobb e l t é r é s a középértéktől 
Legkisebb „ „ „ 
Az eredmény közép hibája: 
Az eredmény va lósz ínű hibája: 
Ho-tst vonatkozólag: 
n = 1-773356 
= 1-773309 
= 1-773289 
Az eredmény k ö z é p é r t é k e : 1-773318 
Legnagyobb e l t é r é s a középértéktől: 
Legkisebb „ „ „ 
Az eredmény közép hibája: 
Az eredmény v a l ó s z í n ű hibája: 
.BL-ra vonatkozólag: 
M == 1-790726 
== 1-790738 
= 1-790672 
Az eredmény k ö z é p é r t é k e : 1-790712 
Legkisebb e l t é r é s a középórtéktől: 
Legnagyobb „ 
Az eredmény k ö z é p hibája : 
Az eredmény valószínű hibája: 
Ezek az eredmények a Fraunhofer módszerébe helyezett bizo-
dalmunkat csak megerősíthetik. 
A kísérletnél követendő gyakorlati eljárásra vonatkozólag meg­
jegyzem, hogy a szélső Fraunhofer-fóle vonalokat bizonyos fogás al­
kalmazása nélkül a legpontosabb beállításnál som sikerül mindig 
feltalálni. A szilárd testekből alkotott hasábok ós a folyadékprismák^ 
nagyrószónél p. o. az A, a, H1, H2 vonalok vagy homályosan, vagy 
épen nem látszanak. De ha a collimátoroső rése elébe lehetőleg 
homogén vörös üveget tartunk, ugy a speetrum vörös részében levő 
vonalok igen élénken jelennek meg. Ugyanezt a szolgálatot teszi az 
ibolyásüveg az ibolyafény sötét vonalaira nézve. Sőt, ha az említett 
színes üvegek használata mellett a homogén fényt mérsékeljük, a 






mérséklőül, mely a speetrum szélső sugarait kissé meggyengítve (cse­
kélyebb intensítással) bocsátotta át, és így ama szélső vonalokat igen 
élénken láttam. Ezt a praktikus eljárást minden idevonatkozó kísér­
leteimnél alkalmaztam s jó hasznát vettem. Hasonló szolgálatot te­
hetnek a különböző színben fluorizáló folyadékok is. 
B) j\fehány folyadék fénytörése és dispersioja-
A folyadékokat köztudomás szerint kétfelül planparallel üveg­
lapok által határolt üres hasábokba öntve vetjük alá a fénytörési 
kísérleteknek. A természettani intézetben igen czélszerü ilyen üres 
hasáb áll rendelkezésre. Ezt használtam magam is és minthogy a 
kísérleti eredmények kiszámításánál a hasáb törőszögét ismerni kell, 
először is azt kellé meghatároznom. Az ismeretes tükrözési mód se­
gélyével a szóban forgó törőszögét huszonnégy, egymással közel egyező 
meghatározásból vett középérték szerint 59° 32' 12-5"-nek találtam. 
Az ezutáni számításoknál ez az érték van felhasználva. 
A megvizsgált folyadékok a következők: 
a) víz. A fennebbi hasábba 21-2 C°-u vizet öntvón, napfény 
használata mellett annak levegőre vonatkozó törésmutatóit a követ­
kező IV. táblázatban megnevezett sötét vonalokra vonatkozólag meg­
határoztam. A táblázat alján a színkép hossza s a dispersioképesség 
látható az illető törésmutatókbúi kiszámítva. 














23° 4' 30" 
23 7 0 
23 9 10 
23 13 30 
23 21 40 
23 30 50 
23 39 40 
23 55 40 
24 3 30 
24 8 40 





















Ismeretes, hogy a folyadékoknál a törésmutató a hőmérsék emel­
kedésével rendesen csökken. Ilyen irányban is tettem észlelést. A 
következő V táblázat a nátrium sárga fényének megfelelő s az illető 
hőmórsókekre vonatkozó törésmutatókat foglalja magában. 
V. t á b l á z a t . 



















23o így i5« 
23 19 5 
23 17 55 
23 17 35 
23 17 26 
23 16 25 
23 16 0 
23 14 40 
23 13 30 
23 10 30 
23 7 20 
23 6 0 
23 4 30 
23 2 0 
23 0 50 


















b) M o n o b r o m n a p h t a l i n . (C10 ü 7 Br.) A vegyészek előtt 
mint erősen fénytörő folyadék ismeretes. Könnyen előállítható Gla-
ser1) módszere szerint. Sárga színű, illékony és kellemetlen szagú 
olajos folyadék. Fajsúlya 1-555, forrpontja 285 °C. Dioptrieailag tud­
tommal átvizsgálva nincs. — Dr. Fabiny Eudolf egyet, tanár úr szí­
vessége folytán jutottam ezen folyadékhoz s a fennebb használt üres 
hasáb segélyével a fénytörését és dispersioját meghatároztam. Az 
észlelésekből azonnal kitűnt, hogy a physikusra nézve igen érdekes 
egy folyadék, a mennyiben dioptricai tulajdonságai a folyadékok kö­
zül annyira kiváló szénkénegéivel versenyeznek. Erősebb fénytörő, 
mint a szónkóneg, s a fényszórása ós dispersioképessége is csak va­
lamivel kisebb. A 22°C-nál érvényes eredményeket a VI. táblázatban 
közlöm. 
') Arin. d. Chem. u.Tharm, Bd. CXXXV, p. 40. 
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VI. t á bIá zat, 
















49° 30' 50" 
49 50 0 
50 1 30 
50 20 50 
51 17 20 
52 28 20 
52 41 10 
52 43 40 
53 39 40 
56 12 50 
57 35 50 
58 45 40 















A színkép hossza: H2—A — 0-09501 
II —A 
Dispersioképessóg: -~|—— = 0-13514 
c) S z ó n k ó n e g (J3S2). Tiszta állapotban egészen színtelen, 
erősen, fényszóró általánosan ismert folyadék. Dioptrioailag többszö­
rösen át van vizsgálza. Osak azért vettem vizsgálat alá, hogy a szó­
ban forgó tulajdonságait az elébb tárgyalt monobromnaphtalinéival 
összehasonlíthassam. A 22°C-ra vonatkozó eredmények a VJI. táb­
lázatban láthatók. 
VII. t á b l á z a t . 









46° 10' 50" 
46 31 0 
46 47 50 
47 6 20 
48 7 20 


















49° 28' 20" 
49 29 40 
50 24 40 
52 51 30 
54 10 10 
55 13 20 









A színkép hossza: H9—A = 0-09657 
Dispersiokópesség: —=|—j- = 0-14258 
d) Naph ta l in -benzo ló ida t . Naphtalint vegytiszta benzol­
ban feloldva, igen szép tiszta, színtelen folyadékot nyertem. Vizsgá­
lat után kitűnt, hogy sem törő- sem dispersioképessége nem nagy, 
de az általa okozott színkép az eddig megvizsgált és sok más folya­
dékétól abban különbözik, hogy a fény a színkép ibolyás részében 
igen iutensiv s az ultraibolya felé messze kiterjedt. A H vonalok 
feltűnő élesen látszottak, sőt azokon túl még több sötét vonal mutatko­
zott, melyek közül kettőt (h1- és h2-vei jelölve) le is mértem. Mind­
ezek oda mutatnak, hogy ez a folyadék erősen szórja az ibolya fényt, 
mely tulajdonságáról később még lesz említés téve. A VIII. táblá­
zat az idevonatkozó, 22-6°C-nál érvényes eredményeket foglalja ma­
gában. 
VIII. t á b l á z a t . 











35° 32' 40" 
35 41 10 
35 47 20 
35 55 50 
36 19 20 
36 49 30 
36 55 0 



















38° 12' 50" 
38 31 20 
39 3 50 
39 9 30 
39 14 50 








A színkép hossza: H2—A = 0-04523 
üispersioképesség : —=̂ —s— = 0-08339 
e) Benzol (vegytiszta). (ü6 H6). Tiszta, egészen átlátszó fo­
lyadék. Felismerő jegye az, hogy —6°C-ig lehűtve, az egész tömeg 
kijegeozedik, szilárd alakot ölt fel. Színképére nézve jellemző, hogy 
az ibolyás részében fénygazdag s a fény annyira szét van szórva, 
hogy a H vonalok színes üveg használata nélkül is élesen látszanak. 
Ha pedig színes üvegen át bocsátjuk a fényt a folyadékhoz, a II 
vonalokon túl számtalan vékony, egymáshoz közel fekvő sötét vonal 
jelenik meg. Ezek közül négy feltűnőbbet lemértem, h1. h2, h3, h4-
nek nevezvén azokat. Az eredmény 22-3°C-nak megfelelőleg itt kö­
vetkezik. 
IX. t áb laza t . 



















35° 53' 40" 
36 2 0 
36 10 30 
36 18 10 
36 41 30 
37 13 0 
37 18 40 
37 42 40 
38 40 30 
39 10 0 
39 31 50 
39 39 10 
39 44 20 
39 47 20 
39 50 30 


















- 1 3 4 — 
A színkép hossza: H2—A = 0-04483 
Dispersiokópesség: —=r—G— = 0-08128 
C] Különböző törő közegek dispersiójának összehasonlitása. 
A fennebb megvizsgált anyagokra vonatkozó, az illető helyen 
közölt eredmények minden akadály nélkül összehasonlithatók annyi­
val is inkább, mivel a használt kétféle hasáb törőszöge (thallium-
üvegó 59°56' 57-8", üres hasábé 59°32' 12-5") egymástól keveset 
különbözik és a hőmérsék az észlelések alatt közel ugyanaz maradt. 
De másfelől az összehasonlításoknál csakis a törésmutatók külörab-
sógei és ezek viszonyai fordulván elő, a tökéletesen meg nem egyező 
körülmények befolyása felette kevésre reducálódik. — Itt főkép a 
dispersiók összehasonlítására fogok tekintettel lenni s csak melléke­
sen említem fel a dispersió viszonyát á közép törésmutatókhoz és a 
dispersio-kópességhez. A következő táblázat a rovatok sorrendje sze­
rint tartalmazza a törő közegeket, az ezek okozta színképnek a hosz-
szát, a dispersió képességet és a közép (D-re vonatkozó) törés­
mutatókat. 
































E táblázatban a közegek totális dispersiojuk (a színkép hossza) 
szerint vannak sorba írva. Az első helyet a szénkéneg toglalja el, 
a mely a tárgyalt közegek között a fényt legjobban szórja; közel 
áll hozzá a monobromnaphtalin; mind a kettő kilenezszer hosszabb 
színképet ad, mint a víz. A thaliumüveg színképe már rövidebb a 
két elsőénél, a viszony körülbelül 9: 7. — Az csak véletlen, hogy 
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ezen közegeknél a dispersioképessóg és a színkép hossza között az 
a viszonyosság mutatkozik, hogy a melyik közeg hossszahb színké­
pet nyújt, annak egyszersmind a dispersio-kópessége is nagyobb. 
Ilyen összefüggést általánosan nem várhatni, mivel a dispersiokópes-
ség a közép törésmutatótól függ; már pedig a közép törésmutató a 
színkép hosszától merőben független, a mint ez a rovatokból világo­
san kitűnik. így p. o. a thalliumíiveg közép törésmutatója a táblá­
zatban legnagyobb, mig a színképének a hossza a sorrendben har­
madik helyen következik. A szénkénegnél ós a monobromnapntalin-
nál a színkép hossza s a közép törésmutató egymással mintegy visz-
szás arányban látszik lenni, a melyiknél nagyobb az egyik, kisebb 
a másik s megfordítva. Épen így van a dolog a benzol és a naph-
talin-benzololdatnál is. — Ezekből kitűnik, hogy valamely közeg 
ismeretes közép törésmutatójából annak dispersiojára nem követ­
keztethetünk ós hogy a dispersioképessóg s a színkép hossza között 
közelebbi összefüggés általában nem létez. 
Arra nézve, hogy a különböző törőközegek speetrumában a 
napszínkóp főbb vonalai közé eső egyes színek kiterjedése egymás­
hoz viszonyítva mekkora spatiumot tölt be, kellő felvilágosítást nyújt 
az alábbi táblázat, a hol két főbb, szomszédos speotral vonalnak meg­
lelő törésmutatók közötti különbségek vannak összeállítva, vagy ha a 
totális dispersio elnevezéssel analóg kifejezést akarunk használni: a 





















0 00510 '0-00287 0'00294 0-00474 
0-01209 
0 01091 
| j j 
0-00168 0-001720-00148 0.00476 0-00633 
0-00173 0 00125 0-00173 








0-01197 0 02504 
(x.t — Gr fli-fl, 
0-01312 0-01320 
0 01321 0-01483 
0 00954'o-01932 0-00985 0-00964 
| | 1 
0-00590'0 01145 0 00580 0-00671 
• O-OOöeOlOOllOS.O-OOSe?^ 00754 
0-00200 0-00342 0-00195 0-00155 
Világosan kitetszik e táblázatból, hogy az összehasonlított kö­
zegek mennyire aránytalanul szórják a fényt a megjelölt speetral-
vonalok között. — A rovatokat vertikaliter tekintve, egy-egy szám-
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sor mindenikben feltűnőbben van nyomatva; evvel azt akarom evi­
denssé tenni, hogy az illető közeg, melynél az a szám előfordul, a 
megvizsgált anyagok közöl a fényt a rovatok fölébe irt spectral-vo-
nalok között a legerősebben szórja. így p. o. a thalliumüveg az a 
és A között a többi közeghez képest feltűnően szór. A szénkéneg és 
monobromnaphtalin négy-négy helyen dominál. — Általában mind­
ezen összehasonlított közegek a speetrum ibolyás része felé és ré­
szében jobban szórnak, mint más helyen. Innen magyarázható kü­
lönösen némely folyadéknál tapasztalt azon jelenség, hogy az ibo­
lyafény sötét vonalai igen élésen látszanak s még a II vonalokan 
tul is találhatni lemérhető sötét vonalokat. 
Azt illetőleg, hogy két-két törőközeg közöl az egyiknek szín­
képe hányszor hosszabb, mint a másiké, továbbá, hogy az egyes 
speetral-vonalok közé eső színek (partialis dispersiok) akót közegnél 
minő viszonyban vannak egymással, tájékozást nyujt az alább következő 
Fraunhofer módja szerint összeállított táblázat. (L. köv. lapon) Az első 
rovat tartatmazza az összehasonlított közegeket a második a totális 
dispersiok viszonyát; a többi rovat — az utóisót kivéve — a par­
tialis dispersiok viszonyát tűnteti elő. Az utolsó rovatban az össze­
hasonlított közeg-párokra vonatkozó legnagyobb ós legkissebb vi­
szony közti különbség foglaltatik. •— A rovatok fölé tört alakban 
irt betűk közül a felsők az összehasonlításnál elsőnek irt anyagra, az 
alsók a másodiknak irt közegre vonatkoznak. Ugyanazon közegpár­
hoz tartozó legnagyobb ós legkisebb viszonyt kifejező számok a nyom­
tatásban meg vannak különböztetve. 
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Ezen táblázatból speciális és általános következtetést lehet vonni. 
Világosan látszik abból, hogy a monobromnaphtalinnak mind totális, 
mind partialis dispersioja közel megegyez a szénkénegével, mert az 
illető viszonyok* közel állanak az egyhez. A legkisebb és legnagyobb 
viszony közötti különbség csak 0443. így hát ha nagyon szétszórt 
színképet akarunk előállítani, nem szükség csupán csak a szénké-
neghez fordulni; megfelel a czélnak a monobromnaphtalin is. Az 
elsőnek az utóbbi felett mindig megmarad ugyan az az előnye, hogy 
egészen színtelen, átlátszó folyadék s e miatt tisztább a színképe. — 
Már a többi összehasonlított közegnél a viszonyok nagyon különbö-
bözők, elannyira, hogy azokban valami szabályosságot feltalálni alig 
lehet. — Azon határok, melyeken belől a viszonyok változnak, az 
utolsó merőleges rovatban foglaltatnak; látni onnan, hogy a változás 
igen tetemes lehet; thalliumüveg és benzolnál két egésznél nagyobb, 
a többi közegpárnál kisebb. 
A Fraunhofer-féle hasonló táblázatnálx) általánosan azon sza­
bályosság volt észrevehető, hogy két-két közeg spectrumában a szí­
nek kiterjedésének különbsége annál nagyobb, mennél közelebb álla­
nak a színek a spectrum ibolyás végéhez, vagy más szavakkal: a 
dispersiok viszonya a törékenyebb sugaraknál nagyobb, mint a ke-
vésbbé törékenyeknél. Jelen táblázat ezt a tételt még általánosság­
ban sem igazolja, a mennyiben ilyen összefüggés a viszonyok között 
egyáltalában nem létez. 
Még csak az utolsó vízszintes rovatra akarok némi figyelmet 
fordítani. Annak a rovatnak a czólja ugyanis az, hogy kimutassa az 
összehasonlított közegek dispersioi változásának a határát a főbb 
speotralvonalok között. Látni onnan, hogy a változás legkisebb az E 
és D vonalok között (0-999), a miből a következik, hogy a tárgyalt 
közegek a nevezett vonalok között a legállandóbban szórják a fényt 
vagyis: fényszórásuk a sárga és zöld szinre nézve leginkább egye­
zik egymással, s ez az, a mit általánosan ezen táblázatról kimondhatunk. 
l) L. Fraunhofer, Denkschriften d. Münch. Akademie, 1814—1815. Bd. V. 
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ADATOK AZ ERDÉLYI ÉRCZHEGYSÉG S A BIHARHECTYSÉG 
TÖMEGES KŐZETEINEK ISMERETÉHEZ. 
Dr. Primics György egyet, tanársegédtől. 
A múlt év folytán dr. Herbich Perenez az erdélyi Múzeum-
Egylet megbízása következtében, az erdélyi Erczhegysóg és a Bihar-
hegység területén földtani tanulmányozásokat téve, számos kőzet­
példányt gyűjtött, s azokat behatóbb petrographiai átvizsgálás végett 
reám bizta. Megejtett vizsgálat után kiderült, hogy ezen kőzete k 
közt számos, az emiitett területek több lelhelyóre nézve teljesen is­
meretlen volt. Ezeknél fogva czélirányosnak tartottam ezen kőzeteket 
a tisztelt szakülésnek is bemutatni. 
Az átvizsgált kőzetek közt 5 kőzetesaládot találtam képviselve 
és azok a következők: 
I- Dioritok-
1. Rendes cl i ő r i t . O m p o l y i c z a völgy, (Per eu varu-
1 u i.) Sötétszürke közép kristályos-szemesés keveréket képező csillámló 
kőzet, mely keverékek közül már szabadszemmel is fölisniérhetők: 
szürkés, csillogó hasaclási-lapokkal biró földpátok, sötétbarna Amphi­
ból töredékek, Magnetit és Pyrit szemek. Sósavval gyengén pezseg 
T. 2-835. 
Górcső alatt határozottan láthatni, hogy e kőzet ásványos sze­
meknek egyenletes kristályos keverékéből áll. Az ásványok, melyek 
e kőzetnek górcsővi összetételében szerepelnek ugyanazok, melyek 
már szabadszemmel is fölismerhetők t. i. 1. A felleges mállási ter­
ményekkel telt, legtöbbször Plagioklásoknak mutatkozó, Magnetit, 
Chlorit és bizonyos irányban elhelyezett finom por zárványú, töre­
dezett földpátok, 2. üde sárgásbarna, Magnetit s Pyrit záványú, tel­
jes dicliroismust mutató Amphiból, 3. élénk fűzöld, gyengén rostos 
szerkezetet mutató chloritnemű tömegek, melyek itt az Amphiból 
elváltozásából keletkeztek, 4. egyes Magnetit és Pyrit szemek, vala­
mint opák tömegek. 
2. Quarcz -d io r i t . O m p o l y i c z a völgy, (Pereu váru-
1 u i.) Kékesszürke üde kőzet, melyben makroseoposan csak a földpát 
11* 
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fénylő hasadási lapocskái és sötétbarna Ampáiból kristálytöredékei 
vehetők ki. Sósavval pontonkint pezseg. T. 2-726. 
Górcső alatj láthatni, hogy e kőzet teljesen ásványos szemeknek 
kristályos keverékéből áll, és pedig legbővebben jönneK elő benne: 
1. a Plagioklas metszetek, melyekkel mintegy összeforrnak, 2. a sza­
bálytalan alakú Quarcz-szemek. 3. rostos szerkezetű, sokszor chlori-
tos anyaggá változott, többnyire kristály töredékeket képező Amphi-
bolok, 4. Magnetit ós Titánvas, többnyire nagyobbacska krist. töme­
gekben, 5. néhány Pyrit szem. — A földpátok legtöbbször mállási 
terményekkel vannak behálózva; soknál a hójjas kiképződés szépen 
látható ; zárványképen előjönnek bennök: világos kékes-zöld, majdnem 
színtelen léozalakú, gyakori Apatit, Amphiból foszlányok, Magnetit 
szemcsék ós finom meghatározhatlan barna por. A Quarcz telve van 
folyadék ós gáznemű zárványokkal. Az Amphiból nagy tömegekben 
Titánvasat és apró opák szemeket zár magába. Az Apatit helyenkint 
egész krist. csoportokat képez, s egyes hosszmetszetein a oo P és 
mP. alakok világosan fölismerhetők; ezek rendesen földpát társasá­
gában, ritkábban mint önálló elegyrészek jönnek elő. 
Hauer ós Stache geológiájában e helyek dioritjairól semmit sem 
olvashatni; lehet, hogy kis tömegekben való fellépésök kikerülte fi­
gyelmüket. Valószínű, hogy ezek, a Pietrosa hegység terjedelmes 
diorit területének utolsó nyúlványait képezik. 
1T. Diabas. 
B i o t i t-Q u a r c z-d i a b a s. F. Vidra, (G a i n a.) Világos-szür­
ke, finomszemű közét, melyben szabad szemmel csak igen apró fe­
ketésbarna ezüstfényű csillám pikkelykók, szürkés Quarcz szemek és 
kékesfehér alapanyagnak látszó földpátos anyag vehető ki. T. 2-79. 
Górcső alatt azonban látható, hogy e kőzetnek nincs alapanyaga, 
hanem áll a következő ásványok apró kristályainak keverékéből: 1. 
A földpát, ez a kőzet uralkodó keverékrészót képezi, legtöbbször 
mállás miatt homályos, különféle képen töredezett s csak gyéren 
mutat kisebb szabályos metszeteket, melyek Plagioklas módjára vi­
selkednek, 2. a Biotit szegfűbarna, többnyire szaggatott szélű, jel-
legző lemezes szerkezettel, a földpát után a legnagyobb mennyiség­
ben, 3. kevés Muscovit. 4. apró Quarcz szemcsék, 5. Augit világos 
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szegfűbarnás nagyobb, gömbölyödött s erősen hasadazott kristályok­
ban, melyek fűzöld uralitos szegélylyol birnak — és apró élénk világos 
fűzöld kristály-töredékekben, melyek igen közel állanak az Uralithoz 
és 6. keyés Magnetit. 
III- Díabasporphyritek. 
1. Közöns. d i a b a s p o r p h y r i t , mandu laköves módo­
s u l a t b a n . Boosárd . Sötétszürke tömör kőzet, melynek alapanya­
gából nagy Augit kristályok ós Calcit mandulák vannak kiválva. 
T. 2-715. 
Majdnem fekete, tömör, sok mikrolith, opacit, bő üveges basis: 
földpát s Augit szemcsékből álló górosővi alapanyagából kiválottak, 
1. Szürkés meglehetősen mállott, sok üveges alapot, Augit töredéke­
ket s opák" szemcséket magukba záró Plagioklasok, 2. meglehetős 
szabályosan kiképződött, töredezett, zöldes-szürke Augit kristályok és 
szemek, 3. egyes Calcit mandulák és Chlorit tömegek. — A kőzet 
alapanyagában gyenge mikrofiuidal szövet is látható. 
2. A u g i t m e n t d i a b a s p o r p h y r i t , m a n d u l a k ö v e s 
m ó d o s u l a t b a n . Vul tur völgye, Za la tna mel le t t . Piszkos 
szürkés-zöld színű egyneműnek látszó kőzet, melyből fehér, szemcsés 
szerkezetű Galcit és fekete, fényes, gömbölyűdött Chlorit mandulák, 
másodlagosan vannak kiválva. Az egész kőzet különben szénsavas-
mész által erősen van áthatva, s ez krist. állapotban a kőzet vá­
lási lapjain is előjő: T. 2-776. 
Górcső alatt a bő alapú mikrolithdús alapanyagából csak igen 
mállott, homályos, jó nagy, jellegző Plagioklasok vannak kiválva. 
Mint másodlagos alkatrészek láthatók még benne élénkzöld sugaras­
rostos szerkezetű jó nagy Delessit ós Calcit mandulácskák. Az Au­
git a kőzetből teljesen kipusztult, belőle keletkeztek a Delessit man­
dulák és ama zöld anyag mely az egész kőzetet festi. 
3. A u g i t m e n t - d i a b a s p o r p h y r i t , m a n d u l a k ö v e s 
m ó d o s u l a t b a n . Ompoly icza völgy. Ezen kőzet piszkosbarna, 
tömör alapanyagából igen mállott Oalcittal kevert kaolinos földpátok, 
áttetsző Calcit mandulák ós erek vannak kiválva. T. 2-636. 
Górcső alatt a kőzet opacit, mikrolith és sok üveges basist 
tartalmazó alapanyagából nagy, szürke, felleges, majdnem, teljesen 
Kaolinná változott, határozottan föl nem ismerhető, valószinüleg Pia-
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gioklás földpátok, egyes szabálytalan alakú Oalcit ós igen szép su­
garas-rostos szerkezetű Chlorit mandulák vannak kiválva. 
IV. Porphyrok. 
1. Qua rezmen t p o r p h y r . S. Boros-Boc sárd. Sötétbar­
na tömör alapanyagából csak világos-testszinű, elég nagy, hasadozott 
földpát kristály-töredékei phorphyrosan vannak kiválva. Sósavval a 
kőzet jól pezseg, tehát meglehetős mennyiségben 0a003-t is tar­
talmaz. T. 2-679. 
Górcső alatt az igen bő, tömérdek opacit, mikrolith s üveges 
alapot tartalmazó alapanyagából, csak a homályos szürke, jellegzően 
hasadozott, többnyire kristálycsoportokat képező s karlsbadi iker­
összenövéseket mutató Orthoklas földpátok válnak ki. Láthatók, még 
benne egyes világos zöldessárga Chlorit és homályos-szürke Oalcit 
foltocskák is. 
2. Quarezment p o r p h y r . I n t r a Gáld. —Vörhenyes 
barnás-szürke igen szívós, kissé kagylósba hajló egyenes törésű kő­
zet, melyben szabadszemmel csak tejfehér földpát töredékek, ós né­
hány zöldesfolt vehető ki, — a kőzet különben meglehetősen át van 
hatva kovasavval. T, 2-611. 
Górcső alatt a parányi földpát töredék, vérpiros hámatitszerű, 
barna opák szemek és alaktalan Quarcz szemcsók keverékéből álló 
alapanyagból, — melyben az üveges alapnak csak nyoma van 
meg — ki vannak válva: 1. Már meglehetősen mállott felleges, ki­
sebb földpátokat magukba záró szép nagy Orthoklas, s néhány jel-
legző Plagioklas földpát, 2. fűzöld alaktalan Chlorit foltok ós 3. 
egyes másodlagos kovasav kiválások. Ezen kőzetben a kovasav az 
alapanyag elegyrészeihez járul ugyan, de mint önálló elegyrész a 
kőzet összetételében szereplő ásványok közt nem fordul elő s ez ál­
tal porphyrunk a quareztartalmú s quarezment közt átmeneti helyet 
foglal. 
3. Quarezment porphyr . Ompo ly i czavö lgy , (Pe reu 
varului . ) Világosszürke, kissé testszinbe hajló, egyneműnek látszó 
kőzet, melyben szabadszemmel csak világos piszkoszöld ós húsveres 
részletek különböztethetők meg. 
Górcső alatt azonban feltűnik, hogy ez nem egynemű kőzet, a 
mennyiben bizonyos alapanyag ós egyes — habár majdnem teljesen 
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elmosódott — kiválott alkatrészek ismerhetők fel. Ilyenek a teljesen 
Kaolinná változott, töredezett, valószínűleg Orthoklas földpátok, — 
rosdasárga vasoxydhydrat foltok, — egyes opák szemek és foszlányos 
Ohlorit tömegek. 
Hauer és Staehe ismeretes Erdély geológiájában v) semmi em­
lítés sines téve a fentebbi porphyrokról, — igy M. Boros-Boosárd táján 
említenek: miocénhez tartozó homokot és homokkövet, ceritium ré­
tegekkel, — a falu ójszaknyugoti oldalán, lajta-meszet, fiatalabb 
kárpáti homokkövet és diuvialis rétegeket. Intra Gáld táján, jura­
meszet, fiatalabb kárpáti homokkövet és augitporphyrt. Ompolyieza 
völgyében: fiatalabb és idősebb kárpáti homokkövet, — de nem 
porphyrokat. 
V. Andesitek. 
a) Q u a r e z c z a l (u. n. Báói tok . ) 
1. A m p h i b ó l - e s i l l á m - d á c i t . K u k u r b e t a , ( B i h a r ­
hegység.) Világos-szürke szinű kőzet, melyből makroskoposan kive­
hetők : vékony ezüstfónyű csillám táblácskák és pikkelyek, barna Am-
phibolhoz hasonló teljesen szétroncsolt kristályok ós ritkán egyes 
apró gömbölyded Quarczszemek. 
Górcső alatt a kevés üveges alap, Biotit, földpát és Quarcz 
szemcsók kristályos keveréket képező alapanyagban kivannak válva: 
1. nagy, de már teljesen szetmállott meg nem határozható jellegű 
földpátok; %. jellemző rostos szerkezetű Ohlorit tömegek; 3. kristá­
lyos töredékeket képző Biotit; 4. egyes alaktalan Quarcz; 5. ritkán 
Augit szemek; 6. elszórva jó nagy Magnetit kristályok vagy ezek­
nek tömegekké történt csoportosulása ós 7. ezeknek elmállásából ke­
letkezett vasoxydhydrat foltok. 
A Ohlorit az Amphiból elváltozásából keletkezett, sok helyt ez 
még teljesen megtartotta az Amphiból alakját; ily Ohlorit pseudo-
morphok telve vannak Magnetit, Quarcz-szemcsék és gyéren vas­
oxydhydrat foltokkal, mint zárványokkal. A földpátok anyaga na­
gyobb nagyításnál kristályos-rostos szerkezetűnek látszik. A Quarcz 
repedezett s telve van folyadék zárvánnyal. 
l) Hauer-Staehe: Geologie Siebenbürgens. Bécs 1863. 
— ÍM 
2. Ámphibol-Bio t i t - dác i t .Kukurbe t a , (Biharhegys.) 
Aprószemű, kristályos szemesésnek látszó kőzet, melyben szabadszem­
mel jól kiképződött, tejfehér földpátok, s talán ezek elmállásából ke­
letkezett vöröses foltocskák, barnás-zöld Amphiból töredékek s Biotit 
pikkelykék ismerhetők föl. 
Górcső alatt láthatni, hogy e kőzetnek, — földpát, Biotit s 
Amphiból töredékeiből álló, s kevés üveges basist-tartalmazó alap­
anyaga van; ebben ki vannak válva: 1. egyes, jó nagy, homályos­
szürke, mállott, felleges, itt-ott plagioklasticus, többnyire azonban 
meg nem határozható jellegű földpátok; 2, néhány folyadék zárvány­
nyal telt Quarcz szemcse; 3. egyes nagyobb félig Chloritta változott 
oszlopos Biotit metszetek • 4. sok élénk fűzöld az Amphiból átala­
kulásából keletkezett Chlorit folt; 5. egyes Magnetit szemek és bar­
na opák tömegek. 
Hauer és Stache idézett munkájában semmi említés nem téte­
tik Kukurbeta trachytjairól, — ezek úgy látszik e környék bővebb 
tanulmányozásával foglalkozott Peters K. figyelmét is kikerültékx), 
mert a munkájában felemlített likacsos, szürke halmágyi s egyéb 
helyek trachytjaival, valamint a kukurbetai syenitporphyr és zöldkő-
traehfiokkal azouosoknak nem tarthatom. — A Vfegydsza dáeitl&itál 
alig különböznek, s így valószínűnek látszik, hogy a Kukurbeta és a 
Vlegyásza dácitjai, egy és ugyanazon eruptió terményei. 
b) Quarcz nélkül ( szo rosan ve t t Andes i t ek . ) 
1. Bio t i t -Amphibol -and esit . T r i s z t i o ri. (F. Vidra.) 
Kissé zöldes-szürke homályos alapanyagú kőzet, melyből makroscó-
posan kivehetők: szürkés-fehér porphyrosan kiválott földpátok, szép 
oszlopos kristályokban föllépő mállott Biotit s rozsdasárga porlókony 
tömegek. T. 2-677. 
Górcső alatt láthatni, hogy e kőzetnek igen bő alapanyaga van, 
mely nagyobb részt kristályos szemcsék halmazából s csak kevés 
üveges hasisból áll, ebben kivannak válva: 1. jó nagy, mállott, több­
nyire Plagioklas, ritkábban Orthoklas módjára viselkedő földpátok, 2. 
majdnem terjesen Chloritta változott Amphiból, gyéren, 3. Magne-
') Lásd: Sitzungsbericlite d. kk. Akademie d. Wissenschaft. Bécs 1871.43. 
B. 1. Abth. 
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tit s opák zárványú Biotit foszlányok, bőven, 4. egyes Magnetit szem­
esek és tömegek. 
%. B i o t i t - A m p h i b ó l - a n d e s i t . Vurvu T r e s t i o r i . — 
Kékes-szürke, tömör alapanyagából ki vannak válva: kékes-fehér, 
szépen kiképződött nagy földpátok, piszkos halványzöld szintén igen 
szépen kiképződött rövid Biotit oszlopok, -- néhány Amphiból töre­
dék és Pyrit szemese. T. 2-773. 
Górcső alatt látható, hogy a kőzetnek uralkodó, többnyire sza­
bálytalan földpát, Biotit s egyéb ásványos töredékekből álló, kevés 
üveges basist tartalmazó alapanyagában kivannak válva: 1. arány­
lag igen nagy homályos-szürke mállási terményekkel telt Biotit s 
Amphiból zárványú Plagioklasok, 2. Magnetit zárványú Biotit kris­
tályok s foszlányos töredékei, 3. néhány teljesen elváltozott Amphi­
ból kristály.ós annak gyakori töredékei, 4. sugaras-rostos szerkezetű 
Chlorit tömegek. 
3. Biot i t -Ampib o l - andes i t . Gáld völgye. E kőzet zöl­
des-szürke tömör alapanyagából porphyrosan vannak kiválva: fehér, 
üde, szépen kiképződött, helyenkint héjjas szerkezetet mutató igen 
nagy földpátok, fekete csillogó Biotit lemezek és apró Pyrit Szem­
mel-. £o'savvaf 
Górcső alatt fölismerhetni, hogy e kőzetnek nagyobbára üveges 
basis, földpát töredékek s Biotit foszlányokból álló alapanyaga van; 
ebben nagy egyénekben ki vannak válva : 1. szürke kaolinos, több­
nyire héjjas kiképződést mutató, alig felismerhető plagioklasticus jel­
legű nagy földpátok, 2. rozsdasárga, lemezes, üde földpát zárványú 
Biotit, szép oszlopos kristálymetszetekben, 3. sötét átlátszatlan, föld­
pát és sok opák szemet magában záró Amphiból, 4. egyes 
Magnetit és Pyrit kristályok. A hosszú léczalakú Amphibolok 
közül, soknak az anyaga már majdnem teljesen kipusztult s helyét 
chloritos anyag által zöldre festettt szénsavas-mész tömegek fog­
lalták el. 
4. Amphibo l -Augi t -B io t i t - andes i t , (mandu 1 aköve s 
módosula tban . ) Ompoly icza völgy, (Per eu varului.) Pisz­
kos hamuszürke, igen módosult kőzet, melyben szabad szemmel ki­
vehetők : homályos zöldes-barna Biotit lemezek ós fekete csillogó 
gyakran majdnem teljesen szétmáilott Amphiból kristályok ós ezek­
nek szálkás töredékei. Mint utólagosan képződött ásványok előjönnek 
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e kőzetben: fehér, kissé testszinbe hajló,' gyakran szép sugaras-ros­
tos szerkezetű Natrolith, mandulás fészkekben, és gyéren egyenkint 
igen apró, majdnem viztiszta Analeim kristályok. Sósavval a kőzet 
pontonkint pezseg. T. 2-646. 
Górcső alatt, az Amphibol-, földpát-, Augit- s Biotit-töredó-
kekből, opák szemcsék s üveges alap keverékéből álló alapanyagban 
nagyobb kristályokban ki vannak válva: 1. zöldesbarna, nagyobbrészt 
igen mállott, jó nagy Amphibolok s töredékei; 2. rosdasárga, igen 
mállott nagy tömegekben és sok apró foszlányban fellépő Biotit; 3. 
egyes helyenkint szépen kiképződött világos-zöld majdnem fehér 
Augit kristályok; 4. a kőzetben szétszórt kisebb-nagyobb Magnetit 
és opák szemek; 5. zeolith fészkecskék. A kiválott földpát egészen 
hiányzik. 
Az apró Amphibol töredékeknek a kőzet alapanyagában való 
dús előjövetele által, e kőzet nagyban, igen hasonlít a nagy-hagy-
mási amph.-diabasporphyrithez, azon különbséggel, hogy abból a 
csillám egészen hiányzik, ebben pedig uralkodólag lép fel, s ezért s 
a kis tömöttsóge miatt is azon csoport kőzeteihez nem számitható. 
A zeolith-kiválás, az andesitekénál idősebb korra utal ugyan, de 
addig, mig annak az andesitekénál idősebb geológiai kora kétségte­
lenül bebizonyítva nem lesz, ideiglenesen az andesitek közé osztom., 
mig idősebb kora esetében porphyrit lenne. Dr. Herbich és Herepei 
n.-enyedi tanár állítása szerint ezen kőzet a diabasporphyritben fe­
lérésen lép fel; — Herbich állítása szerint a trachytokónál idősebb 
korú, Herepei szerint pedig azokkal egykorú, mert egy helyen a kár­
páti homokkővet is áttöri. 
Hauer ós Stache F. Vidrán, Trisztiori környékén csak gosau 
rétegeket ós krist. mészkővet emlit, Peters pedig csak agyagpalát. 
Gáld völgyében pedig Hauer ós Stache szerint fiatalabb karpáti-ho­
mokkő, juramész és augitporphyr ismeretes, de andesitekről s külö­
nösen azoknak biotit-tartalmú változatáról, seemmi említés sem tétetik. 
E kőzetekre nézve Hauer és Stache említett munkájában szin­
tén igen kevés található, igy Vultur völgyéről mint fiatal kárpáti ho­
mokkövek közt fellépő augitporphyrról, emlékeznek meg, de Ompo-
lyicza és Gáld völgyeiről az irodalomban semmi sem található. 
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EANA ESCULENTA L. VAR. EANA RIMBUNBA. PÁLL. 
sDr. Dadái Jenő tanársegédtől. 
Az állatok faji jellemei között egyik sincs annyi változásnak 
alávetve, mint a színezet ós nagyság, melyekre nemcsak az égalj 
ós természeti viszonyok birnak befolyással, hanem néha még az év­
szakok és az életkor is. Az állatországban erre igen sok példát talál­
hatni, különösen a madaraknál, melyek között némelyek évszakok 
szerint változtatják színezetüket. De a nevezett hatányok behatása 
alatt keletkezett színváltozások legszebb példáját a kétéltűek között 
a Eana esculentánál találhatni, melynél a szín ós nagyság variálás 
néha annyira megy, hogy ugyanazon leihelyen, miként K n a u e r 
nagyon helyesen megjegyzi1): „nem igen találhatni két példányt, 
különösen fiatal korban, mely színezetét illetőleg mindenben meg­
egyezne ;" sőt legtöbbször a szín és nagyság annyira variálhat, hogy 
az illető példányt egészen külön fajnak is tarthatni, mit bizonyít a 
roppant sok synonym. 
K n a u e r , de különösen S c h r e i b e r , ki az európai csúszók 
ós kétéltűek rendszeres leirásával foglalkozott, figyelmét kiválóan for­
dította e fajra s igyekezett a meglehetős homályos fogalmakat tisz­
tázni s lehetőleg kikutatni és megállapítani a typicus s mintegy 
kiindulási pont gyanánt szolgáló színezetet. 
S c h r e i b e r szerint az eredeti színezet teljesen kifejlett ál­
lapotban a hátoldalon többó-kevósbbó világos, vagy sötétzöld, rendesen 
meglehetősen egyenlő nagyságú s a combokon inkább harántsávok­
ban kiszélesedő fekete foltokkal tarkázva. Az állkapcsok szegélye 
mindig- feketés s az orrnyilastól a szemig hasonlóan színezett sáv 
húzódik. A hátoldalon még három, gyakran párhuzamosan lefutó 
sárgás sávot találhatni, melyek a nyakszirttől a törzs végéig nyúlnak. 
Ezen sávok közül a középső legállandóbb. A hasoldal, különösen a 
nőstényeknél, szürkés vagy feketésen petyezett; mi azonban a hímek­
nél is előfordul néha, bár ezeknek hasoldala legtöbbször világos 
fehér.2) 
') Die Reptilien und Amphibien Nieder-Oesterreichs. p. 29, 
2) Herpetologia europaea. p. 121. 
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Ezen eredeti s mintegy kiindulási pontot képező színezettől 
azonban a legkülönbözőbb eltéréseket találhatni a szerint, a mint az 
állat fiatalabb vagy idősebb ; mert például a fiatal példányok általá­
nos színezete zöld, szürke vagy hússzínű s többé-kevésbbé világos ; 
a három hosszirányú sáv közül néha csak a középső van meg, de 
ritkán hiányzik is. A fekete foltok rendesen csak kevéssé fejlettek 
s igen gyérek. De ennél érdekesebb színváltozásokat mutat a combok 
színezete, mely az egy- és két éves példányoknál leginkább szürke 
vagy szürkés sárga alapszínezetü, a felső középvonalon sárgás hossz­
sávokkal. A második év folyamán már a többé-kevésbbé zöld alap­
szín lépik fel, mely legmagasabb fejlődését a harmadik évben éri el; 
míg a későbbi években majd sötétül, majd pedig zöldesszürkébe vagy 
olajszínbe megy át s a sárgás sávok mindinkább tünedeznek, míg 
végre az egész állat egy alapszínezetü lesz. 
A színezet és nagyság variálására a különböző életkoroknál sok­
kal nagyobb befolyással birnak a különböző lelhelyek s valóban mi­
ként K n a u e r is megjegyzi1), csaknem minden állóvízben, bizonyos 
tekintetben új várietást találhatni. Emellett szól azon körülmény is. 
hogy K n a u e r csupán alsó Austriából hót feltűnőbb szín- ós alak 
várietást említ fel2), míg S c h r e i b e r huszonnégyről tesz említést3), 
melyek közül igen sok a korábbi búvárok által külön species gyanánt 
Íratott le. 
Nem szándékom itten a legkülönbözőbb helyekről gyűjtött s 
külön species névvel jelelt varietások mindenikét elősorolni, hauem 
csak egyet említek fel: a Kana ridibunda Pali. déloroszországi várie­
tást, mely faunánkat illetőleg meglehetős érdekkel bir. 
E várietást, mely mind nagyságára, mind színezetére nézve a 
typicus Eana esculentatól nagyon eltérő, a mennyiben 10—12 cm. 
nagyságra nő és barnás fekete színezetű, fekete foltokkal, melyek 
különösen a has- és hátoldal között igen nagyok; Palla.s irta le 
először déli Oroszországból a fennemlített új species néven*), míg 
Gmelin Eana gigás5) és S o h n e i d e r Bufo ribibundus8) néven 
ismerteti. 
»)8) M. m. 1. 28. 
s) Id. m. 1. 117-119. 
*) Reise d. verseli. Prov. d. russ. Reich. I. pag. 458. 14. (1771.) (Schreib. u.) 
5) Linn. Svst. nat. III. p. 1053. 14. /?. (1790.) (Schreib. u.) 
") Sclineii lűst. amphib. I. pag. 226. XVII. (1799.) 
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Az előbb említett szerzők után sokáig sehol nem találhatni 
említést eme várietásról, nem különösen Dél-Oroszországon kivűl más 
leihelyeiről. Erre vonatkozólag legelső adatot P e t é n y i nyújt, ki azt, 
miután hazánkban a Tíszamentén találta, Bana Tisza névvel jeleli.') 
Ugyanezen lelhelyről említi fel dr. En tz Géza kolozsvári egyetemi 
tanár is.2) 
E varietást én folyó év november havában Szamosfalvárói ho­
zott Eana esculentá-k között találtam s így mint új lelhelyről s Erdély 
faunájának a kelet-európaira emlékeztető alakját érdemesnek véltem 
felemlíteni. 
ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTANI KÖZLEMÉNYEK EBDÉLYBŐL. 
Dr. Koch Antal egyet, tanártól. 
(Folytatás.) 
„Adalékok Erdély geológiájához és mineralogiájához" s később 
a fentebbi ozim alatt az „Erdélyi Múzeum" 1876 — 1878. évfolya­
maiban összesen tizenöt (XV.), a kolozsvári orv. term. tud. társulat 
Értesítőjének 1878. évi folyamában pedig három közlemény jelent 
meg; ezennel folytatom kisebb adalékaimnak közzétételét és pedig 
folytatólagos folyó számok alatt. 
XIX- Második pótlék Erdély ősemlőseí és az ősemberre 
vonatkozó leleteinek kimutatásához-
Az első pótlék megjelenése óta (Erd. Múz. 1877. 8. sz. 131. I.) 
ismét néhány adatnak birtokába jutottam, melyek a közlésre érdemesek. 
A) Ős emlősöknek újabb l e l e t e i . 
Az erdélyi múzeum őslénytani gyűjteményét újabban átnézvén, 
sikerült a régebben ide került ősemlős csontoknak még következő 
leihelyeit kipuhatolnom. 
1. Cervus megaceros Hartm. aganostöredóke. A.-Zsukról. Bakó 
Károly adom. 
') Frivaldszky J. Jellemző adatok Magyarország faunájához. Pest. 1864. p. 78, 
2) Term. rajzi fűz. II. k. IY. f. Pelobates fuscus, stb. p, 217. 
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2. Cerv. megac. csaknem teljesen ép agancsa, találtatott M.-N.-
Zsombornál az Almás folyó medrében. Sombory Lajos adom. 
3. Cervus alces fossil. ép agancsa Háromszékből. 
4. Cerv. alces foss.-bői van még ezenkivül két csonka agancs 
a gyűjteményben, melyeknek leihelye nem ismeretes. 
5. Cerv. elaphus fossilis koponyatöredék csonka agancsokkal 
Osobánkáról (Szolnok-Dobokara.) Torma K. ajánd. Ugyaninnen ke­
rült ki gyűjteményünknek dísze, a Cerv. megaoeros teljes koponyája 
mindkét aganccsal. 
6. Bos primigenius Boj ép koponyája a szarvak belével. Siberk 
(Seyburg) Kőhalom mellett. 
7. Equus fossilis koponyatöredóke néhány foggal Oroszfalúból. 
Gr. Bethlen Sándor ajánd. 
8. Elephas primigenius zápfogai Egrestőről (Kis-Küküllőm.) 
9. Eleph. prim. zápfogai Marosvásárhelyről. 
10. Eleph. prím. zápfogai Vulkánról. 
11. Eleph. prím. zápfoga a Szamos folyóból. 
12. Eleph. prim. lábszáresontjai Szt.-Gerliczéről (Marosra.) 
13. Eleph prím. lapoczcsontja Kökösről (Háromszókm.) 
14. Mastodon anemensis Croizet zápfogának fele és lábszár-
csonttörodék, Angyalosról (Háromszék.) Az első összeállitásban a záp­
fogtöredék Mást. longirostris Kaup. név alatt van fölsorolva; a múlt 
nyáron azonban itt járván Fuchs Tódor, a bécsi udv. ásványtár őre, 
a fogat is megtekintette s azt a fenn kitett fajhoz tartozónak találta, 
minek nyomán ezen adatot itt helyreigazítjuk. 
Lássuk most az újabbi gyűjtések eredményeit és néhány erdélyi 
tanintézet szerzeményeit. 
15. Mastodon arve:"itensis Croiz. teljesen ép zápfoga Bardócz-
ról (Udvarhelym.), hol kétségkívül a lignit- ós agyagvaskő telepeket 
tartalmazó congeriaretegekböl került ki, mivel az egész fog, de kivált 
a gyökere vas-rozsdával át van járva. A székely múzeum birtoka 
Sepsi-Szentgyörgyön. 
16. Eleph prím. lapoczcsontja N.-Nyujtodról, gyüjtó dr. Szász 
István coll. tanár Sepsi-Szentgyörgyön. 
17. Eleph. prím. agyara Maros-Kocsárdról. A székely múzeumban. 
i 18. Lábszár csonttör. határozatlan emlőstől, találtatott Közép-
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Füldön, az ottan hatalmasan kifejlődött felső oligooan tarka agyagban. 
Az erd. múzeumnak ajándékozta Török Károly szolgabíró. 
19. Anthracotherium magnum Cuv. egy zápfoga a petrosényi 
barnaszén rétegekből hozta dr. Herbich Ferenoz. Miután a zsilvölgyi 
barnaszéntartalmú rétegekkel egykorúak az előbb említett közóp-
füldi, továbbá Szászsebesnél a Vöröshegy (Bother-Berg), végre a 
borbándi tarkaagyag rétegek, hol — a mint az első pótközlemény­
ben kiemeltem — egy nagy emlőstől való tömör, nehéz lábszár és 
borda-töredékek találtattak, nem épen túlmerész azon gyanitás, hogy 
ezen csontok is az Anthraootherium-tól valók; mielőtt azonban jel-
legesebb osontmaradványokat találnánk, határozottan még nem lehet 
azt kimondani. 
20. Halitherium sp. (Halianassa) vastag, tömör, csaknem ke­
rek átmetszetű bordatöredékeit utolsó közlésem óta a következő he­
lyeken sikerült még találnom az eocán felső durvamészben : Kolozs­
várt a hójai kőbányában, a bácsi kőbányák egyikében és a sztánai 
alagút felett. A mi a gyűjteményünkben Valea vinuluj (Eodnánál ?) 
lelhelylyel ellátott példányt illeti, melyet Fodor Elek ajándékozott s 
melyre már Pávay is hivatkozik, erről saját tapasztalásom után bizton 
állíthatom, hogy lelhelye téves. A Valea vinulujban ugyanis nyoma 
sincs az olyan mészkőnek, a melybe a sötét májbarna bordatöredé­
kek belezárva vannak. Ezen mészkő nem is az a közép eooán durva-
mész, melyben itt Kolozsvár vidékén találhatók a bordatöredékek, 
hanem felső eooán puhánymészkő, telve puhányok héjtöredékeivel. 
Leginkább hasonlít ezen mészkő ahoz, mely Sztójkafürdo mellett fordul 
elő, s e fürdőhelyiség közvetlen mellókén több rétegpadban kiáll. Any-
nyit mégis kétségtelenül lehet oonstatálni ebből, hogy a Halitherium 
sp. bordái nemcsak a közép-, de a felső eocan tengeri mészkőben is 
előfordulnak. 
21. Capra ovis szarvának bele a Törökvágás diluvialis vörös 
agyagjából gyűjtötte a közlő. 
22. Bos sp. lábszáresontöred. a Malomszeg (B.-Hunyad mellett) 
feletti domb diluviál rétegében gyűjtötte a közlő. 
23. Egy összelapított bordatöredók ismeretlen emlőstől, a topa-
szt.-királyi felső oligooan homokos-kavicsos agyagból, gyűjtötte dr, 
Kürthy Sándor. 
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24. Lábszárcsontnak töredéke ismeretlen emlőstől, találtatott 
Borberek (Alvincznél) mellett mészhomokkőben, melynek kora nem 
ismeretes. 
25. Cervus megaeeros Hartm. agancsának egy gyönyörű példá­
nyát Tömösyáry Ödön tanárjelölt Sombory Lajos birtokos úrnál látta 
N.-Zsomboron, ki azt Gyergyó-Eemetén egy székely földmivestől 
szerezte meg; leihelye mindenesetre Gyergyó lesz. 
Herepey Károly tanár úr közlése szerint a nagyenyedi eollegium 
gyűjteményében a már közölteken kivül van még : 
26. Bos priscus Poj koponyatöredék a szarvakkal, melynek lei-
helye : felenyedi határ, collegiumi erdő, Budúj árka. 
27. Cerv. elaphus fossilis koponyája agancsok nélkül, Szent-
Gerliczéről (Marosm.) 
28. Elephas prím. zápfogai és térdkalácsa szintén onnan. 
29. Eleph. prím. 5 db. zápfoga Baczka-Madarasról. 
30. A szebeni term. tud. társ. gyűjteményében van még két 
koponyatöredék a Felis pardus spelaeus(?)-tó], melyet előbbi közle­
ményeimből kifeledtem, s melyeknek leihelye Apátfalva (Abtsdorf). 
31. A s.-szt.-györgyi székely múzeum birtokában a múlt szün­
időben egy érdekes darabot láttam. Ez egy lapos darab lignit Kö-
peczről, melynek felületén egy júh-nagyságú állatnak alsó bal áll­
kapcsa töredékei és benyomása látható, 6 fogból álló zápfogsorral, 
melyek közt csupán a 4-ik van apró darabokra töredezve. V. Vasadi 
N.-Gyula, a székely múzeum őre, szives vala ezen állkapocsmaradványt 
közelebbi összehasonlítás végett rövid időre átengedni, s tanulmá­
nyozásával éppen el vagyok foglalva. A fogazat összehasonlításának 
eddigi eredménye az, hogy a kérdéses emlős közel áll a mi őzünk-
hez (Cervus Capreolus L.); de hogy egészen azonos-e vele vagy 
végkép kihalt faj-e, azt csak a teljes irodalom áttekintése után fogom 
eldönthetni; addig elegendőnek tartom ennyit is közleni ezen érde­
kes leletről. Megjegyzem még, hogy gyűjteményünkben is van egy 
emlősmaradvány a baróthi l i g n i t b ő l , tehát a köpeczi lignittel 
egészen azonos rétegekből, t. i. az első összeállításban már fölhozott 
Castor efr. fiber L. alsó állkapcsa. Mind a baróthi, mind a köpeczi 
lignit tudvalevőleg a congeria-kópletbe tartozik. 
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B) Ő s e m b e r i e s z k ö z ö k ú j a b b l e i h e l y e i . 
I . Nagy baltának töredéke Augitandesitből, a mojgrádi Magura 
hegy tetején találta dr. Kiirthy Sándor. 
%. Szarukő-szilánk a diluviális kavicsból, a kardosfalvi kereszt­
nél találta közlő. 
A székely múzeum birtokában Sepsi-Szt.-Györgyön: 
3. Igen nagy obszidiánbélkő Szacsváról. 
4. Hosszú csákány amphibolpalából Szacsváról. 
5. Nagy kőbalta augitandesitből, Baróthról. 
6. Nagy kőbalta porphyros amphibolpalából, Osdoláról. 
7. Közepes kőkalapács amphibolpalából, Zaboláról. 
8. Kővéső kovásodott sárga márgából, Nyújtódról. 
9. Baltatöredék amphibolpalából, Zaboláról. 
10. Baltatöredék sárgásfehér kovásodott andesittufából, Hilibiről. 
I I . Kis kalapács amphibolpalából, Alsó-Torjáról. 
12. Közepes kalapács amphibolpalából, Bardóczról. 
Dr. Szász István coll. tanár gyűjtése: 
18. Nagy kőkalapács igen keskeny lyukkal, tömör diorít-nemű 
kőzetből, Dalnokról, Kanta-hegy. 
14. Nagy kőbalta, igen arányzatos szép munka, augitandesit­
ből. Leihelye; Sepsi-Szt.-György, ürkő, a kőbánya. 
15. Tojásdad parittyakő augitandesitből ugyanonnan. 
Ezeken kivül még a következők egyéb lelhelvekről ós más 
egyénektől gyűjtve. 
16. Közepes vésőidomú balta, apró kerek lyukkal, kemény 
mószmárgából, Mócs vidékéről. Torma Károly úr az erd. múz. szá­
mára gyűjt. 
17. Nagy vésőforrna fejsze sötétzöld serpentinből, kicsiszolt 
éllel, Alsó-Jára mellott, a Jára folyó jobb partján, az aranymosású 
rét kavíestelepéből; Tömösvary Ödön úr birtoka; találtatott 1872. 
július havában. 
18. Kis kalapács, aránylag bő lyukkal, ütés által koptatott fo­
kokkal, melaphyrtufából, minő a túri, koppáncli ós a tordai hasadék­
ban található. Leihelye : Alsó-Szóváth, egy tőzegtelep felületén vastag 
televény réteg alatt találtatott 1870. máj. hóban. Tömösvary Ödön 
úr birtoka. 
Orv, term, tud. Értesítő. II. H 
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19. Párdahegy-féle kovaszilánk (39 mm. széles és 56 mm. 
magas); Inesel, Hirsze patakának medrében találta Tömösváry Ödön 
1877. máj. 27-én. 
20. Nagy "-balta kiköszörült éllel, sötétzöld serpentinből, Uj-
Sinkán egy oláhparasztnál látta dr. Primics György úr; birtokosa 
semmi áron nem akarta odaadni, mivel kuruzslásra használja. 
XX. Újabb gyűjtés az aranyi hegyen s új adatok a Szabóit 
és Pseudobrookit egyéb előfordulását illetőleg. 
A múlt szünidőben dr. Primics György tanársegéd társaságában 
ismét egy napot fordítók az aranyi hegy érdekes ásványainak gyűj­
tésére s fáradságunk gyümölcse ismét gazdag anyag volt. melyet 
érdemesnek tartok itt röviden megismertetni. 
Utalva az előfordulási pontokat illetőleg az akadémiai jelenté­
seimhez mellékelt térképecskére, a hegyen alulról fölfelé haladva a 
következő pontokon gyújtónk. 
1. Az első ós legalsó gerincz nyugoti végén egy újaMa.n nyi­
tott apró kőfejtésben. 
a) A vörhenyes-szürke, félig átalakult kőzet számos üregeinek 
és repedéseinek falai sünien el vannak lepve szegfű-, füst- vagy 
feketebarna Amphibolnak tűvókony kristálykáival; e mellett, víztiszta 
Triclymithnek apró kristálycsoportjai is bőven fordulnak elő. Az 
Amphiból tűi a Tridymith által gyakran körülzáratnak, miből kép­
ződóstik egymásutánja világos. Végre a sárgás- vagy barnás-vörös 
Biotit (Eubellan) lemezkói is helyenként sűrűen láthatók. 
Sokszor mállás következtében az Amphiból tűk élénk tóglaveres 
színt vettek fel a fénynek megtartásával; máskor fehér mószpor le­
pellel vannak bevonva. 
b) Ugyanitt ritkábban előtaláltuk a Szabóitet is, részint igen 
üde, szegfűbarna, sárgás vagy vörhenyes áttetsző, igen fénylő kris-
tálykákban sok Tridymith, néhány elszórt Pseudobrookit kristálytáb­
lácska ós elég bő Rubellan lemezek társaságában, részint többe-
kevósbbé málva, s így rozsdavörösbe hajló, homályosabb, átlátszatlan, 
ugyanazon ásványok társaságában. 
c) Ugyanott találtunk egy nagy ökölnyi kerekded zárványt, 
illetőleg bombát (Auswürfhng) a félig átalakult igen rubellándús kő­
zetben. Kettétörve belsejében kristályos pala '(agyagcsillámpala) volt 
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felismerhető, de eontaetmetamorphosis által nagyobb részben átala­
kítva, csupán a tejfehér vaskos Quarcz eredeti, a melyből egyúttal 
quarczdús phyllitre lehet következtetni. Ezenkívül bőven van benne 
fehér, krétanemü, igen porhanyó mész, mint mindent beborító legif­
jabb képződés (beszűrődés). Alatta sok sötétbarna Granat-kristály 
(GO0,2(>2) szintannyi gyantasárga Angit roppant apró kristálykáinak 
ós víztiszta Trídymitheknek keveréke volt észlelhető. A gyantasárga 
Augit jelenlétére vom Eath tanár úr figyelmeztetett, én eddigelé föl 
nem ismertem, illetőleg gyantasárga Gránátnak tartottam, a mely 
kétségtelenül szintén előfordul; ezen oknál fogva akadémiai jelenté­
semben az Augit nincs fölemlítve. 
A Tridymith helyenként 1 mm. átmérőjű, víztiszta, kissé repe­
dezett hatszögü táblácskákban is jól feltűnik. 
d) Végre ugyanazon kőzetben egy diónyi üregnek falait 3—4. 
mm. átmérőjű Tridymith kristály lemezkékkel találtuk belepve, melyek 
cserepesen fedik egymást, fehérek, áttetszők és porszemnyi sárgás­
piros Augit kristálytákkal be vannak hintve. 
2. Az első gerincznek keleti végén, hol három óv előtt a leg­
szebb Szabóiteket gyűjtöttem volt az akkor friss kőfejtésekben, ezúttal 
kevés használható anyagot lehetett kapni. 
8. A harmadik gerin.cz déli oldalán nyitott apró kőbányákban, 
hol a legtöbb ós legszebb eontaotásványokat gyűjtém az előtt, ezúttal 
kevesebbet kaptunk. 
a) Eozsdavörösre mállott Amphibol tűk Tridymith és igen gyér 
Pseudobrookit társaságában a kőzet repedéseinek falain. 
b) Sötétbarna, csaknem fekete Granat (Melanit) aesO,2Ü2 alak­
ban. Tridymith és vörösessárga Augit szemcsék keveréke, itt-ott tisz­
tán kivehető 1 m.m.-nyi gyantasárga Granat (Grossulár) kristálykái 
is, mint contactképződések kisebb-nagyobb zárványokban. 
c) 5 m.m. átmérőjű Tridymith fehéres átlátszó, áttetsző lemei-
halmazai, éleikkel fennőve, gyakran az ismeretes harmasokDan, sűrűn 
behintve porszemnyi sárgásveres Augit-kristálykákkal. Ugyanezen 
darabnak oldalüregeiben sublimatio-kópződós gyanánt koromfekete, 
igen fényes Amphibol-tűk ós szálak, alakra egészen megegyezők a 
füst- vagy rozsdabarna kristálykákkal, s velők néhány Pseudobrookit 
táblácska is. 
11* 
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4. A legfelső, vagyis a negyedik gerincz belső, a sziklafal felé 
fordult lejtőjén nyitott újabb kőbányákban az egészen átalakult rozs­
davörös, meglehetősen porhanyó augitandesítet fejtik, melynek min­
den repedései ós'üregei el vannak lepve a Pseudobrookit sötétbarna, 
fém-gyémántfényű, igen vékony kristálytáblácskáival, melyek néha 1 
m.m. szélesség mellett 2 m.m. magasságot elérnek. Társaságukban 
csak fehér, igen apró Tridymith-csoportok tűnnek fel. Zárványok itt 
is előfordulnak gyantásbarna Augittá és sűrű fekete Amphibol-szá-
lakká és tűkké átalakulva, a zárványok felületén pedig Pseudobrookit 
és Tridymit reánőve. 
5. A negyedik, vagyis legfelső gerincz nyugoti végén nyitott 
kőbányában, s innen kezdve le egyenes vonalban a Maros partjáig 
a Szabóit külemében azon sajátságos eltérést mutatja, hogy apró, 
igen vékony kristálykái gyantasárgák, néha csaknem sárgásfehérek 
s átlátszók, míg alakjuk ós nagyságuk nem tér el a már leírtaktól. 
Társaságukban csupán Tridymith fordul elő és Rubellanlemezek, he­
lyenként igen bőven. 
Es itt beiktathatom G. vom Bath bonni egyet, tanár levelét is 
több igen apró kristálykára nézve, melyeket ón az aranyhegyi augit-
anclesit kristályüregeiben találtam s közelebbi megvizsgálás végett 
nekie elküldöttem. A levél ide vonatkozó része hű fordításban itt 
következik. 
„Sietek vizsgálataimnak eredményeit, melyeket az apró, igen 
érdekes aranyhegyi kristálykákon tettem, közölni Önnel. 
Megkezdem a III. üvegcsében levő kristálylyal (ez a jelen dol­
gozat 1 a) alatt leirt példányok egyikéből fejtetett ki) ; ez egy cso­
dálatraméltó kis Anorthit egyén, melyen a következő lapokat hatá­
roztam meg : T = oo 'P; l = ao P'; z = co 'P3 ; / = co P., ; 
M=ac Pao; h =* ac P~ao; y = \P,cc ; q = f,P,oo : P P- °P: 
n = 2P, oo; e = ^,P'<x>; k — f. 'P,. oo ; f"'~ ',P; s = P , ; w == 
i,P2; u=iP,2. A kikópződése meglehetősen sajátszerű az által, 
hogy a P: n: e övnek lapjai uralkodók, legközelebb álló Anorthit-
ról szóló értekezésemnek 7. ábrájához (Pogg. Annál. 147. köt. 22. I) 
A kristálynak aprósága daczára sikerült a nagy goniométerrel számos 
élszöget megmérnem és azok értékének közel egyezését a Kokscha-
row által adott szögértékkel kimutatnom. 
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Az aranyhegyi kris- Kokecharowtol 
tályon mérve ; számítva : 
z : T = 148<> 33' . . . . . 148° 31' 
T'. I = 120& 30' 1200 31' 
l : / ~ 151o 23' 151o 25' 
z: w = 158° 55' . . . . . 158o 59^ 
M> : p = 147o 37' 147o 34f 
z : p = 126° 34' 126° 34i' 
* : 5 = 96o l^ 
1 : p = 123o 41' . '. . . . 123o 37' 
1 : M = 940 58' (50') 
2 : w = 138o 19' 138" 14f 
P: w = 133ff 16' 133o 14|' 
T: P = 69o 24* 69o 20' 
A jól kristályodott Anorthitnak eddigelé ismeretes leihelyei nem 
oly számosak, hogy egy újnak fölfedezése érdeket ne költhetne. De 
még érdekesebb a II-vel jelölt apró világos sárgás kristályka (me­
lyet az le. alatt leírt bombának belsejéből szedtem ki. Dr. Koch.) 
Ámbár a kristályka anyagának csekély volta miatt nem tehettem 
vegyi kísérletet vele, mégis a legkevésbé sem kételkedem benne, 
hogy az A n a t a s . Ezen ásvány eddigelé szintúgy nem észleltetett 
vulkáni kőzetekben, mint a másik két titánsav ásvány, a Eutil és a 
Brookit. Az előttünk fekvő kristály-alak — P, vagyis az Anatas 
alapalakja, e mellett, Pco (mely az alapalak végeiéit tompítja) és 
| P Én a gyémántfényű kristálykát köröskörül mértem ós határo­
zottan meggyőződtem annak négyzetes voltáról és ólszögeinek az 
Anataséval azonosságáról, (az észlelési hibákon belül, mert egészen 
pontos mérések nem voltak lehetségesek) P l P GO = ecet 139-Jr0. 
Végezetül előttem fekvő kristálykák alapján Önnek korábbi közlemé­
nyét, mely szerint az aranyi hegyen Titanit is előfordul, teljesen 
igazolhatom. Ezen ásvány sötótsárga, egész barnás színfokozatot 
mutat." 
Ennyit egyelőre vom Eath éles vizsgálatainak eredményeiről. 
A vom Eath által kimutatott ásványokkal együtt tehát az aranyi­
hegy ásványfajainak száma 13-ra megy, ezek: Granat, Amphibol, 
Augit, Hamatit (vascsillám), Titanit, Biotit (Eubellan), Tridymit, 
Quárcz-kistálykák (gyéren), Anorthit, Andesin (lángkisérletileg álta­
lam kimutatva), Pseudobrookit, Szabóit, Anatas. 
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És most egyúttal visszatérek ezen ásványok a Mont Dóréban 
való előfordulásának megismertetésére Gonnard Ferdinánd lyoni mi-
neralog nyomán, a ki erre vonatkozólag múlt aug. 21-én irt nekem 
s legújabban a franczia akadémiában megjelent közleményét is be­
küldte. Gonnard irja nekem: „Vezetve Kegyednek német értekezése 
által (Neue Mineralien aus dem Andesit cles Aranyer-Berges) sike­
rült nekem egészen hasonló ásványtársaságot feltalálnom egy tömör 
trachytban, mely zárványokat kópoz a Eiveau Grand (a Mont Dó­
réban) porphros trachytjában. A mint tudja Kegyed, a múlt évben 
v. Lasaulx A. közölte velem, hogy egyike azon ásványoknak, melye­
ket ezen lelhelyen észleltem, Kegyed által már leíratott és Szabóit-
nak elneveztetett. Én nem mehettem előbb a Mont Doreba, mint e 
hónapban, és ezúttal újra meglátogattam a Eiveau Grand-ot. 
A kristályokat tartalmazó andesit azonos a kegyedével, leg­
alább azon kis darab aranyhegyi kőzet után Ítélve, melyet v. Lasaulx 
küldött nekem belőle. Üregeiben fölismertem a következő ásványokat: 
Szabóit (narancssárga), Pseudobrookit, Tridymith, Vascsillám, Breis-
lackit; továbbá mézsárga apró lemezes kristálykákat, apró fehér osz­
lopos kristálykákat rózsaszínű bevonattal (megváltozott Tridymith?) 
A kőzetnek alapanyagában nagy Sanidin és Amphibol kris­
tályokon kívül, láthatók bronzszínű csillámnak lemezkéi és élénk piros 
Amphibol oszlopkák ; a fekete Amphibol némely kristályainak belseje 
átváltozást szenvedett s szabad szemmel tekintve, üregecskéket mu­
tat vörös részletekkel, néha a Pseudobrookitnak táblácskáival-
Ebből láthatja Ön, hogy az Auvergne és Erdély édes testvérek 
lávatermónyeiknól fogva." 
A levél és közlemény után nemsokára küldött Gonnard több 
példányt a fenn említett leihelyről, melyeken a Pseudobrookit, bár 
gyéren, szintén feltalálható. Kristálylemezei jóval apróbbak és ke­
vésbé jól kiképződöttek, mint az aranyi-hegy Pseudobrookitjáé, azon­
kívül nem is bírnak lapjai ennek feltűnő fémes gyémánt-fényével; ezen 
okból nem is egykönnyen tűnhetett fel ezen új ásvány, mielőtt az 
aranyhegyi előfordulás megismertetve lőn. A franezia előfordulásnak 
egy főeltéróse még az, hogy a vascsillám apró kristálykái és pik­
kelyei igen bőven fordulnak elő az üregeoskók falain, míg az aranyi 
hegyen csakis nyomait találtam a Hámatitnak. 
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XXI. Erdély palás Amphíbolkőzeteinek górcsői vizőgálata 
Erdélynek kristályos palákból álló határhegysegeiben, majd 
agyagcsillámpala (Phyllit), majcl csillámpala vagy gneisz közé tele­
pülve, igen gyakran előfordulnak sötétzöld, többnyire tömör vagy 
finomszemű, ritkábban nagyobb szemű vagy porphyros palás Am-
phibolkőzotek, melyeknek elterjedése ós előfordulási körülményei Hauer 
és Staehe „Geologie Siebenbürgens" ezimű munkájában elég behatóan 
vannak tárgyalva, míg ásványos összetételük csupán makrosoópiai 
vizsgálat nyomán van megállapítva. A múltévben D e m e t e r Kál­
mán tanárjelölt urat biztam meg az erdélyi múzeumegylet gyűjte­
ményében foglalt ide tartozó kőzeteknek górcsői átvizsgálásával, mely 
feladatnak dicséretesen- meg is felelt. Terjedelmesebb dolgozatából, 
miután az összes csiszolatokat újra átnéztem, közlöm a vizsgálat 
eredményének röviden összefoglalt lényegét, némi módosításokkal és 
egyszerűsítéssel e kőzetek osztályozását ós elnevezését illetőleg. 
Ezen k ő z e t e k b e n s z e r e p l ő á s v á n y o k . 1. Ámphibol 
az uralkodó elegyrész, mely rendesen rostos, szálas, foszlányos osz­
lopokban és igen szerteváló apró részletkókben, de soha sem körös­
körül jól határolt kristályokban fordul elő. Szabad szemmel nézve 
sötétzöld, górcső alatt sárgásbarna vagy olaj- ós fűzöld színű, néha 
mállási vagy átalakulási terményektől egészen sötét. Zárványokul apró 
földpáttöredekek, Apatit-tűcskék, Quarcz részecskék, Magnetit vagy 
Pyrit szemcsók ós gázbuborékok fordulnak elő benne. Eendesen át­
menetet mutat olaj- vagy sárgászöld, összekuszáltan finomrostos Chlo-
ritba és világossárgás, igen apró Pistazit-szemcsókbe. Néhány pél­
dányban világoszöld, vagy fűzöld rostos-sugaras AMinolith pótolja a 
sötétzöld Amphibolt (Aktinolithpalák). 
2. Orthohlas az Ámphibol után a leggyakoribb elegyrésze kő­
zeteinknek, mely mindig csak apró, rendetlen kristályos szemcsókben 
van jelen ugyanannyi Quarczal és kevesebb Plagioklassal, mintegy 
alapanyaggá egybekeverve, melyből az Amphiból oszloptöredókei ki-
válanak. Keresztezett nikólok közt ezen alapanyag természetesen élénk-
tarka mozaikot mutat, melyben az.Orthoklas a Quarcz-szemektől csak 
azon esetben különböztethető meg jól, ha az egyszerű ikerkópző-
dóssel bir. Különben zárványoktól és elváltozási terményektől több­
nyire zavaros s ez által üt el leginkább a tisztább Quarezszemektől. 
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3. Plagioklas, bár jóval csekélyebb mennyiségben van is jelen, 
soha sem hiányzik teljesen s finom, sűrű ikerrovatainál fogva élesen 
kitűnik keresztezett nikólok közt. 
4. Quarcz víztiszta szemesében — mint említem — a íöldpáttal 
keverve mozaikot képez ; többnyire oly mennyiségben fordul elő, mint 
az Orthoklas, néha azonban uralkodó is. Kevés zárványt tartalmaz s 
ezek többnyire gázbuborékok és folyadékeseppeoskék. 
5. Biotit tompaokbarna lemezekben némely leihely példányai­
ban szabad szemmel is jól kivehető, de a legtöbb példányban me­
rőben hiányzik. Leginkább a mállottabb kőzet elválási lapjait fedi s 
így hihetőleg az Amphibol átalakulási terménye. 
6. Talkkinézésü fehér csillám is mutatkozott Biotitnak társa­
ságában az oláhpiáni mállott amphibolkőzetek elválási lapjain. 
: 7. Magnetit négyzetes metszetekben vagy alaktalan szemekben 
elég gyakran, habár nem is bőven, látható kőzeteinkben; némelyik 
példányban fehér felhős átalakulási termény (v. Lasaulx Titanomor-
phitja1) veszi körül, miből a Magnetit titánsav tartalmára vonhat­
nánk következtetést. 
8. Titanit mézsárga apró szemcsékben gyakrabban, kristály-
kákban ritkábban vehető ki kőzeteinkben, általában ritkásan elhintve 
s górcső alatt sárgás lencse-idomú metszetekben tűnik fel. 
9. Zirkonnak egyetlen, világosan kivehető borsárgás kristály -
kája ( P ŰO P) csupán az Ó-Bodna mellett fekvő Ördögszorosa am-
phibolkőzetóből ismeretes. 
10. Apatit víztiszta, vékony hosszú tücskei elég gyakran tűnnek 
elő zárványok gyanánt az Amphibolban és a földpátokban. 
11. Pyrit szemcsék és kristálykák (osOcr rovatos lapokkal) 
gyakran találhatók, s szabad szemnek is jól feltűnnek, valamint mál-
lási terménye a Limonit is. 
12. Calcit szemcsók elég gyakoriak, de kiváltkép az oly am-
phibolkőzetekben, melyek kristályos mészkővel összefüggésben fordul­
nak elő, melyekben a Galcit néha uralkodó elegyrészé is válhatik, 
mint p. a felső-sebesi Amphibol-mószpalákban. 
13. Epidot (Pistazii) igen apró sárgás szemcsók halmazaiban 
elhintve még szabad szemmel is kivehető sok példányban, górcső 
») Zeitsohrift f. Kiystallograpkie u. Miner. 1874. 4. Bd. p. 162. 
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alatt mindegyikben kimutatható kisebb-nagyobb mennyiségben. Egy 
F első-Sebeshelyről való példányban nagyszemesés rétegben váltakozik 
az Amphibollal ós Calokial. Úgy látszik, hogy kiválóan az Amphi-
bolnak átalakulási terménye, habár Plagioklas is szolgáltathatott al­
kalmat képződésére, annyival inkább, mivel gyakran találjuk avval 
szoros kapcsolatban. 
14. Chlorit az Amphibolnak közönséges átalakulási terménye, 
úgy, hogy a nagyobb Amphibol oszlopok szegélyei, a kisebb fosz­
lányok pedig többnyire teljesen átmentek már Chloritba. 
15. Közönséges G<anat az oláhpiáni ós ó-rodnai amphibolpa-
lákban fordul elő gömbölyödött kristálykákban (ys 0) vagy csupán 
szemekben. 
16. Végre az Amphibol, Magnetit és Pyrit elmállása következ­
tében igen könnyen vasrozsda {Limonit) képződik, mely gyakran 
bevonja a közét olválási és repedósi felületeit, de a kőzet belsejében 
is található foltok és pettyek alakjában. 
Az itten fölsorolt ásványok közt az uralkodóknak (Amphibol, 
Orthoklas, Plagioklas, Quarcz) társulási viszonyai szerint a következő 
kőzettypusokat állíthatni fel. 
a) Amphibol-Orthoklas-Quarcz kőzetek, igen kevés Plagioklas-
sal, vagyis szorosan vett a m p h i b o l g n e i s z o k . Kőzóptömöttsé-
gük: 3-09. 
V) Amphibol-Orthoklas-Quarcz kőzetek, nagyobb mennyiségű Pla-
gioklassal is, vagyis d io r i t o s a m p h i b o l g n e i s z o k . Középtö-
möttségük: 2-80 
c) Amphibol-Quarcz kőzetek igen alárendelt földpáttal, t u l a j ­
donkép i a m p h i b o l p alak. Középtömöttségtik : 2-95. 
d) A k t i n o l i t h p a l ák. Középtömöttségük : 2-89. 
a) A m p h i b o l g n e i s z o k . 
A legtöbb átvizsgált kőzet ide sorolható. Szabad szemmel tö­
mör, apró-, ritkán középszemcsés kőzetek, melyeknek csíszolatában 
górcső alatt többé-kevésbé víztiszta kristályos alapanyag tűnik fel, 
mely víztiszta Quarcz, többé-kevésbé felhős Orthoklas és néhány Pla­
gioklas szögletes szemcséinek benső keveréke és keresztezett nikólok 
közt élénk tarka mozaikot mutat. Ezen mozaikalapon aztán a leírt 
Amphibol rostos oszloptöredékei ós foszlányai vannak sűrűn elhintve, 
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többnyire a rétegessógnek megtelelelő irányban, de néha össze-visz-
sza kúszáltan is; az Amphibol mindig átmenetet képez fűzöld finom 
sugaras-rostos Chloritba. Az Amphibol metszetek és Ohlorit foszlá­
nyok közt, hor ritkábban, hol sűrűbben a halványsárga Pistazit apró 
szemeséinek és ritkán kristály-töredékeinek halmazai vannak elszó­
ródva, melyek teljesen egy példányból sem hiányzanak. Titanitnak 
mózsárga apró kristálytöredókei, néha tisztán kivehető lencsealakú 
kristálykái is. a loupe alatt feltűnnek, górcső alatt a halványsárgás 
metszetek nem különböztethetők meg a Pistazit szemcséktől, kivéve, 
a mikor a lencsealakú kristálykák metszetei fekszenek előttünk. Zir-
kon kristálykát az O-Eodna mellett fekvő Ördögszorosa kőzetében 
lehetett csupán kimutatni. Néhány leihely példányainak felületein 
tompackbarna Biotitlemezkók is feltűntek; az olápiáni mállott pél­
dányokban pedig a Biotit mellett még talknemű csillám is látható a 
réteglapokon. Végre a legtöbb példányban még kevés Magnetit szemcse 
és kristálymetszet is kimutatható, némelykor fehér felhős udvartól 
környezve, mely v. Lasaulx Titanomorphitjával azonosítható. Az oláh-
piáni ós az aniesvölgyi (rodnai havasok) példányokban végre Granat-
szemek ós kristályok is találtattak. 
Ilyen összetételű Amphibolgneiszok a következő helyekről lőttek 
átvizsgálva; 
1. Felső-sebesi völgy (fogarasi-havasok, Szebenhez közel), tömör 
és aprószemű kőzetek 3-043 köz. tömöttsóggel. 
2. Zoódt (szebeni-havasok), nagyszemű kőzet, melynek üregé­
ben tökéltelenűl kiképződött Orthoklas-kristálykák is ki vannak válva. 
A kőzetnek tömöttsége: 3*098. 
3. Budisláv-hegy a Szurul mellett (fogarasi-havasok) ; tömött­
sége : 3-0l3. 
4. Bakoviczántető (fogarasi hav.) Töm. 3-093. 
5. Oláhpián, a havasokról több példány, melyek köz. töm. 2-93, 
s melyekben többé-kevésbbó rozsdásra mállott Granat-szemek ós kopott 
<»0 kristályok találtattak. 
6. Szurduki-szoros a Járavölgyében, a tömör kőzet elválási lap­
jain sok tompackbarna Biotitpikkely látható; tömötts. 2.926. 
7. Kis-Penes, Nagyvölgy. Töm. 2-918. 
8. Csúcsa. Töm. 2-943. 
9. Aniesvölgye, Bodna mellett. Töm. 3-068. 
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10. Izvorvölgye Ó-Eodnánál, az Ürdögszorosának kőzete; tö-
mötts. 2-969. 
b) D ior í to s Amphibolgneiszok. 
Ezen csoport kisebb számú kőzetei mind küllemben, mind ás­
ványos összetételben hasonlók az előbbiekhez; a főkülönbség abban 
rejlik, hogy ezekben a Plagioklas jóval nagyobb mennyiségben s 
többnyire feltűnő nagy kristályszemekben lép föl, lehet mondani, hogy 
a Plagioklas az Orthoklassal és Quarczczal egyensúlyt tart a kifej­
lődésben. Valódi diorítpaláknak azonban az Orthoklasnak elég bő 
jelenléte miatt még sem nevezhetők, ilyen tisztán Plagioklas-A mphi-
bol-palákat Erdély kristályos határhegységeiben nem sikerült kimutatni. 
Ezen csoportba tartozó kőzetek leihelyei: 
1. Felső-Sebes (Szebennól) ; középszemű kőz. 2-706 tömöttséggel. 
2. Zoódt, középszemű kőz. 2-05. töm. 
3. Meleg-Szamos völgye, közép-aprószemű kőz. 2-982 tömött-
seggel. 
c) Valódi Amphibolpalák-
Ezen csoportba csupán két helynek kőzete sorolható. 
1. Kisbánya, a Jára balpartja. Aprószemű kőzet, melyben górcső 
alatt zárványdús Quarczmezők mozaikjában rétegesen elhelyezkedett 
Amphibol oszloptöredékei ós foszlányai láthatók csupán ; Orthoklas­
nak alig van némi nyoma. A Quarcz tele van az Amphibolnak igen 
apró roncsalókáival és mikrolithjeivel, azonkívül gázbuborókokkal és 
folyadékzárványokkal is. A kőzet tömöttsóge 2-839. 
2. O-Badna, Valea-Vinuluj. Tömör palás-kőzet, fehér Quarcz 
apró pettyeivel, a váló lapokon Biotit pikkelyekkel. Górcső alatt 
chloritosodó Amphibol szakadozott oszlopai és igen sűrű Pistazit-
halmazok vannak a csaknem tisztán Quarcz-szemcsékből álló víztiszta 
alapon elszóródva. A Pistazit-szemcsék zárványok gyanánt a Quarcz-
szemeket is kitöltik. Orthoklasnak itt is csak nyoma mutatkozik a 
Quarcz szemcséi között. A kőzet tömöttsóge: 3.058. 
d) Akt ino l i thpa lák . 
Ide szintén két leihelynek kőzete sorozható. 
1. Felső-Sebes. Vékonysugaras rostos, világoszöld Aktinolith, 
zöldesfehér talknemű csillám ós apró Calcit- meg földpátszemesék 
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keveréke. Töm, 2-779, Górcső alatt az Aktinolith zöldessárgás met­
szetei a dichroismusnak alig nyomával, keresztezett nikolok közt élénk 
interferentia színekben pompáznak. A csillám metszetei gyakoriak, s 
azonkívül elég bőven Orthoklas- ós jókora Plagioklasszemek is föl­
tűnnek a Oaloitszemeséken kivűl. 
2. Zoódt. Középszemű, leveles-rostos, fűzöld Aktinolithban dús 
kőzet. Töm. 3-006. Górcső alatt az Aktinolith átlátszó, zöldesfehér 
metszetei gyenge dichroismus mellett élénk interferentia-színeket mu­
tatnak s uralkodó alkatrésze a kőzetnek; alárendelten víztiszta, pár­
huzamosan vonalozott részletek Oalcitra ós csillámra utalnak, földpát 
és Quarcz nem volt kimutatható. 
* * 
Kitűnik tehát ezen vizsgálatokból, hogy az erdélyi kristályos 
palák közé települt palás Amphibolkőzetek kevés kivétellel az amphi* 
bolgneiszok csoportjába tartoznak s hogy a többi csoportba sorolt 
kőzetek is többé-kevésbé ezen kőzetfajhoz közelednek. 
SPONGIOLOGIAI TANULMÁNY.r) 
Dezső Bélától. 
Gratz, állattani intézet nyári félév 1878/9. 
Mielőtt a trieszti Tethya lyncurium tanulmányozásának folyta­
tásához hozzáfogtam volna, előbb áttekintettem a S c h u l z e F . B. 
tanár ur eredeti készítményeit, a melyek alapján spongiologiai ta­
nulmányait közölte, azután magam is mindazon Szivacsokat2) veze-
') Németül is az „Archiv für miscroscopische Anatomie"-ban egyidejűleg 
dr Dezső. A szerző által jelzett német szövegű értekezés időközben már meg­
jelent egy kőnyomata táblával együtt az „Archiv für miscroscp. Anatomie" czimü 
folyóiratban. Szerk. 
2) S y c a n d r a r a p h a n u s , H. Ap lys ina aérophoba , Nardo. Aply-
s i l la su lphurea . F. E. Schulze. H a l i s a r c a l o b u l a r i s , 0. Sch. H a l i s a r c a 
Du ja rd inü , Johnston. E u s p o n g i a of f ic ina l i s a d r i a t i c a , F. E. Schulze-
Cacospong ia sca la r i s , 0. Sch. Sponge l i a pa l l e scens , 0. Sch. Spon-
gel ia avara, 0. Sch. Chondr i l l a nucula , 0. Sch. Chondrosia renifor-
mis, Nardo, 
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tése alatt ós módszerével, részint élő, részint eonservált példányokon 
újra átdolgoztam. 
Azután a triesti Tethya lyneurium tovább buvárlásához1) fogtam, 
melyet úgy élő, mint eonservált állapotban tanulmányozhattam a 
triesti es. kir. állattani állomás utján, honnan tanulmányozásom szá­
mára a S c h u l z e F. E. tanár ur megrendeléséből bőven érkeztek. 
Mint már előbbi értekezésemben2) közöltem, a triesti Tethya 
lyncorium igen sa jtságos összetételű. A magas fejlettségű sugaras 
elhelyezésű tünyalábok a felületen kitüremlóseket hoznak létre, úgy, 
hogy a triesti Tethya átmenetnek tekinthető a szerzők Tethya lyn-
euriuma és Sehmid t Oszkár T. lyneurium var. villosája között. 
A külhám a felületet rendesen bevonó piszok miatt nehezen talál­
ható fel. Ez alatt fekszik a hatalmas kisesillagos réteg; a nagy csil­
lagok igen. gyéren fordulnak elő s fáradságosan kereshetők fel. A 
rostsejtréteg jól kifejlődött. A bélszövet (Markgewebe) isolálható 
sejtekből áll. A vízedényrendszer typieusan s hatalmasan van ki­
fejlődve. 
Ezen már a Strassburgban a triesti Tethya lyncuriumon nyert 
eredményekhez fogom a Grazban kivitt búvárlatok eredményét csatolni. 
A triesti Tethya lyneurium makroscopiai boneztana. 
A Tethyák Triestnól mogyorótól ökölnagyságban fordulnak elő, 
Színök sárgás, barnás, ha tisztátlanságok miatt, mi gyakori eset, 
iszapszínök nincs. A felületen a tünyalábok, mint nyujtványok, csak­
nem szabályos távolságokban állanak. Az egyes nyalábok tűi egyenlő 
távolra érnek ki. Vízben levő Tethyákon következőket lehet észlelni. 
KivüJ, a tünyalábok közt l i k a c s h á r t y a terűi el. Ezen likaeshár-
tya az egész felületen kiterülhet, majd imitt-amott a mindjárt tár­
gyalandó rostalemezhez tapadhat, majd imitt-amott teljesen vissza-
húzódhatik. A Tethyák ismeretes keregrétegóben, élő példányokon, 
többnyire szorosan a halállomány felett, minden 4 — 5 tunyaláb kö-
1i L. Dezső : A Tethya lyneurium sarjfejló'dése. Orvostermészettudományi 
Értesítő I. f. Kolozsvár. 1879. 
Dezső : Die Histiologie und Sprossenentwickeluug der Totliyen. Archív f 
microse. Anatomie. Bd. XVI. 1879. 
2) Dezső. Die Histiologie etc. 648. 1. 
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zött elterült rostásszövetet lehet látni. Ezen r o s t a l e m e z e n a hé­
zagok szabad szemmel láthatók, melyek a bélállomány vízrendszeré­
nek töltséres bejárataihoz jutnak. A likaoshártya és rostalemez közt 
nem helytálló üfök vannak, melyek valószínűleg az odajutott gór-
esővi állatoknak a Tethya számára reservoir-úl szolgálnak. Ezen űrök 
a k é r e g ü r ö k (subdermalürök.) Ezeken kivül láthatni az állandó 
s]z áj ny i las t (osculum), mely később közlendő kísérletek szerint a 
víznek be- és kivezetésére szolgálhat. A szájnyilásbeli vízáram az 
állat nyugtakor befelé egyenletes és állandó; az állat nyugtának za-
vartakor hirtelen, erőszakos kifelé áramlás jelentkezik. 
Ezen kivülről látható részek megtekintése után kést kell hasz­
nálni és a Tethyát felezni. Ha szerencsésen nem erősen összehúzódó 
Tethyát feleztünk, következők tűnnek fel. A kéregróteg, melyen a 
likacshártya, a rostalemez, a köztűk fekvő subdermal űrök és a tű-
nyalábok ismerhetők fel. A kéreg színe világos narancs-, az alatta 
fekvő bólállományó olajzöld. A bólállomány ezen barnás színe két 
árnyalatú, a külső r é s z e v i l ágosabb , s csak edóny tö rzsek 
és csi 11 ósz ő rö s k amrák vannak benne ; az alsó s ö t é t e b b 
részben az ivar t e rmékek vannak. Eszerint a bélállomány kü­
lönböző tájainak színkülönbsóge összefüggésben van azok különböző 
physologiai jelentőségével. 
Ha a Tethya úgy feleztetik, hogy a középrésze is metszetik, 
akkor feltűnik, hogy abban bélállomány nincs, s hogy ott a tűnya­
lábok, mint középpontban összetalálkoznak. Ezen „közép tes t " 
meglehetősen középponton fekszik. A középtestben a tűnyalábok su­
garas helyzetben vannak, melyek onnan kisugároznak ós mozgékony­
ságukat a szerfelett erősen kifejlődött rostszövetnek köszönik. Epeu 
azért, mert a középtest rostszövetet tartalmaz, fehéres színű. Ez a 
rostsejtszövet a középtestből a tűnyalábakon a rostalemezbe jut s ezt 
egészen alkotja. A rostalemezből az edényekkel egyfelül bejut a bél-
állományba, mint egyik része az edényzet falainak, s mint az ivar-
termékek stromája; másfelől rostnyalábok tartják és mozgatják a li­
kacshártyát is, hol ez a tűnyalábokkal összekötődik. Ezek után ón 
e rostsejtszöveteket összehúzókonynak tartom. Feladata abban áll, 
hogy a tűnyalábok egymás iránti helyzetét változtassa, azokat egy­
máshoz közelítse, vagy egymástól távolítsa. 
Ezen makroscopiai leletek szerint a Tethya tehát a kóregró-
tegből, a bélállományból ós közóptestből áll. 
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Eészletesen pedig megkülönbőztetendők: 
A) A k é r e g r é t e g b e n : 
1. a likacshártya; 
2. a rostalemez; 
3. a subdermal űrök a likacshártya és rostalemez közt; 
4. az osculum. 
B) A b é l á l l o m á n y b a n ; 
í. a külső világosabb-barnás táj; 
8. a belső sötétebb-barnás táj, melyben az ivartermékek peték 
és ondószálcsák keletkeznek. 
C) A köz ó p t e s t. 
A részek színe egyfelől a különös sejtekbeli festenyszemcsókből, 
másfelől a különböző szövetelemek sajátszerű kinézéséből s az azok-
beli kovatesteesekből keletkezik. 
Szövet tani vizsgálat­
ul) K o v a k ó p z ő d m é n y e k . 
A triesti Tethya lyneurium-ban. a kovakópződmények a nápolyi 
Tethya lyncuriumóihoz képest sajátszerű különbségeket tüntetnek fel. 
A nagy és kis csillagok elosztódása nem oly szembeötlő a szö­
vetrétegekben, mint a nápolyi Tethya lyncuriumnál. A likacshártyá­
ban csak kis csillagok fordulnak elő. A nagy csillagok a rostale-
mezben nagyon ritkák s vegyesen kis csillagokkal fordulnak elő. A 
bélállománybeli járatokat kisérő szövetekben mindkétféle csillagok 
vegyest előfordulnak. 
A mi a kovakópződmények alakját illeti: a tűk a nápolyi Te-
tbya lyncunurnéitól nem különböznek. A kis csillagok is typicus 
szerkezetűek. De a nagy csillagok sugarai hullámosan görbültek és 
nem oly egyenesek, mint a nápolyi Tethya lynourium nagy csila-
gainak sugarai. És általában a nagy csillagok sokkal karcsúabbak, 
mint a nápolyi Tethya lyncuriuméi. 
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B) Sz ö ve t a l a kok. 
1. Külső sejti éteg 
A triesti Tethya lyncurium likacshártyáján e g y r é t e g ű la­
p o s e p i t h e l r é t e g van . Ha víz alatt a kiterült likacshártyából 
darabocskát lemetszettünk; ez a lapos epithelréteg már Haematoxy-
linnel feltűntethető, salétromsavas ezüstoxyddal (Vs %) pedig nagyon 
világosan. Egyszer a gratzi állatboncztani intézetben alzataról egy 
Tethyát erővel letéptem; azonban mégis egy darabka az alzaton 
visszamaradt. Ezen kis töredéken sarjak keletkeztek, melyekre S c h u l ­
ze F. E. tanár úr figyelmeztetett. E sarjakat salétromsavas ezüst­
oxyddal (V2%) megvizsgáltam ós a jelleges epithelsejtvonalok igen 
szépen feltűnnek. 
2. Galléros sejtek. 
Több hétig dolgoztam, mig a triesti Tethya lyncuriumban a 
csillószőrös kamrákat megkaphattam. Ennek az az oka, hogy a Te­
thya lyncurium teste kovakópződményekkel túlságosan telve van, és 
emiatt metszéskor a csillóskamrák igen könnyen elpusztulnak. A 
csillóskamrákat csak egyenként találtam s itt is magakun hordják a 
S c h u l z e F. Eilhardtól találóan leírt jelleget. 
3. Kötállományos réteg. 
Szándékosan hagytam., az octodermial és endodermial képződ­
mények után a mesodermial képződmények megbeszélését, és pedig 
azért, mert mint előbbi értekezésemben1) mondottam: „A szivacs­
test rétegeit illetőleg lényegében ugyanazon eredményekhez jutottam, 
mint S c h u l z e E. F. az általa vizsgált szivacsoknál, csupán két 
eltéréssel: 1) S c h u l z e a mesodermet nem találta két, egy külső 
s egy belső rétegre különültuek, mint én. 2) S c h u 1 z e egy szem­
csés, illetőleg hyalin alapállományt vesz fel, melyet én soha sem 
találtam." 
Ezen két különbség megbeszélésénél előbb a második pontot 
kell kifejtenem. 
l) Dr. Dezső. Dio Histiologic etc. Arch. f. micr. Anat. XVI. K. 644 1. 
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S chul ze F. E. e'rtelmáben. a szemcsés és a hyalin alapállo-
rnány a szivacsoknál a kötszöveti kötállománynak két jelleges válto­
zata. Az első kérdés tehát, hogy ez a kötszöveti köztiállomány 
meg van-é ? és 2. hogyha meg van, annak szemcsés vagy hyalin 
kinézése jelentős-é ? 
A mi ezen kétféle köztiállomány megvoltát illeti, teljesen meg­
vagyok győződve, hogy ez a szivacsoknál meg van. Ezen köztiállo­
mányt úgy a Se hu Ize P. E. tanár úr eredeti készítményein lát­
tam, mint a magam készítményein is megtaláltam a S y c a n d r a 
r a p h a n u s , H., A p l y s i n e ae rophoba , Nardo. A p l y s i l l a 
s u l p h u r e a , •¥. E. Schulze, Hali s a r c a l o b u l a r i s , 0. Seb.. 
F a l i s a r c a D uj a rd in i , Johnston, E u s p o n g i a of fi c i n a l i s 
a d r i a t i c a , F. E. Schulze, Oacospong ia s c a l a r i s 0. Sch., 
S p o n g e l i á p a l l e s c e n s , 0. Sch. C hon d r i l l a nucula , 0. 
Sch. C h o n d r o s i a r e n i f o r m i s , Nardo szivacsoknál. 
Hogy ez a kötszövet majd hyalin, majd szemcsés alapállomá-
nyú egyes szivacsoknál, igaz ugyan, de nem talál minden szivacsnál. 
a mint ez S c h u l z e F. E.-tól is elismertetett. Schulze a.Spon-
gelia1) kötállományos rétegéről igy ír; „Am massigsten tritt diese 
aus einer hyalinen gallertigen Grundsubstanz mit eingelagerten un-
regelmássig* stern- oder spindelförmigen, oft deutlich anastomi-
render Zellen gebildete Gewebesehicht in der Umgebung der grös-
seren abführenden Oanale, zumal der Osculareanále auf. Weniger 
reichlich findet sie sich zwischen clen zuführenden Canalen und 
den Geisselkammern.Dochistbesondershervorzuheben, dasssie auch in 
der N&he der Geisselkammern d i e s e l b e h. y a 1 i n e Grundsubstanz be-
sitzt, wíe an den anderen Orten; im Gegensatze zu den meisten andern 
Hornspongien, bei welohen die Bindesubstanz zwischen den Geis­
selkammern durch Einlagerung zahlloser, stárker lichtbrechender 
rundlicher Körnchen einen wesentlichen andern (Jharacter erhált, 
als in den übrigen Weichkörperregionen. Ich kann in dieser Be-
zeichnung auf die in diesen Mittheilungen bereits geschilderten Gat-
tungen Chondrosia, Ohondrilla und Aplysilla als Beispiele verweisen, 
wahrend merkwürdiger Weise die der Aplysina doch sonst nah ver-
0 F. E. Schulze. Die Gattung Spongeliá. Zeitsch. f. wiss. Zool. XXXII. k. 
135—136. 1. 
Orv, term. tud. Értesítő. II. 12 
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wandte Aplysilla ebenso wie Halisarca keine Körnchen in der Grund-
substanz des die Geisselkammern umgebenden Bindegewebesbesitzt." 
„Gerade dieser Mangel der Körnohen in der Umgebung der 
GeisselkammernMst es, welcher nebenderabweichendenForm,Grösse 
und Lagerung dieser letzteren mioh bestimmt, die Gattung Spongelia 
von den Gattungen Euspongia, Caeospongia eto. zu trennen." 
E szerint tehát sok szivacsnál a hyalin alapállományos köt-
szöveten kivül szemosés-alapálloraányos is előfordul, és pedig az 
utóbbi a csillóskamrák környékén, míg egyes szivacsoknál mint pl. 
Spongelia-, Aplysillá-nál általában csak hyalin alapállományos köt-
szövet van. Magam is korábban „rostsejtrótegemet" kis- ós nagy­
csillagos rétegbe osztottam be. Ezen beosztásom ugyan a Tethyára 
áll, de a többi szivacsra ki nem terjeszthető. 
Ezen adatok szerint az általam is átvizsgált Szivacsoknál egy 
mesoderrnial képződmény fordul elő, mely lehet: 
1. Kötszövet csillag- vagy orsó alakú kötszöveti testecsekkel és 
hyalin alapallománynyal. Ebben vannak még szabálytalan, gömbös 
sejtek , melyek mint a m o e b o i d vagy v á n d o r s e j t e k isme­
retesek. 
2. Kötszövet szemcsés alapallománynyal. 
3. Eostsejtszövet vagy rostnyalábok, vagy csak rostsejtekből 
állva J) vagy kötszövettel a rostsejtek között.5) 
A mi sajátlag a triesti Tethya lynourium mesoderrnial képződ­
ményét illeti, következő megjegyezni valóm van. 
A közóptestben, tűnyalábokon s a rostalemezben rostszövet van, 
mely nagyon jól kifejlődött rostsejtekből áll. A rostalemezben a rost-
sejtek közt kötszöveti testecseket is, szerfelett kevés hyalin állomány­
nyal találhatni. Ez a rostszövet a rostalemezből a vízedényrendszer 
járatait a bélállományba követi. Megjegyzendő, hogy ez a rostszö-
vet oarminnal vagy haematoxylinnal nagyon gyengén, vagy épen nem 
festődik. 
A nagyon k e r e k d e d l i k a c s b a r t y a m e s o d e r m i a 1 r é-
sze csak kö t szöve t i s e j t e k e t , kevés alapállományban tartal-
') Dr. Dezső. Die Tlistiologie etc. 17. 18. 19. Rajz. 
2) F. E. Sclmlze. Die Bamilie des Chondrosidae. Zeitsch. f. wiss. Zool. 
XXIX. k. 18. 1. 
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maz és sejtjei nagyon líicsinyek. Carminnal vagy haematoxylinnel 
nagyon könnyen festődik. 
A bélálloraány épen olyan szerkezetű, mint a likacshártya, me-
sodermial része, azon eltéréssel, hogy benne nagyobb kerekded sej­
tek is előfordulnak. A bóJálloniány azon részében, mely az ivarter-
mókeket tartalmazza, rostos stroma fordul elő kis. és imitt-amott 
nagy sejtekkel. 
A mesodermial képződményekhez tartozólag kell felemlítenem 
a rostalemez rostszövetében bőven előforduló. festenysejteket. Általá­
ban ezen festenysejtek olyanok, mint a Chondrosia*) reníformis 
(Nardo)-nál. A Schulze-tól gumós képződménynek (knollige Ge-
bilde) nevezett zsírszerű állomány is a rostalemez rostszövetében 
előfordul. Ezen elemek leírása a Chondrosia renifornxísnál Schul-
zétól, a triesti Tethya lyncurium gumós képződményeire is talál. 
A vízedényrendszer a likacshártya likacsaival kezdődik s 
mindjárt a subdermal űrökbe vezet. Ezen űrökből a víz a rostale­
mez rostáján a halállomány tölcsórszerfi bejáratain át a bélállomány­
ba jut, hol faszerűleg a halállomány külső tájában elágazik s a csak 
itt előforduló csillóskamrákkal összeköttetésbe lép. A kivezető edé­
nyek az ellenkező utat veszik s végre az osculumon ömlesztenek ki. 
Eltekintve a halállomány ezen két tájra különülésótől, a Tethya saját-
képi vízedényrendszerónek alakulása hasonló a Chondrosia renífor­
mis (Nardo)-óhoz. 
Ezen leírás szerint világos, hogy a triesti Tethya lyncurium 
szerkezete általában a Chondrosia reniformis (Nardo)-óval megegyez 
és csak az utóbbinak magasabbra fejlődését tünteti fel. 
A triesti Tethya lyncurium ós Chondrosia reniformis Nardo 
közt a főkülönbség, tekintve a boncztani berendezést, az. hogy a 
Ohondrosiának nincs közópteste s ugyancsak a tűnyaláhoknak az 
ezen középtesttől feltételezett sugaras szerkezete sincs meg. 
A triesti Tethya lyncuriumon a gratzi állatboncztani intézet aqua-
riumában a következő érdekes jelenséget figyelhettem meg. A meg­
beszélendő Tethya középtestót kifelé úgy kifordította, hogy a halál­
lomány felszínre kivttl került ós az egész kéregréteg az állat egyik 
fél felületére gyülekezett. Megjegyzendő, hogy az a Tethya egészen 
!) F. E. Sohulze. J. ni. 20. I. 
12* 
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jól találta magát és sem a külső makroscopiai életnyilvánulások, sem 
a górcsői szerkezet eltérést nem mutat. Ezenkívül még azon kísér­
leteket kell közlenem, melyeket a triesti Tethya lynciuium vízárom-
lásai irányának maghatározására hajtottam véghez. 
A grátzi állattani intézet aquariumában a triesti Tethya lyncu­
iium élő példányai felhasználásomra állottak s igy tudtam a követ­
kező kísérleteket kivinni. 
Finom porrá tört carmint, különösen alkalmas edényben egye­
düli élő Tethya felületére szórván, loupéval a nagyobb likacsokon 
lassú beáramlást vettem észre még az osculumon is. Két ór múlva 
az állat nyugalmát megzavartam. Ekkor erőszakos, tartós kiáramlás 
keletkezett az osculumon, mialatt az állat erősen összehúzódott. 
A górcsövi vizsgálat azt az eredményt adta, hogy a carmin-
szemcsék a középtestig eljutottak. Csak a halállományban voltak 
carminszemcsók. Ezen kísérletek után meg kell E l i a s M e t s c h -
n i k o f f ) azon adatait erősítenem, hogy néhány szivacsnál a táp-
felvétel kizárólag csak a mesoderm-elemek által eszközöltetik. 
Még egy észleletet kell közölném, melyet én a tápfelvétel meg­
értésére s Szivacsoknál fontosnak tartok. 
A mint Se h u I ze F . E. a tőle átvizsgált szivacsnemeknél 
kimutatta, a hyalin alapállományos kötszövet a vízedényekkel együtt, 
azok falát alkotva, a halállományba nyomul. Magam is a nápolyi 
Tethya lyneuriumnál felismertem, hogy a kóregrétegbeli kóregíírök a 
kis csillagos réteggel ki vannak falazva, és hogy ez a kiscsillagos 
réteg a vízedényeket is mindenütt kíséri. 
Azt az észrevételt is tettem, hogy a kóregíírök csaknem min­
dig szerves testeket, kiválóan Foraminiferákat tartalmaznak. Ezen 
állatocskák, nevezetesen Foraminiferák a kóregürökbe vízáramok ál­
tal vezettetnek be s az ezen kóregüröket kifalazó kis csillagos réteg 
által teljesen körülvétetnek. Ezen kis csillagos rétegnek ezen. folya­
matnál az a képessége van, hogy a falakról leválik s a táptesteket 
behúzza s azok itt feloldódnak. 
») Zeitschr, f. wiss. Zool. XXXIII K. 3. f. 1879. 
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A trieöti Tethya lyncurium fejlődéséről, 
1. Sarjfejlödés, 
Mint már emiitettem, egy triesti Tethya lyncuriumnak alzatán 
maradt töredékén sarjak keletkeztek. 
Ezen esetben a sarjadás folyamata hogyan folyt le? természe­
tesen kezdettől fogva meg nem vizsgálhattam. 
Megjegyzésre méltó, hogy a legtöbbnél ezen sarjak közül a 
tűnyalábból csak egy tű áll ki. Bitkán több tű is nyúlik ki. 
Ataljában ezen sarjak szerkezete megfelel azon sarjak szerke­
zetének, melyeket én előbbi értekezésemx) XXX. rajzlap 2. rajz. 
XXXI. rajzlap. 10. rajzban ábrázoltam. Itt is találjuk a tűnyalábot, 
a kis csillagos réteget s külsőleg a lapos epithelsejtróteget. 
2. Ivartermekek. 
Nagy buzgalommal kerestem a Tethyánál az ivartermékeket s 
oly szerencsés voltam, hogy megtaláltam. 
A Tethya lyncurium vált ivarunak mutatkozott; azonban, hogy 
minden esetben váltivarú-é? nem merem elhatározni. 
0 n d ó sz ál c s á k. Az ivartermékek általában a bólállomány 
belső tájában találhatók. 
Az ondógombolyok a triesti Tethya lyncuriumnál már május­
ban készen vannak, azokat azért nem irom le, mivel S c h u l z e 2 ) F. 
E.aHalisaroa lobularis 0. Sch. ondógomolyaira adott leirása a Tethya 
ondógomolyaira is teljesen talál. 
Pe ték . A petéket a triesti Tethya lyncuriumnál május, jú­
nius ós júliusban találtam. Azok is a bólállomány alsó tájában for­
dulnak elő. Az ért peték a tűnyalábok hosszában találhatók, s ezen 
ért peték is a tűnyalábokon vezettetnek ki. A barázdálódás a bél 
külsű rétegében ezen vándorlás alatt foly le. Innen jutnak az ébré-
nyek a kóregrétegbe, hol a rostalemezben hosszasabban tartózkodnak. 
A peték rostszövet ablakos hézagaiban vannak, mely rostszö­
vet a rostalemezéhez minden tekintetben hasonló s az ivartermekek 
') Dezső Die Histiologie etc. 
2) Die Gattung Halisarca. Zeitsch. f. wiss. Zool. XXVIII. K. 24—27. 1. 
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számára stromául szolgál, kifalazva a peték felé fordult részen a már 
S o h u 1 z e F, E.-tól megismertetett lapos sokszögű endothelsejt-
rétegtől. 
Az élő peték olyan tulajdonságúak, hogy alakjukat vál­
toztatják. Különösen a peték az alakváltoztatás ezen képességét 
nagy mérvben fiatal állapotukban mutatják. A peték tehát rostsejt­
szövetből álló stromábam vannak, mely kis csillagokat tömegesen, 
nagyokat pedig csak imitt-amott tartalmaz. 
A kerekded alakú ért peték átlagosan O06 mm. nagyok. 
A kerekded ért petéknek nagy, központ-kivüli hólyag-alakú 
magja van, nagy magtestecscsel. A szék erősen fénytörő szemcsék­
ből áll, melyek a barázdálódási sejtekbe is átmennek. A magban 
nincsenek erősen fénytörő testeosek. A magtesteos az egész petében 
legerősebben fénytörő s carminnal erősen festődik. Legkevésbé fes­
tődnek a székelemek. 
Ha a peték tökéletes kifejlődésre jutottak, gyakran olyanok 
fordulnak elő, melyeknek két m a g t e s t e c s ü k van egy mag­
ban. Alkalmilag olyanok is fordulnak elő, melyeknek két, szépen 
kifejlődött m a g j o k van megfelelőleg e g y-e gy m a g t e s t e c s c s e l . 
É b r ó n y e k . A mi a tűnyalábok hézagai közt található ébre-
nyek nagyságát illeti, meg kell jegyezni, hogy azok annál nagyob­
bak, minél közelebb vannak a rostalemezhez, melyben mint tökéle­
tes ébrenyek hosszasabban tartózkodnak. 
A Tethyák tehát úgy ivartalan, mint ivaros módon is sza­
porodnak. 
Ezen vizsgálatokból következik, hogy a triesti Tethya lyneu-
rium szerkezete általában a Oliondrosia reniformis (Nardo)-éval 
megegyez ós csak az utóbbinak magasabb fejlődését tünteti fel. Ezen 
magasabb fejlődós a k ö z é p t e s t s a tűnyaláboknak az által létre­
hozott s.,ugaras á l l á s a által éretett el. Ezen magasabb fejlődés­
nek megfelel a kóregróteg összetett szerkezete is, állván a l i k a c s -
h á r t y a , a r o s t a l emez saz ezek közti k é r e g űrökből . A víz-
eclónyrendszer ezen reservoir-ai főképen a bél külső tájában fekvő 
viz eddény r ends ze rnek t ö l c s é r e s b ejár a t a ib a vezetnek. 
Meg van a külső lapos ep i t h e l s e j t r ó t eg, s ismeretes 
alakban a c s i l l ó s k a m r á k g a l l é r o s s e j t j e i k k e l . 
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A k ö t á l l o m á n y o s r é t e g b e n a k e m é n y - r é s z e k : a 
tűnyalábok, a kis csillagok s az ezen triesti Tetliya lynouriumra jel­
leges, hullámosan görbült sugarú nagy csillagok; l á g y r é s z e k : 
nagyon kifejlett rostszövet, a jelleges sejtek és szerfelett kevés alap­
állomány. 
A s z a p o r o d á s sarjadzás ós váltivarú módon is történik. 
Nevezetesek a petesejtek , melyek barázdálódásukat magtesteesei 
oszlása által kezdik meg s igy egy magban két magtestecs keletke­
zik, inig végre két mag, egy-egy magtestecscsel lép fel. Az ondó-
gomolyak eltérést nem mutatnak. 
Az é b r ó n y e k barázdálódásukon vándorlás alatt esnek át 
míg a bél belső tájából a tűnyalábokon át a kéregrétegbe jutnak, 
hol hosszabban tartózkodnak. 
Érdekes, hogy az i v a r t e r m é k e k előáll bél belső 
táján he lyhez van kötve. 
ADATOK A SZ.-SOMLYÓI NEOGEN" KÉPLETEK ISMEEETÉHEZ, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÖVÜLETHOEDÓ EÉTEGEKEE. 
Mártonfi Lajos tanárjelölttől. 
Az 1877—78 s a folyó 1879-ik évben több rendbeli kirándu­
lást tettem a földtanilag még oly kevéssé ismert Sz.-Somlyó vidékén, 
a hol részint önállóan, részint M. Matyasovszky Jakab m. kir. osztály 
geolog ur szives útmutatásai nyomán, igyekeztem a geológiai viszo­
nyok, — különösen pedig az ott fellépő fiatalabb harmadkori rétegek 
ásatag faunájával — a lehetőleg megismerkedni. 
A mint az alábbiakban ki fog tűnni, Sz.-Somlyó vidékében egy 
eddig ismeretlen s pedig kövületekben gazdag lelhelyet lesz szeren--
csém a t. szakosztály előtt bemutatni, a mely ha nem is helyezhető 
egy rangra a hires Lapugy- ós Bujturral; de méltó helyet foglalhat 
el ezek után. Hogy kiválóan esak ezen — őslénytani — szempont­
ból veszem vizsgálódásom tárgyává ez alkalommal Sz.-Somlyó 
vidékét, annak oka első sorban ós főként abban rejlik, hogy terje­
delmesebb, az egész Szilágyságot átölelő földtani munkálatok már 
2 óv óta folynak a Szilágyban. E munkálatok, melyet a magyar 
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kir. földtani intézet eszközöl, részint nyilvánosságra jöttek, részint 
jőni fognak közelebbről1); így egyfelől hivatottabb egyének által 
végzett, másfelől részletesebb tanulmány áll s illetőleg fog állani az 
érdeklődők rendelkezése alatt. Jelen közleményem, mint hézagpótló, azt 
hiszem be fog válni a sz.-somlyói némely neogen rétegek pontosabb 
ismeretéhez; a mennyiben azok fossil faunájának lehetőleg kimerítő 
és pontos képét igyekszik nyújtani. 
I. 
Mivel a Szilágyság s annak különösen azon része, melyben 
Sz.-Somlyó városa fekszik ez idők szerint jórészt incognita terra a 
geolog előtt2) szükségesnek látom egyetmást a geológiai viszonyokból 
elmondani. 
A H a u e r ós S t a e h e 3 ) által Erdély ószaknyugoti elővidékó-
nek nevezett Szilágyságot nemcsak népének szokása-, viselete-, szó­
járása-; de természetszűlte viszonyai is határozottan Magyarországhoz, 
illetve a magyar medenezóhez kapcsolják. Erdélynek jól elzárt me-
denczéjón kivül fekszik, s habár a vidék közepén emelkedő kristályos 
pala-szigetek — minő pl. a Magura — végső elszigetelt őrszemeit 
képezik is az erdélyi liatárhegységeknek; mindazonáltal a Magura s 
a Szilágyság dombsorozatai által képezett völgyek mindannyia a 
magyar medenczóbe nyilának. — Folyóvizei a Meszes ós Eóz hegy­
ségből erednek, e két hegység képezve a vízválasztót az erdélyi és 
a magyar medeneze között. A folyók szerint, —- vízrajzi viszonyok 
után — három vidékre lehetne a Szilágyságot fölosztani: Berettyó, 
(vagy „Berekjó"), Kraszna és a Szilágypataka — részben Szamos 
folyó — vidékére. 
A Kraszna folyó környéke egy dombvidék, melyből egy pár 
kristályos pala-sziget üti föl a fejét. Byen kristályos pala-sziget a 
Magura, mely Sz.-Somlyó városa fölött, északra emelkedik s melynek 
élesen határolt körvonalai messzire föltűnnek a Szilágyság dombso-
') Dr. Hofmann Károly . „Jelentés az 1878. nyarán Szilágymegye ke­
leti részében tett földtani részletes fölvételről." Földtani közi. 1879. 5—6 (május 
—június) szám. 
'') Ezen adatok összeírása után jutott kezemhez M a t y a s o v s z k y J a k a b 
úr jelentése az 1878-ik évben Szilágymegyében eszközölt földtani felvételről. (Föld­
tani közlöny. 17—9. szám. 1879.) 
s) Fr. H a u e r u. G. S t aehe „Geologie Siebenbürgens". Wien 1863. 402.1. 
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rozatai között. H a u e r ós S t a c h e 1 ) a M»gurát mint szigethegy­
séget említik föl és írják le röviden. A Magura azonban nem hegy­
ség, vagy ha az, akkor nem elszigetelten álló hegység. Elszigeteltnek 
igenis nevezhetjük a Magurában azon kristályos pala-tömeget, mely 
az erdélyi határhegysógekkel — Eóz, Meszes — hozza rokonságba ; 
de nem nevezhetjük sem hegységnek, sem elszigeteltnek azon fiatalabb 
harmadkori képletek által képezett dombsorozatot, mely keletfelől a 
Magura kristályos paláihoz kapcsolva Sz.-Somlyónál „Gangos", „Ör­
dögnyerge" — Pereesennél „Diós-," „Csillaghegy" — Varsolcznál 
„Medvéshágó," „Galagonyás" néven ismeretesek s a melyek DK—. majd 
I) — . irányt véve fel, kisebb-nagyobb magosságban húzódnak Magyar­
os Oláh-Ketzel felé egész a Meszesig. 
A Magura 2 ) , eltekintve a már jelzett gangosi ós ördögnyergi 
részletétől, -s ide számítva a Kraszna folyó által elszakított Szent-, 
J a j - és F e h é r h e g y egy részét; egész tömegében kristályos palák-
bóláll, főszerepet játszván ezek között a Csillámpala és Gneiss. Hegyszer­
kezeti viszonyai is egészen megegyeznek az ilynemű hegységekéivel. 
Mólyen bevágott völgyek, szakadásszerű vízmosások szakgatjákmeg a he­
lyenként kopár, jobbára azonban erdővel benőtt vagy szőllővel be­
ültetett meredek oldalokat. A Magura szűk völgyeinek alján kicsiny 
hegyi-patakok kristálytiszta vize szalad alá. E patakok rendesen idő­
szakiak s ez alól csak a gangosvölgyi patakocska képez kivételt, mint 
a melynek minden időben elegendő táplálékot nyújtanak a völgyének 
két oldalán föltárva lévő fiatalabb harmadkori képletek víztartó rétegei. 
A völgyek, vízmosások, a lefutó patakok medrei, rendesen Csillám-
pala és Gneisz szögletes darabjaival, törmelékével vannak kitöltve. 
Ennyit a Maguráról. 
A pala-szigetet fiatalabb harmadkori képletek veszik minden 
oldalról körül, mintegy köpenyt vagy gyűrűt képezve körülte. Ezen 
neogen köpeny azonban meglehetős rongyos, csupán a Magura ke-
letfelőli része képez kivételt, a hol a neogennek legfiatalabb — c o n-
ge ria- (pannóniai), és egy alsóbb-f első m e d i t e r r á n — emeletére 
találunk. A congeriát még H a u e r és S t a c h e kimutatták helyen-
») Idézett munka, 408. 1. 
2) A Magura legmagassabb pontjának — Keselyűs — tengerfeletti magas­
ságát Stache 1855. 8 bécsi lábnak vette föl. 
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ként1), mint pl. Győrt elek, II o s v á n á l és ez általában el van 
terjedve a Szilágyságban. Sokkal kisebb szerepet játszik a oongeriát meg­
előző Szar mát ós Felső-mediterrán. Az elsőnek határozott nyo­
mait Matyasóvszky J a k a b osztály geolog úr találta föl az 
1878-ik évben2), a másodikra — Felső-mediterán — ón akadtam 
az 1877-ik év nyarán a Magura gangosi részében. 
Később szándékszom még egy általános pillantást vetni a sz,-
somlyói neogen képletekre, most pedig tegyünk egy kirándulást a 
város keleti határ részébe. E kiránduláson elég alkalmunk lessz né­
hány mediterrán ós eongeria-róteg ásatag faunájává] pontosabban 
megismerkedni. 
II. 
A felső-mediterran rétegeket már benn a városban föltárva 
találjuk. Ha ugyanis az u. n. „Kisutczán» végig haladva, a ref. teme­
tőbe fölvivő út aljához érkezünk; itt balról, egy meglehetős laza szövetű, 
sárgás-szürkés színű, finom szemű homokréteg tárul föl, a melyben 
szerves maradványoknak csak a nyomait árulják el a helyenként elvo­
nuló mószerek. Nagy valószinüsóggel azonban ezen rétegből került ki 
azon A s t r a e i d e a k közé tartozó korall, mely innen nem messze, 
ugyancsak a ref, temető alján a Hubert Iván ur kerti szőllőjében 
találtatott. E szőllőben s innen keletre a város felső részén minde­
nütt követhető a tetemes vastagságú homokréteg, a mely helyenként 
világosabb, sötétebb, sárgás-szürkés színekben tarkáilik s majd lazább, 
majd tömörebb összeállásu lessz. A „Boszorkánysor" szegénysorsú lakói 
e homokrétegekbe vájják viskóikat, barlangjaikat. A homok jelenté­
keny mész tartalmát sav általi lecsöppentós által azonnal ós igen 
élénken árulja el. A mi az előbb említett korallt illeti, az megfelel 
a Eeuss által3) leirt alaknak. 
Solanastrea distans Rss. Az elmeszesedett telep 3 m.m. átmé­
rőjű csillagai csonka-kúpszerűen emelkednek ki, egymástól körülbelül 
annyi, vagy másfélannyi távolságra mint átmérőjük — 3 m.m. A 
csillagalakú kupocskák külső oldalát 24 finoman gyöngyözött, a hossz-
') Dr. Gr. Stache Jahrbuch d. k. k. geologisoh. Reichsaims. 1860. Xí. évf. 
145-146. lap. 
2) Lásd Matyasowszky úr idézett jelentését. 
3) A. E. E e u s s . „Die fossilen Korallen des öster. ungarischen Mioeans." 
Denkschriftea der Kais. Akademie. Matli. Naturv. 1872. XXXI. kötet 241—242 1. 
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tengely irányában lefutó borda ókiti, melyele a kúpok alján elsimul­
nak. A kúpocskák keresztmetszetén a sugaras válaszfalak három so­
rát különböztethetni meg, melyekből az első és másodrendüeket hosz-
szuságuk ós vastagságúk jellegzik, szemben a rövidebb és vékonyabb 
harmadrendüekkel. Ha másodlagos fekhelyén is feküdt.ezen korall a 
szőllő cultivált talaján, mindenesetre a közeli sedimentár rétegekből 
való s a mediterrán emelet itteni föllépését árulja el. 
Tovább haladva a város felső — északi — részén ; különböző, 
egymással váltakozó üledékes rétegeket találunk helyenként föltárva. 
Leggyakrabban homok-kövek, eongiomeratok, homok-rétegek tűnnek 
föl. A eongiomeratok jobbára Gsillámpala ós Gneisz magyaró-, egész 
emberfő nagyságú darabjaiból állanak. E rétegeket, melyek szerves 
maradványokat nem tartalmaznak egész a város végóig követhetjük. 
A város végén az I n g o v á n y b ó l jövő patak száraz ágyában nem 
ritkán lehet találni, egy nagyobb fajta Ostrea töredékeit, melyek 
azonban másodlagos helyen feküsznek itt, a víz által mosatva le a 
Magura K ő l i k nevű részéről. Az Ingoványt elhagyva térjünk be az 
ifj. Lázár János szöllőjóbe. E helyen az 1877-ik évben eszközölt 
pinezeásás alkalmával a mediterránt —jellegző faunájával együtt —föl­
találtam. A pineze-ásáskor a következő különböző rétegek tárultak föl: 
1. Sárga agyag réteg a termőföld alatt. 
2. Szürkósszínű agyag, sajátságos sík tapintatu tuff gumókkal. 
3. Egy meglehetős vastag, meszes homokkő-réteg, betelepült ros­
tos szálas Gypszrétegekkel. 
4. Eozsdás sárgaszínű agyag. 
5. Egy vékonyabb Kaolinit réteg.1) 
6. Homokos, meszes, rozsdás színű tályag a mediterránt jel­
legző faunával: Turritella archimedis, Vermetus intortus, Pectunculus 
pilosus, stb. 
Az ásás a rétegekre rézsút történvén, azok vastagságát meg­
határozni nem lehetett. A homokos meszes tályag többnyire esak 
lenyomatokat tartalmaz, jól megtartott kövületekben szegény. Mint 
l) A kérdéses Kao l in i t — Kövelő — sárgás-fehér sz'ínű alaktalan, fény­
telen vagy zsir fénybe hajló tömeg. Ujjaink között könnyen szétmorzsolható, a 
nyelvhez kissé tapad. Üvegcsőben hevitve vizet ad, fényét elveszti, foraszcső előtt 
szénen habos üveg-golyóvá olvad, ép így szódával pezsgés közben. Előleges izzítás 
után kobalt oldattal megcseppentve és újra izzítva szép kékszínű lesz. 
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legjobban szembetűnő alakot a Heterostegina costata, d'Orb. említ­
hetem föl. Ifj. Lázár János ur a pinczéjéből kikerült többféle anyagot 
felküldte a nemzeti múzeumba, a hol S e m s e y A n d o r úr átvéve 
és meghatározva 'néhány meghatározható alakot, azt a m. kir. föld­
tani intézet 1877. november 7-én tartott szaktilósén bemutatta. A 
Semsey úr által meghatározott kövületek a következők: 
G a s t e r o p o d á k : 
Ancillaria glaudiformis, Lam. 
Pyrula geometra, Bors. 
Conus sp. ? 
Chenopus pes pelecaui, Phíl. 
5. Pleurotoma asperulata, Lam. 
Turritella Archimedis, Bronn. 
Natica millepunctata, Lam. 
Yermetus intortus, Linn. 
C o n o h i f e r á k : 
Venus sp ? 
10. Cytherea sp? 
Cardium sp? 
Pectunculus sp ? 
Pecten eristatus, Bronn. 
15. Ostrea digitalina, Dub. és a foraminiferák közül a Heterostegina. 
Az imént említett szőllőtől keletre egy patak száraz ágyát fog­
juk találni, mely a Magura egy mólyen bevágott völgyének a foly­
tatását képezi a szántókon. Ezen u. n. S z á r a z - p a t a k o n haladva 
fölfelé nemsokára ismét reá találunk a mediterrán-rétegekre. Közvet­
lenül a Csillámpalán nyugszik egy átázva kékes-feketés, kiszáradva 
hamuszürke színű, finom szemű, agyagos, meszes homok-réteg, mely a 
sz.-somlyói mediterrán rétegek között igen érdekes; a mennyiben sok 
jól megtartott kövületet hord magában, melyekből a folyó év nyarán 
mintegy 50—70 speciest sikerült gyüjtenem. Gyakori Lignit darab­
kákon kivül, helyenként levél-lenyomatok is fordulnak elő az agyagos 
homok rétegben. Sokkal érdekesebb azonban a faunája, melynek 
kiváló részét a G a s t e r o p o d á k teszik, ezek közül különösen gya­
koriak némely Buccinum, Pleurotoma, Cerithium és Rissoina fajok. 
A C o n o h i f e r á k általában kevés fajszámmal, de sok egyéni kép-
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viselővel szerepelnek; gyakoriak különösen a Lucina milltilamellata, 
Desh. és a Lucina dentata, Bast. ép igy a Lutraria oblonga, Chemn. 
is. Egyéb szerves maradványok közül halpikkelyek, rákollók és tüs-
könozök ritkábban, előforduló és rosszul megtartott részei említendők. 
Foraminifera tartalmára nem tettem iszapolási kísérletet. E réteg 
faunáját a következően állíthatom össze: 
1. Gasteropodák. 
Conus Dujardini, Desh . r. 
„ ventricosus, Bronn. (?) nr. 
Erato laevis, Don nr. 
Voluta rarispina, Lam 1 p. 
5. Mitra Partschi, Hörnes . . • 1 p. 
Mitra sp? . . 3 p. 
Columbella corrugata, Bon gy-. 
„ subulata, Bell nr. 
Terebra Basteroti, Nyst 1 p. 
10. Buccinum Rosthorni, Partsch nr. 
,, baccatum, Bast. (?) 1 p. 
„ costulatum, Brocc . . . . . . r. 
„ mutabile, Linn igy. 
„ Philipp,. Micht igy. 
15. „ sp? . . 1 p. 
Triton apenninicuin, Sassi r. 
„ heptagonum, Brocc 1 p. 
Murex eristatus, Brocc 1 p. 
„ sp? . . . . . . . . . . . . . 1 p. 
20. Fusus intermedius, Micht nr. 
„ immaturus, Fuchs1) r. 
Pteurotoma Jouanetti, Desm gy. 
„ submarginata, Bon 1 p. 
„ granaria, Duj nr. 
25. „ Suessi, Horn. . . . ,.. , . . 1 p. 
Cerithium vulgatum, Bronn. . . . . . . igy. 
') Ezen alak közelebbről lett publicálva Th. Fuchs által, a Berchtoldsdorfi 
és Soos-i mediterrán tályaghól. „Abhandlungen der k. k. geolg. Reiehsanstalt" IX. 
k. 368. 1. XVI. táb. 2 ábra. 
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Cerithium minutum, Serr. .'-••'. . . . . . 1 p. 
„ pictum. Bast. . . . , . . . . 1 p. 
. „ crenatűm, Brocc, var. . . . . . 1 p. 
30. „ scabrum, Olivi nr. 
„ triliniatum, Phil. . . . . . . 1 p. 
» sp? . . . . . . 1 p. 
Turritella Archimedis, Brmg gy. 
„ bicarinata, Eichw. r. 
35. • • subangulata, Brocc. 1 p. 
Natica millepunctata, Lam . gy. 
,, Josephinia, Bisso gy. 
„ helicina, Brocc " . . . igy. 
Nerita picta, Fér. . . • . . nr. 
40. „ sp? 1 p. 
Bissoina pusilla, Brocc igy. 
Turbo tuberculatus, Serr. . r. 
Trochus quadristriatus, Dubois r. 
„ biangulatus, Eichw r. 
45. Rissoa planaxoides, Desmoul. 1 p. 
Paludina stagnalis, Baster r. 
„ Partschi, Frfld 1 p. 
Calyptrea cbinensis, Linn nr, 
49. Vaginella depressa, Daud . . r. 
II, Conchiferák. 
Ervilia pusilla, Phil nr. 
Polia legumen, Linn . . 1 p. 
Corbula gibba, Olivi . . . . - gy. 
Lutraria oblonga, Chemn. . . . . . . . igy. 
5. Venus Dujardini, Hörnes gy. 
Cardium Turonicum, Mayer nr. 
Lucina dentata, Bast. igy. 
„ multilamellata, Desh igy. 
Pectunculus pilosus, Linn gy. 
10. Arca diluvii, Lam gy. ) 
Jegyzet: r = ritka; nr = nem ritka; gy = gyakori; igy •= igen gyakor 
— 1 8 3 _• 
S most hagyjuk el a Szárazpatakot s folytassuk kirándulásun­
kat tovább haladva keletfelé. 2—̂-3 száz lépést kell tennünk és el­
értük Sz.-Somlyó vidékének földtanllag legérdekesebb pontját, a Gan­
gos patakának környékét. 
A Gangos -pa tak a Magura délkeleti oldalán, közel az Ördög­
nyergéhez folyik alá. A patak ágyának két oldalát mediterrán rétegek 
alkotják, melyeknek föltárása azonban igen kevéssé kielégítő. E réte­
gek között kiválóbb szerepet játszik egy kékes-szürke színű, durva 
szemű, igen szilárd összeállásu homokkő, melyben egy Pederi spe­
ciesen kivül egyebet nem találtam. 3—4 cm. agyagrétegekkel vál­
takozva fordul elő egy másik, kevésbbó tömör, aprószeműi—J/50 m. 
vastag homokréteg, a mely helyenként szilárdabb összeállásu lesz és 
brecciaszerüvé válik a rétegenként belé települt csiga ós kagyló héj­
jaktól, melyekből egy Pecten sp. Turritella bicarinata és Dentalium 
incurvum, ismerhetők fel. 
A patakon fölfelé haladva különböző színű agyagrétegek tárul­
nak föl, a melyek mint víztartók a patakba szivárogtatják le vizüket, 
ügy az eddigi, mint az elősorolandó rétegek eredeti helyzetükből ki 
vannak mozdítva s meglehetős zavartaknak látszanak ; e körülmény 
s pontos stratigraphiai viszonyok hiányában a retegsorozatot meg 
nem állapithatám. Föllebb — ott, hol a Magura tulajdonképpen kez­
dődik — a patak két ágra szakad, illetőleg két különböző irányból 
jőve folyik össze előttünk. Az egyik ág a gr. Osáky-féle szöllő lábá­
nál, észak-kelet felől, az Ördögnyergóröl folyik alá egy mélyen ki­
mosott árokban. A patak másik, nagyobb ága szemközt, egyenesen a 
Maguráról s illetve a Magura Gangos nevű részéről szalad le. Mind­
két árok mélyen bevágott, bozótok-, bokrokkal sürüen benőtt s igy 
nehezen hozzáférhető. Mindkét árokban — mindjárt a bifurcatio 
fölött — agyag, tuff és tályag-rótegek váltakoznak. Különösen az 
ördögnyergi hátráló árokban fordulnak elő tetemes vastagságú agya­
gos tuff- ós tályag-rótegek. Ilyen pl. azon szürke színű tályag, mely­
ben az igen gyakori Corbula gibba mellett Ostrea cochlear, Pecten 
eristatus, ós Dentalium incurvum-ot találunk. E tályag különösen 
gazdag Foraminiferákban annyira, hogy az iszapolási maradók ki­
válóan szerves maradványokból ós pedig Eoraminiferákból áll. Késő 
volt már, midőn ezen tályag gazdag Poraminifera tartalmát megis­
mertem s igy ez alkalommal csak a kövületekről lefejtett néhány 
gyüszünyi anyag iszapolási maradékát ismertethetem a következőkben. 
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a) I g e n g y a k o r i a k : 
Rotalina Dutemplei, d'Orb. (Truncatulina.) 
Globigerina qnadrilobata, d'Orb. 
Uvigei-ma pygmea, d'Orb. 
Textillaría cariuata, d'Orb. 
Orbulina universa, d'Orb. 
6) G y a k o r i a k : 
Globulina rugósa, d'Orb. 
Globigerina' reguláris, d'Orb. 
„ bilobata, d'Orb. 
„ trilobata, Rss. 
Uvigerina semiornata, d'Orb. 
c) E i t k á k : 
Truncatulina conica, Hutk. (?) 
Cristellaria Josephinia, d'Orb. 
Nonionia communis, d'Orb. 
Uvigerina asperula, Cz. 
Plecanium abbreviatum, d'Orb. (Textillaría.) 
Polystomella crispa, Lam. 
d) Igen r i t k á k : 
Quinqueloculina Dutemplei, d'Orb. 
„ Haueriana, d'Orb. 
Nodosaria conspurcata, Rss. 
Dentalina scabra, Rss. 
Marginulina peclum, d'Orb. 
Gaudryina siphonella, Rss. 
Robulina simillis, d'Orb. 
Nonionina Soldanii, d'Orb. 
„ bulloides, d'Orb. (Pullenia-) 
Rotalina Haidingeri, d'Orb. (Truncatulina-) 
„ Soldanii, d'Orb. (?) 
Gobryina aequalis, d'Orb. (Polymorphina-) 
Anomalma austriaca, d'Ord. (Truncatulina lobatula, Walk.) 
Bulimina pupoides, d'Orb. 
Guttulina austriaca, d'Orb. (Polymorpliina-) 
„ probléma, d'Orb. „ 
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Az ördögnyergi árokból visszatérve lépjünk a Gangospatak 
másik, Maguráról jövő ágába. Itt legelőször egy vastag tuff 
réteg tűnik föl előttünk, melyben Dentalium s apróbb Bivahák tö­
redékeit találjuk. A tuff réteg feküjét egy méter vastag, sárgás-zöldes 
színű agyagréteg képezi, mely szintén hord magában helyenként kö­
vületeket ; de a melyek megtartási állapota általában rósz. Ezen agyag­
réteg képezi a fedőjét azon kövületekben igen gazdag tályagnak, 
melyet a benne nagy mennyiségben előforduló ós szabad szemmel is 
könnyen kivehető Heterostegina Costatá-ról, H e t e r o s t e g i n a tá­
l y a g n a k nevezhetek. 
A H e t e r o s t e g i n a t á l y a g átázott állapotban sötét-kékes 
színű; kiszáradva hamu-szürke, igen finom tömöttszemű, helyenként 
tömörebb összeállásu pyrites-gumók lenesekkel ós lignit darabokkal. 
Az átázva sötótkékszinű tályag egészen tarka a benne nagy mennyi­
ségben előforduló csigák, kagylók, elmeszesedett héjjaitól. Szorgosabb 
vizsgálat után látni fogjuk, hogy a kövületek nagy részének megtartási 
állapota meglehetős hiányos. Tökéletesen ép, instruotiv példányokat 
kiszabadítani — az átázva különben képlékeny tályagból — nem kis 
fáradságba és sok időbe kerül. A kövületek egy része már magában 
a tályagban össze van zúzódva s ha szinte épek volnának is az el­
meszesedett héjjak, rendesen mállottak az átázott tályagban és igy 
törékenyek. Ezért nem is tanácsos azokat a helyszínén egészen ki­
fejteni ; mert igy mire haza érünk gyűjteményünkkel, esupa törmelé­
ket fogunk otthon az ép példányok helyett kibontani, ha még oly 
vigyázók voltunk is az elcsomagolásnál. Ozólhoz vezető s igen ajánl­
ható, a kövületek kiszabadítását egy kis mennyiségű tályaggal együtt 
eszközölni s igy szállítani haza, a hol néhány napi kiszárítás után 
egy zsebkés, egy élesebb s lágyabb szőrkefe segítségével sikerülni 
fog nem csak ép, de eltartható példányokat is kikészíteni, Huzamo­
sabb, kitartóbb munka után igen szép kis gyűjteményt állíthatunk 
össze e tályagból, a mit bizonyítani fog az alább következendő soro­
zat. Meg kell még említenem, hogy különösen az iszapolásí mara­
dókban fordulnak elő apróbb; de igen szép, jól megtartott példányok, 
,minők: Chemnitzia, lurbonüla, C'erithium s fiatal Turritélldk. 
A tályag jellegző kövülete a Heterostegina costata igen nagy meny-
nyisógben s néha colossalis alakokban fordul elő benne; igy találtam 
2-5—3. cm. átmérőjű alakokat, melyeket épen ezért hajlandó volnék 
egy új alaknak is tartani. 
Ovy. tenu. tud. Értesítő. B. ÍB 
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A többszöri kirándulásom alkalmával gyűjtött anyag az erdélyi 
múzeum-egylet birtokában van. Ez anyagból kitűnik a Heterostegina 
tályag kövület tartalma. Lássuk tehát a névsort: 
I- Foraminiferák. 
a) U r a l k o d ó a l a k o k : 
Heterostegina costata, d'Orb. 
Eotalina Dutemplei. d'Orb. (Truncatulina —) 
Textillaria carinata, d'Orb. 
Globigerina quadrilobata, d'Orb, 
Plecaniun abbreviatum, d'Orb. (Textillaria —) 
b) G y a k o r i a k : 
Orbulina universa, d'Orb. 
Nonionina communis, d'Orb. 
Globulina rugósa, d'Orb, 
Globigerina reguláris, d'Orb. 
Plecanium Haueri, d'Orb. (Textillaria —) 
c) R i t k á k : 
Heterostegina simplex, d'Oi'b. 
Dentalina adolphina, d'Orb. (Nodosaria —) 
„ acutícauda Ess. 
Cristellaria Josephina, d'Orb. 
Globigerina bilobata, d'Orb. 
„ trilobata, Rss. 
Uvigerina aculeata, d'Orb (?) 
d) I g e n r i t k á k , e g y e s p é l d á n y o k b a n : 
Guttulina austriaca, d'Orb. (Polymorphina —) 
Nodosaria sp? 
Cristellaria pulchella, Rss. (?) 
Robulina simillis, d'Orb. 
Nonionina Soldanii, d'Orb. 
Rotalina badensis, Cz. 
Uvigerina asperula, Cz. 
Guttulina elliptica, Rss. (Polymorphina —) 
„ ccnvmunis, d'Orb „ 
Polymorphina oblonga, d'Orb. 
Bigenerina agglutinans, d'Orb. 
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Virgulina Schreibersiana, Cz. 
Plecanium Mayeriana, d'Orb. (Textillaria:) 
Triloculina inflata, d'Orb. 
„ oculina d'Orb. 
Quinqueloculina triangularis, d'Orb. 
„ Dutemplei, d'Orb. 
„ Bouena, d'Orb. 
„ Mayeriana, d'Orb. 
„ Ungeriana, d'Orb. 
„ Haidingerii, d'Orb. 
„ Partschii, d'Orb. 
II- Anthozoák. 
F l a b e l l u m R o j s s y a n u m , Miln. Edw. igen gyakori. 
C a r o p h y l l i a sp 1 p, 
III- Echinoideák. 
C i d a r i s sp. tüskéi és egy közelebbről meg nem határozható, 
S p a t a n g i d á k közé tartozó alak. 
IV. Bryozoák. 
Szintén fordulnak elő az iszapolasi maradékban, meghatározásukká 
azonban nem foglalkoztam. 
I. Molluscák. 
a) G r a s t e r o p o d a : 
Conus Dujardini, Desh. . . , . 
„ Tarbellianus, Grat . . . 
Ancillaria glandíformis, . . . . 
Mitra fusiformis, Brocc 
5. „ piramidella, Brocc. . , 
Terebra bistriata, Grat. , . . 
Cassis saburon, Lam 
Chenopus pes pelecani, Phil. . . 














10, Triton Tarbellianum, Grat. . . 
„ scalaris, Bronn,(?) 
Pyrula rusticula, Bast. . . 
15. Fasciolaria Tarbelliana, Grat.(?) 
Cancellaria lyrata, Brocc. 
„ Bellardii. Mich. 
canaliculata, Hörn.(?) 
„ cassidea, Brocc. 
20. Pleurotoma cataphracta, Brocc. 
„ ' semimarginata, Lam. 
„ asperulata, Lam. 
„ granulatocincta, Münst. 
„ monilis, Brocc. . 
„ obeliscus, Des Moul 
„ Sandleri, Partssh. . 
,, turricula, Brocc. 
„ Zeuschneri, Partsch. 
30. Cerithium spina, Partsch. 
„ scabrumo, Oliyi. . . 
Turritella turris. Bast 
„ Arcliimedis, Brong. 
„ bicaiinata, Eichw. 
35. „ subangulata, Brocc. 
Turbo tubercalatus, Serr. . . 
Solarium plicatum, Lmk. 
Scalaria chlathratula, Túrt. . . 
Vermetus intortus, Lam. . . . 
40. „ arenarius, Linn. . . 
sp.? 
Turbonilla costellata, Grat. . . . 
„ subulata, Mérian sp. 
Natica millepunctata, Lmk. 
45. „ Josephinia, Eisso. 
„ helicina, Brocc. 
r. 
r. 
. 1 p. 





































Nerita sp.? r. 
Chemnitzia minima, Horn. . . . r. 
Aclis Lowoeni, Horn gy. 
50. Rissoa Mariae, d'Orb nr. 
» sp? gy. 
Dentalium Badense, Partsch. . . r. 
„ Mitchelotti, Horn. . . igy. 
„ mutabile, Doderlein . . r. 
55. „ incurvum, Ren. . . . igy. 
„ entalis, Linn. . . . r. 
„ Jani, Horn r. 
b) B r a c h i o p o d a : 
Terebratula grandis. Blün. . . . igy. 
c) O o n c h i f e r a : 
Corbula gibba, Olivi gy. 
60. Ervilia pusilla, Phil. . . . . . . r. 
Venus multilamella, Lam. . . . igy. 
„ islandicoides, Lam. gy. 
Cytherea sp. ? r. 
Circe rainima, Mont r. 
65. Cardium discrepans, Hast. (?) . . r. töredék. 
Cardita rudista, Lam. . , . . igy. 
„ scalaris, Sow igy. 
Nucula Mayeri, Horn, . . . . r. 
Limopsis anomala, Eichw. . . . igy. 
70. Pectunculus pilosus, Lim. . . . igy, 
Arca diluvii Lam gy. 
„ Noe, Lin 1 p. 
Pecten Leythajanus, Partsch. . . 1 p. töredék. 
„ flabelliformis, Brocc. r. 
75. „ eristatus, Bronn nr. 
„ Malvinae, Dubois . . . . igy. 
„ elegáns, Andr 1 p. 
Ostrea cochlear, Poli r. 
79. „ digitalina, Dub igy. 
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VI. Arthrozoa-
A O r u s t a c e a k közül két közelebbről meg nem határozható 
D e c a p o d á n á k cepha lo tho r ax-a,— ollók, 
VII. Vertebrata-
Halpikkelyek igen ritkán, Phyllodus sp. foga. 
A Heterostegina tályag elősorolt faunájából kitűnik annak ro­
konsága a badeni tályaghoz. Főszerepet a Gasteropodák játszák benne; a 
Conchiferák kevés faj száma sok individuális képviselővel bir. Mig a Gaste­
ropodák és Conchiferák a badeni ós Heterostegina tályagban semmi fonto-
sabb különbséget nem mutatnak, addig a Foraminiferák között létezik 
ilyesmi. Alkalmam volt a két tályag iszapolási maradókát átnézve, 
egymással összehasonlítani s ez összehasonlításnál különösen feltűnő, 
hogy mig a badeni tályagban nagy szerep jut a Mi lo l ideák ós 
Ehabdo ideáknak , addig a Heterostegina tályagban csak szórvá­
nyosan, egyes példányokban jőnek elő e családokbeli alakok. A He­
terostegina tályag iszapolási maradékát vizsgálva át, nem ritkán 
akadtam egy egészben a zeller magvához hasonló sárgás, hus-vörös 
képződményre, melyet előbb egyáltalában nem tudtam, hogy minek 
tartsak. Közelebbről a foraminiferák egyik tapasztalt ismerője, K a r-
rer F é l i x ur meglátogatva a kolozsvári ásvány- földtani intézetet, 
megnézte a kérdéses dolgot is és oda nyilatkozott, hogy azok egy 
halnak fülkövei . A badeni nussdorfi tályag iszapolási maradóká­
ban szintén gyakran találhatni ilyen fülköveket.1) 
') Némely S e l a c h i u s n á l — igy pl. a Ch imára féléknél is —a hallás 
szerve rendesen egy előcsarnokból, egy külön zacskóból, — S a c c u s v e s t i b u l j 
v. S a c u s l a p i l l o r u m — és három félkörös csatornából áll. — A zacskó, mely 
két részre különül tartalmazza azon fülköveket— O h r k n o c h e n O t o l i t h e n — 
melyek Quens t ed t szerént („Handbuch der Petrefactenkunde" Tübingen 1867. 
199. S.) gyakran fordulnak eló' a hannadkori képletekben s melyekből Sismon-
da egy egész sorozatot ábrázolt (Memorie acc. Turino.1849. X. pag. 53.) — A 
kérdéses fülkövekről H. S t a n i u s („Lelirbuch der vergl. Anatomie der Wirbelt-
hiere: Berlin 1846. II. h. 80—81. S.) ezeket irja: „Zwei á h n l i c h e S t e i n e 
f inden s i c h in den be iden Kammern d e s Sackchens . Der g r ö s s e r e 
d e r s e l b e n — S a g í t t a — i s t m e i s t rund l i ch , o d e r l a n g l i c h s t r e i -
fig und g e z a h n e l t und an se ine r I n n e n f l a c h e mit e inem G-rübchen 
v e r s e h e n dass zu s e i n e r Befe s t i g u n g dien t .Nach K r i e g e r s scha tz -
b a r e n Un te r s u c h u n g e n b e s t e h e n di e G e h ö r s t e i n e ans Krys t a l -
len k o h l e n s a u r e r Kalkendü. von d e n e n j e d e r i n e i n e r e igenen 
Zelle eingeschlossen ist." 
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A kövületekben gazdag Heterostegina tályagot még az 1877-
dik évben sikerült megtalálnom a fentebb emiitett Gangospospataki 
föltárásban. Azon időtől fogva többször tettem kirándulást Sz.-Som-
lyó különböző határrészeibe a nélkül azonban, hogy a kérdéses tá­
lyagot ujabb föltárásban megtaláltam volna. Végre ez évben — ismét 
csak a Gangoson; de kissé föllebb az ördögnyerge felé, — reá akad­
tam a Heterostegina által oly pompásan jellegzett tályagra. Feküjót 
itt sem határozhattam meg; a föltárási, illetőleg rétegtani viszonyok 
különben megegyezenek a Gangospatakival. — A Heterostegina tá­
lyag egy harmadik — mesterséges föltárását benn a városban volt alkal­
mam megfigyelni, egy — már a múlt év őszén, megásott s félig víz­
zel telt— kútban. B kút benn a városban, az oláh u t cza sarkán, 
közel a Kraszna folyóhoz, ennek balpartján van. Mindenesetre kí­
vánatos és alkalom szerű lett volna, e kút ásásakor jelen lenni stra-
tigraphiai adatok szerzése végett, én azonban csak a megásott kút 
egy részét és a kútból kikerült anyagot vizsgálhattam meg. — Ezek­
ből s a kútásók szavaiból éombinálva úgy látszik, hogy a Heteros­
tegina tályag itteni előfordulásának viszonyai esak annyiban egyez­
nek meg az előbbi két föltárással, a mennyiben a tályag fedője itt 
is ugyanaz az agyag réteg; de a mely, a fekvő Heterostegina tályag-
gal együtt eredeti vízszintes helyzetben fekszik s nincs kimozdítva 
mint a gangospataki föltárásnál, hol a rétegek a Magura oldalára 
dőlnek. — A fedő agyag réteg felett a Gangoson egy tetemes vas­
tagságú tuff-réteg nyugszik; itt benn a városban pedig, egy O50— 
0-70 m. vastagságú dilluvialis kavicsróteg s erre a 2-00 m. vastag-
termő föld települt. 
Vizsgáljuk most tovább a Gangos környékét követve azon utat, 
melyet jobbról a gr. Gsáky-fóle, jelenleg H u b e r t Iván úr birto­
kában levő szöllő, balról pedig a Gangos patakának festői völgye 
határol. — Itt mindenütt sedimentar képletekkel van dolgunk s a 
Hubert Iván ur gangosi szöllője ugy látszik egészen a mediterrán 
emeletből van alkotva. — E szöllőben a cultura elfödi előttünk a 
rétegek eredeti föltárásait s csak a felületen — másodlagos fekhe­
lyen — heverő kőzetdarabok, kövületekből lehet egyetmást kiolvasni 
e hely geológiai múltjából. — E közetek között kiválóbb szerepet 
játszik egy homokkő, melynek Csillámlemezkéit, quarczszemcsóit, me­
szes kötszer tartja össze. E homokkő nagymennyisógben tartalmaz 
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kövületeket s illetve lenyomatokat, kőbeleket. Igen gyakori benne a 
Trochus jpatulus, Cardita és Modiola fajok. Ezek s más kövületek 
igen kétes világításba helyezik a Gangos ezen részének geológiai ko­
rát s a mediterrán tnellett élénken emlékeztetnek a Szarmát emelet 
faunájára is. — A szöllőben gyűjtött kövületek a következők: 
Conus sp? . . . . . . . . r. kó'bél. 
Voluta sp ? r. „ 
Cassis sp? . r. „ 
Xenophora Deshayesi Micht. . , , 1 p. „ 
5. Trochus patulus, Brocc igy. 
Turbo tuberculatus, Serr. . . . gy. 
Trochus sp? 1 p. kó'bél. 
Dentalium incurvum Ren. . . . igy. 
Cardium obsoletum, Eichw.f?) . . igy. kó'bél. 
10. „ Turonicum, Mayr. . . . r. lenyomat. 
Lucina columbella, Lam. . . . gy. 
„ ornata, Agán r. 
Cardita Auingeri, Horn gy. kó'bél. 
Pectuiiculus pilosus, Lam. , . . 1 p. 
Pecten Besseri, Andr r. töredékek. 
„ Malvinae, Dubois . . . . gy. 
Modiola Volhynica. Eichw. . . . igy. 
Ezen, a Gangos különböző részein gyűjtött kövületeken kivül 
különös figyelmet érdemel azon csinos két czápa fog, melyet H u-
b e r t K a t a kisasszony talált s melyet nekem átengedve, kedves 
kötelességemnek tartom érte e helyen is szives köszönetemet nyil-
vánitani. — A kérdéses fogak a Selaehiusok közé tartozó Hemipris-
tis Serra fogainak felelnek meg s általában ritkábban fordulnak elő. 
H e m i p r i s t i s S e r r a Ags.1) Ez alak eddigelő esak, fogai­
ról ismeretes. A fogak szólesek, oldalt kissé összenyomottak, élesen 
kihegyzett hegyük hátrafelé hajlik. A meglehetős vastag gyökér kö-
») C. G. Giebel. „Odontographie" Leipzig 1856. 114—117. S. XLVII. T. 
H. G. Bronnis „Lethaea geognostica." Stuttgart. 1853—56. III. B. 6641. 
Fr. A. Quenstedt „Handbuch der Petrefactenkunde." Tübingen 1867. 
207. S. 
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zépen homoruan bemélyed. A gyökeret követő zománczos rész egé­
szen sima. Két szélén kezdetben picziny. fölfelé mind apróbb mellék 
íbgaeskákkal van ellátva, melyeknek száma 10--20 között váltako­
zik. — A fog magassága 2—3 cm. szélessége a korona alján 
1-5—2 cm. — Lel h e l y e i ; W ü r t e m b e r g (Baltringen, Thien-
gen); S c h w e i t z (Solothurn) ; P i e m o n t i miocán. rétegek; Neu-
dörfl mellett. 
Ha a gangosi szöllőkből északnyugoti irányban haladunk tovább 
és föllebb a Magurán, elérjük ennek Kő lik nevű részét. A Kőlik 
tetején és déli oldalán ismét találunk mediterrán rétegeket, melyek 
jobbára tömörebb, lazább homokkövekből állanak. — A Gangospata­
kától fel a Kölik tetejéig igen szépen lehet észlelni, miként mennek 
át a mély tengeri kópzőpmények — agyag, tályag — lassanisént a tenger 
sekély vizében, a partokon képződött rétegekbe. A Kőlik déli olda­
lán föltárva lévő homokköveket főként csillámlemezkók, szögletes 
quarcz-szemcsék és szerves maradványoknak meszes kötszerrel össze­
ragasztott tömege alkotják. Szerves maradványok közül egy Lamna 
sp.? fogát, Dentalium incurvum, és egy Pederi, sp. találtam. 
Ezeken kivül egy igen szép, ki mállott példányt az Ostrea Bohlayi, 
Desh-ből. Ez Ostrea sp. a mint tudjuk ujmutatás arra, hogy lassan­
ként a tengerparti képződmények felé közeledünk. S csakugyan mi­
nél föllebb haladunk, annál zoogenetiousabb lesz az előbb emiitett 
homokkő; végre a Kölik tetején, mint L a j t h a mész elég typicu-
san s minden kétséget kizárólag lépik fel. A kőzet ugyan itt is ki­
válóan quarcz szemcsékből áll; de e mellett magában hordja a 
Lajtha mész jellegző vezórkövületeit is. A többnyire köles, néha azon­
ban mogyoró nagyságú, kissé gömbölyödött Quarcz-szemcséket a me­
szes kötszer meglehetős lazán tartja össze; e mellett a kőzet egészen 
likacsos, üreges a szerves eredetű héjjak kimállása miatt. — A mi 
a kérdéses kőzetben a Lajtha mészre vall, az a Pecten latissimus 
Broce. egy nagyobb Ostrea sp? és a hatalmas Clypeaster 
grandiűorus jól megtartott alakjai. Ugyan e helyről — a Kőlikről — 
kaptam egy elmeszesedett korall-törzsőt, a mely közel áll a 
Selonastrea Turonensis-h&z. — A Lajtha mószszel befejeztem a Sz.-
Somlyótól keletre eső nevezetesebb mediterrán rétegek tárgyalását s 




A neogen legfiatalabb tagja a Congeria vagy pannoniai-róte-
gek fölkeresésére nem kell messze mennünk. Azon hátráló árok felső 
része, mely az Ördögnyergéről a Gangospatakához halad alá, egészen 
a congeria rétegekbe van bemetszve. Nem időzöm az itt föltárt ho­
mokos, márgás, agyagos rétegek vizsgálatával, csak annyit jegyzek 
meg e rétegek fossil faunáját illetőleg, hogy a hiányosan megtartott 
szerves maradványok nagy részét apró kis Cardiumok tömege és 
Congeria fajok alkotják. 
Sokkal érdekesebb, jól megtartott kövületekben gazdagabb szín­
helye ezen emeletnek az, melyre az 1877-ik óv nyarán akadtam a 
Mái oldalán levő szántókon. (A Mái a Gangospatak jobb oldalán 
emelkedik). — Itt a cultivált föld laza felületén igen nagy mennyi­
ségű Melanopsis Martiniána, Fer- ós M. Bouei Fer. példányaira akad­
tam. Első gondolatom az volt, hogy ezek talán a víz által mosattak 
ide a hegy magasabb részeiről; de a körülmény, hogy csakis 2—3 
négyszögöl területen ós oly nagy számmal fordulnak elő, arra ösz­
tönzött, hogy e helyen kísértsek meg kicsiben egy mesterséges feltárást 
eszközölni. — Munkához fogtamt ohát s alig 1 lábnyi termő földet 
kellett csupán eltávolitanom, hogy aránylag csekély fáradságomat si­
ker jutalmazza. — A homokos termő réteg alatt egy laza, helyen­
ként vékony mószerek által átjárt homokrótegre találtam, a mely ki­
válóan esillámpala lemezkéiből s quarcz-szemek szögletes darabkáiból 
állott. — E homok-réteg helyenként tarkállik az elmeszesedett 
Congeriák, Melanopsisok s az apróbb Bivalvák jól-rosszul megtartott 
hójjaitól vagy hójjainak töredékeitől. Legnagyobb szerepet játszák 
benne a jobbára apró Congeriák és a Melanopsis Bouéi Fer . 
A vékonyabb héjju, apró Congeriák csak töredékekben fordul­
nak elő a homok-rétegben; de igen szép, instructiv példányokat nyer­
hetünk a nagyobb fajta Melanopsisok belsejéből az által, hogy ha az 
ezeket kitöltő homokot — előleges szárítás után — a héjjra tett 
ütegetés, gyönge rázás által, egy papírlapra kihullasztjuk. — Az igy 
kikerült homokban igen ép, meghatározható példányokat találunk ugy 
a vékony héjju Congeriák, mint az apró Hydrohia, Flanorbis, 
s más fajokból; ezek ugyanis a Melanopsisok vastag héjjai által el­
zárva, óva maradnak ugy a talajvíz oldó, mállasztó hatásától; mint 
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a mechanicai erő általi szétmorzsoltatástól. — A Melanopsisok ugyan 
néha kopottak, általában azonban elég jól vannak megtartva. Ezek 
meghatározásánál nem kis mórtékben érzi a detremináló, a B'ronn 
által „Chacticus polmorphismus"-nak nevezett azon alakváltozatossá­
got, melyet a termékeny kereszteződés szüleményeinek kell tartanunk. 
A M. Bouei-Ml egy hosszú sorozatát lehet összeállítani az átmeneti 
alakoknak, melyből a két extrómitást összehasonlítva, azok ép úgy 
állanak egymáshoz, mint a Fuchs , M. Vindobonensis-& a Kraus 
M. Impressájá-ho'í. 
A szóban levő homokréteg faunáját a következőkben állithatom 
össze : 
10. 
Cerithium pictum, Bast. 
Paludina spirális, Frfld. 
'Valvata debilis, Fuchs. . 
Melanopsis Martiniana, Fér. 
„ Bouéi, Fér. . 
,, impressa, Kraus.(?) 
„ vindobonensis, Fuchs 
„ defensa, Fuchs.(?) 
Hydrobia longaeva, Neumyr. 
« pupula, Brussina. 
Planorbis Keussi, Horn. . 
„ sp? . . . . 
Cardium secans, Fuchs. (?) . 
sp? 
Congeria simplex, Barbot 
„ Czjzeki, Hörn.(?) . 
, triangularis, Partsch(? 
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Kirándulásunk ezzel véget ért. Most még csak egy futó pillan­
tást vethetünk az elmondottakra, melyekből kitűnik, hogy Sz,-Som­
lyótól keletre eső neogen képleteket kiválóan agyag, tályag, homok-
rétegek, eonglomeratok és Lajthamész. alkotják, eltekintve az aláren­
deltebben előforduló tuffrétegektől. Mint láttuk ezen fiatalabb harmad­
kori rétegek némelyike igen bőven hord magában kövületeket s e 
tekintetben figyelemre méltó, — 
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A mi a különböző emeletbeli rétegeknek a Magura kristályos 
palái s egymáshozi viszonyait illeti; ezt csakis pontos stratigraphiai 
adatok nyomán lehet megállapítani és felhasználni arra, hogy abból a 
vidék gologiai múltját, a szereplő tényezőket fölismerjük; ha ennek 
daczára egy pár föltevést fogok koczkáztatni e tárgyban, legyen ne­
kem érte megbocsátva. 
Mivel a Sz.-Somlyói mediterrán képletekben szereplő tetemes 
vastagságú tuffréteg kétségtelen bizonyitóka annak, hogy az erdély, 
határszéli vulcánok még a harmadkor végén élénk működésben voltak, 
— mivel továbbá azon összes mediterrán rétegek, melyek a Magura 
szomszédságában vannak, eredeti helyzetükből kimozdulva a kristá­
lyos palákon feküsznek, arra reá dőlnek; a két körülményt tekintetbe 
véve nem lehet-e vajon föltennünk, hogy a harmadkor közepén oly nagy 
szerepet játszott vulcáni működések egész a Neogen közepéig be­
nyúltak, vagy legalább is minimalisabb hatásokban ismétlődve a Ma­
gura kristályos paláinak s az ezekre települt mediterrán rétegeknek 
bizonyos fokú fölemelósót eszközölték? 
Lett legyen azonban a rétegek megzavarása vulcáni működés, 
vagy helyi okok által létre hozva; azon körülmény, hogy a Gangoson, 
Kőliken mediterrán rétegeket találunk kétségtelen bizonyitéka annak, 
hogy a Neogen mediterrán tengere magassan állott a mái Sz.-Somlyó 
vidéke fölött s abból a Magurának csak egyes magasabb ré­
szei állottak ki, szigeteket képezve a sósvizű tengerben. Ezen ten­
ger mélyebb helyein leülepedett a tenger iszapja, létrejöttek az agyag-, 
tályag- ós tuff rétegek, melyeket a Magura lábánál, a Gangos patak­
ban s a városban föltárva találtunk. A tenger sekély vizében, a pala­
sziget által képezett zátonyokon, ellenben azon rétegöszlet ülepedett 
le, mely a Kőliken, mint Lajtha-mész — vagy talán Lajtha-conglo-
merat — határozottan tengerparti képződményt árul el. 
A mediterrán rétegekre még a Szarmát ós a Oongeria vagy pannóniai 
emelet rétegei következtek s így a vidéknek egészen más képe volt, mint a 
mostani, melyet a Kraszna folyó denudáló hatásának köszön. Az édes­
vizű tenger utolsó maradéka lefolyást keresett ós kapott magának ós 
az óvszázak hosszú sora alatt mólyen bevágva a sedimentar rétegekbe, 
a kristályos pala tömegéből is elmetszett egy szeletet. így állott elő 
a Kraszna folyó kimosási völgye ott a hol most a csinos Sz.-Somlyó 
yáros fekszik. 
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NAGY-KÖRÖS TEEÜLBTENEK FÖLDTANI VISZONYÁT. 
Dr. Tóth Mihálytól. 
Nagy-Körös fekszik az ó. sz. 47°, a k. h. (párizsi) 15-5° alatt. 
Magassági fekvése 115 méter. 
Határai: északon a czeglédi, nyárs-apáti és törteli puszták; 
délen Kecskemét, keleten a kooséri ós szt.-kírályí puszták; nyugaton 
Lajos-Mizse, Vaos ós Mike-Buda puszták. 
Az egész terület felszíne egyenes sík. mely kissebb dombok 
ós emelkedések miatt helyenként hullámossá lesz. Nagyobb emelke­
dések a város határán a Szer ha lom ós a v á n o m i halmok, a 
törteli pusztán a Czakó halom, E r z s é b e t halom, a tetétleni pusz­
tán a P e n g y o m halom, azonkívül több kisebb emelkedés, melyek­
nek magassága a két métert nem haladja meg. 
A területen két árok nyúlik keresztül, u. ni. a K ő r ö s é r és 
Kövér völgy, melyek a belvizeket (a hó és esővizet) a Tiszába 
szállítják, s miután egyik sem nyeri forrásból a vizét, nyáron át 
teljesen kiszáradnak. 
A város északi és nyugoti részén, kissebb mértékben azonban 
az egész környéken, a hó és esővíz a feltalaj homorulataiban gyűl 
össze, s gyakran egész nyáron át tartó mocsárokat képez. E homo-
rulatok kiterjedése helyenként igen nagy, azért tartós esőzések al­
kalmával a termő földek nagy része jut víz alá, mi a mezei gaz­
daságban nagymérvű károkat okoz ; de minthogy a homorulatok nem 
mélyek, a bennök meggyült víz csatornázás által könnyen levezet­
hető volna. 
Nedves években (mint a jelen évben is) kiszámíthatatlan kárt 
okoz a föld árja; a mi abban nyilvánul, hogy a talajvizek lefolyása, 
a rétegek vízszintes fekvése miatt igen lassú lévén, a víz a rétege­
ket annyira áthatja, hogy a mélyebb területeken a feltalajból való­
ságos források fakadnak; a kutak, pinczék a felfakadó víz által meg­
töltetnek, a szántóföldek elboríttatnak, s a gazdasági növények több 
hónapig állván víz alatt gyakran egész hektárnyi területen kirothadnak. 
A jelen óv tavaszán beköszöntött földárj cl cl szántó földekről 
június hóban, a pinczékből september hónapban húzódott el. 
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A mi a talajok szerkezetét illeti, arra nézve a viszonyok any-
nyira egyezők, s a mellett egyszerűek, hogy első tekintetre biztos 
tájékozást szerezhetni, nem csak az érintett terület, de az egész Al­
föld geológiai alkotása felől is. 
Természetes feltárás sehol nincs, de annál több a mesterséges 
feltárás, az ugyn. agyaggödrökben, a város legkülönbözőbb pontjain; 
igy a F á s k e r t - , S z é c h e n y i kert-, vasút , K ü r t i L a p o s kör­
nyékén levő agyaggödrökben, T e m e t ő b e n stb. 
A feltárási viszonyok az egyes helyeken a következők: 
1. A Széchenyi kert melletti agyag-gödröknél a f e l t a l a j barna, 
korhanyos, meszes, homokdús márga, 1 d. m. — 1 m.-ig; alatta 
1 d. m. vastag szennyes sárga igen homokos márga, mész tarta­
lommal. A két réteg határán kövült csontmaradványok (két lábszár­
csont-töredék, 1 drb zápfog a Bos taurustól). A szennyessárga ho­
mokos márga átmegy egy másik sárga, dús mésztartalmú márga 
rétegbe, mely nagymennyiségű apró csigákat tartalmaz.1) E réteg 
határozottan „lősz" képződmény, vastagsága 3—12 d. m.-ig terjed; 
helyenként a felületre lép, s igen változó átmeneteket képez. Egyik 
helyen 1/2—2 d. m.-nyi vastag durva homok szemekkel kevert márga 
réteg van alátelepülve, másik helyen sárgás-szürke, homokos-márga, 
mely a lősz csigákon2) kivül nagymennyiségű márga concretiót tar­
talmaz. Az alsó réteg sárga meszeshomok, mely csak 5 d.-mig van 
feltárva. 
E két utóbbi réteg érintkezési helyén homokkő képződés lát­
ható 1—3 centim, vastag réteg alakjában, mely szilárdsága miatt 
fenőköveknek alkalmas. 
E homokkő képződés akként történik, hogy a márga rétegen 
átszivárgó talajvizek a homokrétegben szénsavas meszet raknak le, 
mely hosszas időn keresztül a homokszemeket szilárdul egybefor­
rasztja. A város területén több helyen találtam a felületen egész 
fejnagyságu homokkődarabokat, melyek zárványképpen egyes márga 
') Ezen csigák: Succinea oblonga Drap.. Valvata piseinalis Mull, Pisidium 
íontinale Drp., Ilelix pulchella Mull, Planorbis marginatus Mull. var, Paludina 
impura Lam. fedői, melyek mocsárviz jellegű lőszképzó'dményre mutatnak. 
2) Ezek a beküldött jellegű ló'szdarabban rétegenként elég sűrűen mutat­
koznak, u. m. Succinea oblonga Drap. és alárendelten Pupa frumentum is. 
A szerk. 
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darabokat tartalmaztak ; kötőszerük szénsavas mész ; szinök vörösbarna, 
mely az elmállott helyeken barnás-sárga lesz; e szint a sok vastar­
talom okozza. Valószínűleg e nagyobb homokkő darabok képződési 
helye is e területen van, de feltalálnom nem sikerült'.1) 
2. A. fáskert melletti agyaggödrökben, a város keleti részén, a 
feltárási viszonyok még egyszerűbbek. 
A feltalaj setét barna, korhanyos homok, 5 d. m.-ig; alatta 
sárgás-szürke homok réteg, 2—3 d. m. vastagságban. B két réteg 
azonban egy képződmény, a mennyiben az alsó réteg esak korhany 
tartalma hiányában különbözik a felsőtől. A lősz réteg, mely alatta 
terül el, teljesen ugyanaz, mint a Széchenyi kert melletti agyaggöd­
rökben, bőven tartalmazva itt is az emiitett csigafajokat ós márga-
gumókat2); vastagsága közel 1 méter. 
A lősz átmegy sárga homokos márgarétegbe, mely egyik helyen 
1, másik helyen 2 m.-ig van feltárva. E márga réteg az említett 
márga eoneretiók helyett hosszúkás, csőalaku képződméuyeket (mész­
csövek) tartalmaz, melyeknek képződése átalakulási folyamotokon 
alapul. A homok és márga rétegek, ugyanis, sok | földpátot (Labra-
*) Az ezen hely löszéből nagy mennyiségben gyűjtött és beküldött puhány-
héjak közt a következő fajok vannak képviselve: 
Succinea oblonga Drap. . . . i. gy. Succinea putris L e. gy. 
Helix nemoralis L. • . . . . 1 p. „ Pfeifferi Rossm . . . e. gy. 
„ hispida Mull i. gy. Limnaeus palustris Miül. var. 
„ striata Drap e. gy. fuscus Pffr gy. 
„ pulcliella Mull . . . . gy. Limn. minutus Drp e. gy. 
„ carthusiana Mull. . . . 2. p. Planorbis corneus Drap. (.fiatal pj 1. p. 
„ ericetorum Mull gy. Pl. marginatus Mull i. gy. 
Bulimus (PupaJ tridens Drap. . gy. Pl. atticus Roth e. gy. 
„ lubricus L. . ' . . . e. gy. Valvata piscinalis Mull. . . . e. gy. 
Pupa frumentum L gy. Pisidium fontinale Drp. . . - i. gy. 
„ muscorum L. . . . . . . i. gy. 
A jellemző szárazföldi lőszfajokon kivül feltűnő az édes-, illetőleg mocsár-
vizi fajoknak is nagy száma és bősége, a miből a lőszrétegek képződése idejében 
létezett természeti viszonyokra következtetve azon esetben, ha br. Richthofen 
ló'szképzödési elméletét elfogadjuk, azt kell tartanunk, hogy a diluvialis korban, 
azaz ezen lősz képződése idejében, ÍT.-Körös területe nagyrészt mocsárokkal volt 
borítva. 
2) A beküldött próbában találtattak: Succinea oblonga Drap. Helix pul-
chella Mull., Bulimus (Pupa) tridens Drap., Pupa muscorum L., Limnaeus oyatus 
Drap., Limnaeus pereger és Pisidium fontinale Drap. A szerk, 
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dórit) tartalmaznak, melyeknek mésztartalma (a felbomlás alkalmával) 
a vizek szénsavával egyesülvén, s bizonyos réseken lefelé szivárogván 
a homokba, ezen szivárgási csatornák körül lerakja az emiitett cső-
alaku képződményeket. Ugyanezen felbomlás következménye lehet a 
sziksó is, mely a lősz réteg felületén, a Páskert és Széchenyi kert 
mellett levő agyaggödrökben kis mennyiségben látható. Itt a föld-
pátok nátrium tartalma egyesül a szónsavval s képezi a sziksót. 
Mellékesen megemlítem, hogy a városi kútvizek salétromot is 
tartalmaznak, de a salétromot mint kivirágzást sehol nem láttam. 
3. A vasút mentében, a város északnyugoti részén kellő feltá­
rás nincs. A felületen egyik helyen agyagmárga, másik helyen fe­
h é r e s s z ü r k e - vagy halvány sárga meszes homok látható. Egy 
kissebb feltárás a lősz határáig azt mutatja, hogy a feltalaj szürke 
homokja, sárga meszes homokos márgába megy át. A feltalaj szürke 
quarczhomokja annyiban jellemző, hogy ez képezi az egész terület 
feltalaját igen sok helyen, f u tóhomok néven. 
4. A Kürti-Lapos melletti agyaggödrökben a viszonyok teljesen 
hasonlók a Széchenyi-kert mellett levő agyag-gödrökéhez, azon kü­
lönbséggel, hogy a feltalaj barna korhanyos homok rétege alatt a 
homokos sárga lősz látható, mely márga gumókat bőven, de csigá­
kat gyéren tartalmaz; vastagsága 0-5 — 1 méterig terjed; alatta 
sárga meszes homok következik, mely nincs feltárva. 
A „Kürti-Lapos" nem egyéb mint egy szélesen kiterjedő ho­
morulat, mely az eső és hévizek gyülhelyóül szolgálván, csaknem 
állandó mocsárt képez. 
5. A város déli részén, a temető kert területén, a rétegzeti 
viszonyokat egy házalap-ásás alkalmával láthattam. A feltalaj szürke, 
kissé meszes homok 1 méterig, alatta 8 d. méternyi lősz réteg, 
alatta 2 d. m.-ig feltárt sárga meszes homok. 
6. Az elmúlt év őszén, a nagy gőzmalomnál egy kútágast volt 
alkalmam megfigyelni; a mi annál fontosabb körülmény volt, mert 
ezúttal a rétegeket 12 méter mélységig lehetett követni. 
A feltalaj 2 méternyi barna, korhanyos homokdús márga sok 
féle törmellékkel, alatta 1 méternyi sárga homokos márga, mely 1 
méter vastag sárgás-szürke homokba megy át; ez alatt egy sárga 
homokos agyagréteg következik, melynek vastagsága 2 méter. Ez az 
első víztartó agyagréteg. A városi kutak majd mindenike csak ez 
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agyagrétegig van ásva 4—8 méter mélységig, s igy vizök nem a 
legkellemesebb. E víztartó agyag réteg után 2—3 méter vastagságú 
finom, sárgás-szürke homok réteg következik, mely ismét finomabb, 
azután durvább homokba megy át. Ez alsó homok réteg vastagsága 
s igy a következő viztartó agyagréteg mélysége ismeretlen, miután a 
kútfúró 12 méter mélységből még mindig homokat hozott. 
E réteg sorozatból a lősz hiányzik, mivel itt a 2 méter vastag 
hordott feltalaj helyettesíti a többi helyeken fellépő homok ós lősz 
rétegeket. 
A jelen év őszén az orsz. régészeti társulat a város határán 
ásatásokat rendezvén, ujabb alkalmam nyilt a talaj viszonyok vizs­
gálására. E vizsgálatok eddigi tapasztalataimat nem csak megerősí­
tették, hanem egyszersmind ki is bővítették, miután ez alkalommal 
nem a sík föld rétegzeti viszonyai, hanem azon halmok szerkezete 
lett feltárva, melyek a város határán emelkednek, s melyeket régebbi 
időkből fogva, e m b e r i k e z e k á l t a l ö s s z e h o r d o t t török-tatár­
hun sírhalmoknak tartottak. 
A halmok földtani szerkezete a következő ; 
1. S z e r h a l o m . E halom a város d. nyugoti határán emel­
kedik, csaknem szabályos félgömb alakban ; magassága 4'5 méter , 
alapátmórője 49 méter. 
A feltalaj barna, korhanyos, homokdus agyag, 3-5 méter vas­
tagságban; felső része 0-5 méternyire setótebb barna szinti, a na­
gyobb korhany tartalom miatt, a halom teteje jelenleg is mivelés 
alatt áll; 2 méter mélységig mindenféle (tégla, cserép, szén, vakolat, 
márgapala stb.) töredékekkel, nagymennyiségű embercsont marad­
ványokkal. 
Az altalaj halványsárga meszes homok, 1 méterig feltárva; 
semmiféle idegen zárványt nem tartalmaz. 
A halom körül elterülő szántóföld szerkezete ugyanaz; a fel­
talaj itt 0-5 méter vastag. 
2. Czakó halom. E halom, a törteli pusztán emelkedik. 
Arany János írónk egy kirándulás alkalmával „Árpád" halmának ne­
vezte el, a környéken azonban csak az előbbi néven ismerik. Alakja 
hosszúkás félgömb ; magassága 4-3 méter; alapkerületónek hosszabb 
átmérője 56 méter. 
Orv. term. tud. Élrtesitő. II. 14 
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A feltalaj barna, korhanyos, homokos agyag (inkább finom ho­
mok); vastagsága 3-9 méter; l-5 méter mélységben egy C e r v u s 
e 1 a p h u s foss. koponya, agancs- és egyéb csonttöredékek találtattak, 
melye'ken kivül egyéb idegen tárgynak nyoma sem volt. 
Az altalaj 1 méter vastag sárga lősz; csigákat gyéren tartal­
maz. Alatta halvány-sárga meszes homok 0'5 méterig feltárva. B 
halom jelenleg mivelés alatt áll, de egyszersmind határhalomul is 
szolgál, s mint ilyennek a tetejére 1 méternyi vastag föld réteg 
hordatott. 
A halom körül elterülő, szántóföld szerkezete ugyanaz. 
3. Az E rz sébe t -ha lom. Alaprajza tojásdad; hosszabb át­
mérője 65 méter, magassága 2 méter. 
A feltalaj setétbarna, korhanyos, homokos márga 1 méterig. 
Altalaj halványsárga, igen homokos márga 0-5 m.-ig; ez alatt 
sárga meszes homok, mely nincs feltárva. 
A halom mivelés alatt áll; a körülette elterülő szántóföld szer­
kezete ugyanaz. 
A feltalaj mindenféle törmellóket (tégla, cserép, szón, mész, 
márgás mészkő), ezeken kivül nagymennyiségű embercsont maradvá­
nyokat tartalmaz. A halom közepén, a feltalajban egy épület fal­
maradványai találtattak, melynek anyagát márgás mészkő képezte. 
E márgás mészkő a halomtól csekély távolságra, egy kútnál 
természetes előjövetelben látható, 1 méternyi mélységben, 0-5 méter 
vastag réteg alakjában. 
Képződése a lősz rétegben történik azáltal, hogy a leszivárgó 
vizek a löszben szénsavas meszet raknak le. 
A kőzet szine szürke, helyenként halványsárga, setótebb sárga 
foltokkal tarkázva. E sárga színt a benne levő vasoxydhydrát okozza, 
mely a lősz rétegben bőven előfordul. Kellő szilárdsága folytán mint 
jó épitő anyag használtatik. 
A kőzet nagy mennyiségben tartalmazza a lőszesigákat, kivált­
képpen a Pianorbisok egy faját, honnét e kőzetre jellemző volna a 
„Pianorbi s mészkő" elnevezés.1) 
*) A beküldött édesvízi mészkövek közt káromban igen sok Planorbis mar-
ginatus Mull., egy negyedikben pedig a Limnaeus palustris Mull számos törede­
zett példányban látható, miből ezen mészkövek tisztán édes-, illetőleg mocsárvizí 
jellege kitűnik s arra lehet következtetni, hogy ezen mészkő a lősz képződése 
idejében (subaeralis úton!) a ló'szpusztának egyes mocsaraiban leülepedett. 
A szerk. 
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4. A Pengyom-halom, mely a tetétleni pusztán emelkedik, 
nagy kiterjedéssel bir. Alapkerülete tojásdad alakot mutat; átmérője 
körülbelől 80 méter. Magasságai 4—5 méter. Két oldala, az északi 
ós keleti meredek, a nyugoti és déli lankás. Környékén a talaj E—D 
irányban, több helyen mutat emelkedést, de ez emelkedések magas­
sága nem több 1 méternél. E halom megásása a tulajdonos részéről 
nem engedtetvén meg, annak szerkezetéről mit sem mondhatok. Azt 
állítják, hogy e halomba még e század elején temetkeztek, de nem 
lehetetlen, hogy e nagy terjedelmű halom az előbbeni századokban 
is temetkezési hely gyanánt szolgált. 
Sokkal figyelemreméltóbb azon körülmény, hogy a halom kör­
nyékén nagymennyiségű durva cserépedény-töredékek, azonkívül egyes 
elszórt rhyolít, traehyt, kovapala, conglomerat, márgás mészkő do­
lomit, stb. -darabok hevernek, melyeknek eredeti leihelye e környé­
ken hasztalan volna keresendő. E körülmény arra mutat, hogy e vidék 
egy — a történelem előtti időkben élt — népfaj hazája volt, mely 
eszközeit a távolabbi helyekről ide hozott kőzetekből készítette. Még 
nagyobb bizonyítékok erre azon kisebb-nagyobb urnák, (némelyik 
4-5 d.m. átmérőjű) melyek a Pengyom-halomtól 1 órányi távolságra, 
DK-re, a feltalaj alatt 2 d.m.-nyire, egy szántóföldön találtattak. A 
mintegy 40 • méternyi területen csaknem szabályos sorokban elhe­
lyezett urnák, telve égetett csontmaradványokkál (egyik urnában kis 
bronz-vésővel), rendszeres temetkezési helyet jelölnek, melynek régi­
sége a történelem előtti bronz-korszak végére tehető. 
A talajszerkezet e helyen a következő. A feltalaj barna kor-
hanydús, alig meszes homokos agyag, 0-5—1 méterig, alatta halvány­
sárga meszes homok. Másik területen, a feltalaj 1 méternyi barna 
korhanyos homokdús agyagrétege alatt, 0-5—1 méter vastag lősz 
réteg következik.1) 
E halmokon kivül, több oly halmot láttam, melyek egy irány­
ban igen nagy kiterjedést mutattak. Ilyenek a város határán a bá­
nó mi halmok, melyeknek magassága 2—3 méter, hosszúságuk, mely 
félkörben nyúlik 30—40 méter, míg szélességük csak 6—IOmeter; 
ilyen a tö r t e l - ludas i határon is egy halom, melynek hossza 60 
V A beküldött igen porhanyó, homokos, piszkos sárgásszürke lösznemü 
anyagban csupán a Planorbis márginatns Mull. egy példányát leltem; miből ezen 
üledéknek is mocsáros jellege kitűnik. A szerk. 
14* 
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méter, magassága 4 méter, szélessége 10—15 méter. E hosszú halom 
E—B-re félkör alakban görbül, s két bemélyedés által három részre 
oszlik. Oldalai közül, egyik meredek, a többi lankás. E halmokban az 
emberi kezek semmiféle maradványai nem .találhatók. 
A halmoknak e szerkezete, mely az őket körülvevő földek szer­
kezetével teljesen megegyezik ós azon körülmény, hogy azoknak bel­
sejében bizonyos mélységre semmi idegen zárvány nem található, 
azon feltevést erősitik meg, miszerint e halmok nem emberi kezek 
maradványai, hanem természeti úton létesült emelkedések, az egy­
kori (negyedkori) b e l v i z e k lefolyás i t ü n e m é n y e i n e k kö­
v e t k e z m é n y e i l e h e t n e k . 
Összefoglalva a földtani viszonyokat, a város területe mindenütt 
negyedkori (diluvialis) rétegekkel van borítva. A leülepedési sorozat­
ban kiváló helyet a homok-lerakodások foglalnak el, és a lősz, míg 
az alsóbb kavics ós durva homokrótegek ismeretlen mélységben fe-
küsznek. 
A fentebbi adatokból levont rétegsorozat a következő: 
1) Szürke finom homok (futó-homok), mely a benne levő föld-
pát elmállása után, korhanynyal keverve, a termőrétegül szolgál; a 
réteg helyenként homokos márga-rétegbe megy át, mely kövületeket 
nem tartalmaz. (Pelső-homokróteg.) 
2) Lősz, mely helyenként szürke, gyéren tartalmazva a kövü­
leteket, más helyen sárga kövületdús. Homok tartalma változó, Márga-
eoncretiókkal, mószkőképződóssel. 
3) Sárga meszes-homok, (középső homokréteg) homokkőkóp-
ződóssel. 
4) Sárga, SZÍVÓS agyag, kissé homokos. 
5) Szürke, finom homok. (Alsó homokréteg.) 
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"\T'eg"3r e s e 3 s . 
Szakosztályi ügyek. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a szakülésekröl/) 1870. october 17-én 
a Dr. Entz Géza elnöklete alatt tartott szakülésen következő' tárgyak kerültek 
elő. 1. V e r e s s Vi lmos szólt néhány testnek fénytöréséről és dispersiójáról 
(Lásd a jelen számban). 2 Dr. P r i m i c s György „Adatok az erdélyi Ércz-
hegység s a Biharhegység tömeges kőzeteinek ismertetéséhez" czimű dolgozatát 
szerzőnek betegsége miatt bemutattta Dr. Koch Antal. (Lásd a jelen számban.) 
3. M á r t o n f i La jos kivonatosan előadta „Adatok a szilágy-somlyói neogén kép­
letek ismeretéhez, különös tekintettel a kövület-hordó rétegekre" czimű dolgoza­
tának tartalmát. (Lásd a jelen számban) 
g) Az 1879. november 21-én Dr. Entz Géza elnöklete alatt tartott szak­
ülésen előkerült tárgyak ezek: 1. Dr. Koch A n t a l három ásvány- és földtani 
közleményt Erdélyből terjesztett elő a szakülésnek, (lásd a jelen számot) és 2. 
Dr. D a d á i J e n ő szólt a Rana eseulenta L. var. ridibunda Pallas-ról és ennek 
egyik új előfordulási helyéről. (Lásd a jelen számot.) 
h) Az 1879. december 12-én Dr. Entz Géza elnöklete alatt tartott szak­
ülésnek tárgyai voltak: 1. Dr. R é thy Mór szolt a) Doppler elvéről és b) arról, 
hogy a rezgési sík azonos-e a polarisatio síkjával,vagy nem? (Egy későbbi szám­
ba jő). 2. Dr. T ó t h M i h á l y „Nagy-Kőrös területének földtani viszonyai" czimű 
beküldött dolgozatát bemutatta és ismertette Dr. Koch Antal. (Lásd a jelen szá­
mot.) ü. Dr. Dezső Béla „Spongiologiai tanulmány" czimű dolgozatát bemutat­
ta és ismertette Dr. Entz Géza. (Lásd a jelen számot.) 4. Dr. Koch A n t a l 
bemutatta Kolozsvár távolabbi vidékének általa szerkesztett geológiai térképét. 
Ezen terület 12 mtfd. széles és 8 mfd. magas s összesen 84-12 í j mfdet fog­
lal magában, mivel a térkép alsó bal sai'kában 11'88 í_i mfdnyi tér a feliratra 
kimaradt. — Ezen terület általános földtani szerkezete Erdélynek Hauer-
féle átnézetes térképén (kiadva 1861-ben) volt eddigelé megbízhatóbban feltüntet­
ve, de azóta tett földtani kutatások, u. m. Dr. Pávay Elek, m. kir. geolognak 
több éven át folytatott fölvétele s utána Dr Koch Antalnak 7 éven keresztül tett 
földtani kirándulásai ezen terület legkülönbözőbb pontjaira, az emiitett átnézetes 
térkép hiányait és elégtelenségét nagyon is föltüntették. Ezen okból Dr. Koch 
Antal egyet, tanár, tekintettel különösen hallgatóira, a kik a nyáron át Kolozs­
várból kiindulva földtani kirándulásokat tesznek a vidékre, a legújabb s nagyrészt 
saját kutatásai nyomán összeállttá az említett terület földtani térképét, a melyhez 
magyarázó szövegül földtani vezérfonalat Kolozsvár közelebbi és távolabbi vidéké­
re fog irni, ha az orvos term. tud. társulat ezen térképet kiadni szándékozik. 
Ezen térkép egyúttal bevezetésül — illetőleg kísérletül — szolgál egész Erdély át­
nézetes térképéhez ugyan ilyen mértékben, (t. i. 1"=1 mérföld v. 288005), melyet 
Dr. Koch Antal az eddigi kutatások nyomán az erdélyi múzeum-egylet ásv. föld­
tani gyűjteménye számára össze fog állítani. 
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Előleges jelentések a múlt nyáron az erdélyi Múzeum-egylet vá­
lasztmányának megbízásában tett ásvány-földtani kirándulások 
eredményeiről. 
1. Dr. K o c h A n t a l egyet , tanáré. Van szerencsém jelenteni, hogy 
z 1875. évben megkezdett földtani kutatásokat Kolozsvár közelebbi ós távolabbi 
vidékén a múlt nyáron is folytattam: névszerint a még igen hiányosan ismert 
Kalotaszeg átkutatására 9 napot fordítottam, egy kirándulást Dongóra, egyet a 
Bükk erdőn át Túrra tettem, Mócs vidékét pedig Torma Károly tanár úr társa­
ságában látogattam meg. Ezen kirándulásokról újra gazdag (5—600 darabból 
álló) kó'zet- és kövület-anyagot hoztam magammal, mely eddigelé alig volt kép­
viselve gyűjteményeinkben. Ezen évben egyúttal elértem nagyjában azon kitűzött 
czélomat, miszerint Kolozsvár vidékét geológiai tekintetben eléggé behatóan meg 
ismerjem s hogy az ezen vidéken előforduló érdekes tárgyak is 'méltóan képvi­
selve legyenek gyűjteményünkben. Most már hozzá lathatok az 5 év alatt tett 
észlelések leírásához s Kolozsmegye nyugoti fele geológiai térképének kidolgozá­
sához s bátor leszek annak idejében ezen részletes jelentésemet a muz.-egyleti. 
szakosztály elé terjeszteni. 
2. Dr. F r i m i c s G y ö r g y tanársegédé . A tks Múzeum-Egyletnek 
számomra kiutalványozott segély-összegnek- s megbizó-levelemnek kézhezvétele 
után azonnal, 1879. évi június hó 8-án, megkezdtem körutamat, és pedig a követ­
kező rendben: 
1. K i s b á n y a és Munty ele -maré környékének kellő földtani megis­
merése szentpontjából, fölmentem Kisbányától kezdve a Járapatakán egészen az 
asszonyfalvi havas északnyugoti oldalán lévő meredek szorulatig; bejártam az 
asszonyfalvi havast La-Koliba nevű sztinákig, innen a Gergeleu, Muntye-Agrisolui, 
Piatra-Incalicata, Felső-Fülei és kisbányai havasokon át visszajöttem A.-Járába. A. 
Járából Bikalat és Szurduk faluk környékén tettem kirándulást, Muntyele-marét 
azonban kedvezőtlen időjárás miatt be nem járhattam. — E vidéken eszközölt 
kirándulásaim alkalmával 31. drb. kőzetet gyűjtöttem össze, többnyire oly példá­
nyokat, a melyek eddig a muz.-egylet gyűjteményében képviselve nem voltak. 
2. A. Járából tulajdonképeni működésem főterére, a F o g a r a s i h a v a s o k 
környékére mentem. Fogarasból mint központból bejártam: a) Fogarasnak az Olt 
folyón tul Galatz falu határában föllépő fiatal 3-ad kori területét: b) Ó-Sinka, 
Uj-Sinka, Pojána-Merului és Holbák vidékét, s meglátogattam Uj-Sinka s Pojána-
Merului határaiban lévő jelenleg müveléssel fölhagyott ércbányákat, valamint Hol­
bák s Vulkán közt levő „Concordia" nevű kőszénbányát; c) Bejártam Sebes pa­
tak tájékát egészen Oláhország határáig, s megnéztem a Bárcza-folyó forrás vi­
dékén nem rég műveléssel felhagyott Galenit- s Sphalerit keverékét tartó ércz-
bányákat; d) Átkutattam Copocsel s Berivói faluk felett emelkedő magaslatokat; 
e) Felmentem Récse-patakán az oláhországi határig s Breaza patakán jöttem le. 
Porumbákról mint központból a következő vidékeket jártam be: Árpás, 
Kerczesora, s F.-Pornmbák feletti hegyeket, s meglátogattam a Butyán, Laita s 
Negoi csúcsokat. 
Frekröl pedig bejártam Szurult, Kakovicza, A.-Sebes, F.-Sebes, Porcsesd s 
Boicza környékét, s ezzel a Fogarasi havasokban eszközölt kirándulásaimat be-
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fejeztem, hogy mily eredménynyel, arról a részletes jelentés fog tanúskodni — E 
hegységben tett kirándulásaim eredménye: 
1) 66 dr. kőzet 
2) 24 „ ásvány 
3) vagy 60 „ kőbél és j P o r c g e d y m u m 
4) „ 300 „ halfog / 
3. N.-Szeben v i d é k é n kirándultam Michelsbergre (Kis-Disznód.) s en­
nek patakán fölfelé Kosengarten hegyen át Riu-Satului-ig mentem, s innen a ha­
vasokon át a Resinári völgyön jöttem vissza. 
4. A S z á s z - S e b e s i havasokban bejártam Szászcsor, Laáz, Kápolna, Sugág, 
Teu, Bisztra, Csibán s Prigon környékét és a Sebes folyó mentében jöttem vissza. 
5. Dr. Koch Antal egyetemi tanár urtársaságában meglátogattam a P i s k i 
átellenében lévő A r a n y i h egye t , s közösen nagy mennyiségű Szabóit és Pseudo-
brookitot s egyéb ásványokat szedtünk össze. 
6. Voltam Déva, V.-Hunyad, Gyalár , B u j t u r s H á t s z e g vidékén, s 
7. végtére a B e t y e z á t o t jártam be. —Mindezen helyeken gyűjtöttem: 
1) 47 db. kőzetet 
2) 14 „ ásványt és 
3) vagy 200 „ kövületet. 
Ö s s z e s k i r á n d u l á s a i m e r e d m é n y e t e h á t : 
i) 144 db. kőzet 
2) 38 „ ásvány 
3) vagy 260 „ puhány-kőbél és 
4) „ 300 „ halfog. 
A kőzetek Dr. Herbich által használt nagyságban és módja szerint vannak 
alakítva. Az összegyűjtött anyagnak tudományos átdolgozása folyamatban van, s 
csak ennek befejezése után lesz szerencsém a mlts. Múzeum-Egyletnek részletes 
jelentésemet is benyújtani. 
Mielőtt ezen dióhéjba szorított, s csupán csak a főbb tényeknek megem­
lítésére szorítkozó előleges jelentésemet befejezném, nem mulaszthatom el a tks. 
Muzeum-Egyleti választmány előtt is őszinte köszönetemet nyilvánítani mindazok­
nak, kik fáradságos utam megkönnyítésén segítettek. És itt első sorban föl kell 
említenem mlts . G i r s i k J á n o s jószágigazgató urat, ki a fogarasi erdőhivatalt 
rendeletileg utasította segédkézadására; T. A d r i á n y i Arno ld fogarasi erdőmes-
ter urat, mint ki a fennebbi rendelet folytán kerületebeli összes erdő-őröknek meg­
hagyta, hogy kirándulásaim alkalmával kalauzoljanak és mindenben segítségemre 
legyenek; T. F i k k e r B é l a erdőmester urat Szász-Sebesen, mint ki mind erdő-
védjeit, mind kerületebeli erdő-tanyáit rendelkezésemre bocsátotta. Tudomány iránti 
szeretetből szives fogadtatásomért fő t i sz t . Simon J e n ő ferenczrendi házfő­
nök urnák Fogarason, T. K r i s á n J u s z t i jegyző urnák Freken, és F i l t s Já­
nos vas-műfó'nök urnák Govásdián is kell köszönetet mondanom. 
3. Mártonfi La jos tanárjelöl té . Alólirott a tks. muz.-egyleti választ­
mánynak f. 1879. évi június hó 7-kén 61. szám alatti határozata folytán földtani kirán­
dulásokra lettem kiküldve. —• E kirándulások eredményéről a következőkben van 
szerencsém beszámoló jelentésemet röviden megtenni. 
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Földtani kirándulásaimnak különösebben 4 góczpontja volt: Sz.-Somlyó, 
Zsibó-vidéke, a Kézhegység és ennek déli határán a Körösvölgye. 
1. Sz.-Somlyó vidéke nem csak az erdélyi múzeum gyűjteményében nem 
volt képviselve, de .földtani szempontból általában incognita terra vala. Alólirott 
már a megelőző években meglehetős mennyiségű és minőségű anyagot hoz­
tam onnan össze, ez anyagot f. év nyarán tett kirándulásaimon annyira szaporí­
tani, hogy Sz.-Somlyó vidékéről most már 
50 — ásvány és kőzet 
150 — mediterrán 1 
20 — congeria l kövület 
1 — diluvialis «** 
összes 211 drb. van rendezve és kiállítva az erd. muz. egylet 
gyűjteményében. 
2. Dr. Hoffmann Károly budapesti fó'geolog ur szives útmutatásai mellett 
alkalmam volt a Zsibó vidéki régibb harmadkori képződményeket is megnézni. Ez 
alkalommal nem mulasztám el Dr. Kooh Antal egy. tanár ur által a megelőző 
években e helyeken gyűjtött anyagnak pótlását, kiegészítését eszközölni. Zsibó vi­
déken güjtöttem: 
15 db. kőzet 
50 dd. eocán 
15 db. oligocan 
összesen 70 db. közét és kövület példányt. 
3. A Rézhegységben különösen a Rutilnak előfordulását figyeltem meg s a 
lehetőleg összegyűjtöttem e ritkábban előjövő ásványnak minden ott talált darab­
jait. Ásványokat, krystályos palákat, szarmát emeletü kőzeteket és kövületeket 
gyűjtöttem e vidéken mintegy 60—80 darabot. 
4. A Körösvölgyében Élesd-, N.-Bárod vidéke, a Jád-patakának völgye és a 
pesterei-barlangot kell különösebben fölemlítenem. Éleseiről tömör mészköveket, 
levéllenyomatokat; — N.-Bárodról az ottani szénbánya termékeit, harmadkori kö­
vületeket ; •— Jádpatak völgyéből kristályos palákat gyűjtöttem. — Kiválóan meg kell 
emlékeznem azon két igen szép ó'semlős koponyáról, melyeket a pesterei barlang­
ból hoztam. Ezek egyike az U r s u s s p e l a e u s nagysága, a másik H y a e n a 
s p e 1 a e a ritkasága miatt érdemel figyelmet. — Kőrösvölgyi kirándulásom ered­
ménye 24 drb. kőzet példány, 2 ó'semlős koponya, számos harmadkori kövüle 
tek, levéllenyomatok. 
A gyűjtött anyag feldolgozását saját kötelességemnek ismerve el, an_ 
nak teljesítését részben már meg is kezdtem s ezt a kolozsvári orvos-természettu­
dományi társulat közelebbi szakülésén fogom nyilvánosságra hozni (a jelen számban.) 
Mielőtt beszámoló jelentésemet bezárnám, szives kötelességet teljesítek, mi­
dőn a tks. muz.-egyleti választmánynak, — mint megbízómnak — továbbá Dr. 
Hoffmann Károly, Gr. Bathány József ő méltóságának, Eetezár János élesdi pos­
tamester- és Barnutz Demeter halmosdi körjegyző uraknak köszönetet mondok az 
anyagi segély-, illetve hazafias szívesség, lekötelező utasításaikért, melyekkel ku­
tatásaimat lehetővé tették, elősegítették. 
SZÍVES KÉKELEM. 
Tisztelettel kérjük azon tagtársakat, kik tagdijaikkal még hát­
ralékban vannak, méltóztassanak azt minél előbb Széky Miklós egyl. 
pénztárnok úrhoz beküldeni. 
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